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Miércoles 16 de julio d 189;>,- E l Triunfo de la Santa Cruz y Ntra. Sra. del Carmen. 




D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
R I O j ) E LA. MARINA, en Corralfalso de Ma-
canjes el Sr. D. Manuel del Monte, con es-
ta fecha he nombrado al Sr. D. Angel Sán-
chez y Gutiérrez para sustituirlo, y con él 
se entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptores á este periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 12 de julio de 1890.—El admi-
nistrador, Victoriano Otero. 4-13 




T E L E Q - H A M A S D S H O Y . 
Madrid,, 15 de julio. 
A las ocho de la noche sa ldrá S. M . 
la Reina, coa la R e a l F a m i l i a , para 
S a n S e b a s t i á n , a c o m p a ñ á n d o l a e l 
ministro de Fomento. 
L a escuadra de i n s t r u c c i ó n h a re-
cibido la orden de dirigirse á l a s a-
guas de dicha ciudad, en la cua l se 
celebrara el santo de S. M . la Reina , 
e l 2 4 del presente mes. 
EL Sr. Camacho se h a presentado 
a l Sr . C á n o v a s del Castil lo, y le h a 
ofreciJ.© apoyarlo. 
E n C a s t e l l ó n de Rugat h a n que-
dado cerradas 1 5 0 casas , cuya po-
b l a c i ó n c o n t i n ú a siendo un foco pe-
ligroso. 
E n V a l e n c i a han ocurrido dos ca-
sos de có lera . 
C r é e s e que los ministros de la Co-
rona se r e u n i r á n m a ñ a n a en el P a -
lacio de l a Pres idencia con el obje-
to de tratar del indulto de Hig in ia 
Balaguer, y se asegura que e l G-o-
bierno se n e g a r á á concederlo. 
Madrid, 15 de julio. 
A las seis y media de la m a ñ a n a 
de hoy l l e g ó á esta corte el inven-
tor del submarino, D. I s a a c Pera l . 
Madrid entero s a l i ó á recibirlo á 
la e s t a c i ó n del ferrocarril . 
L o s gremios comerciales acudie-
ron con banderas y estandartes. 
L a m a n i f e s t a c i ó n recorrió los pa-
seos de Atocha y Prado y las cal les 
de Tragineros, A l c a l á , Puerta del 
Sol, C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o y de 
la Vic tor ia , donde se encuentra e l 
Hotel de Embajadores , en que se 
hospeda el Sr. Pera l . 
L o s balcones del t ráns i to ha l lá -
banse cuajados de gente. 
L a s cal les completamente l lenas 
por u n inmenso gent ío . 
L a o v a c i ó n ha sido inmensa . 
E l Sr. P e r a l s a l u d ó , profundamen-
te conmovido. 
E n la puerta del Hotel, d e s c e n d i ó 
del carruaje, en brazos de s u s admi-
radores, dirigiendo la palabra al 
g e n t í o al l í agrupado, que prorrum-
pía en v ivas á Pera l y á E s p a ñ a . 
Madrid, 15 de julio. 
H a sido nombrado Presidente del 
Tr ibuna l Contencioso Administra-
tivo, el Sr. Conde de Te jada de V a l -
dosera. 
Nueva York, 15 de julio. 
Telegra f ían de Madrid, que s e g ú n 
la Gaveta CJirlal, durante los dos úl-
fcim^n i.: i i ü K i . ocurrido se la prc-
v i ;.cia de V a l e n c i a 4 4 5 casos de 
cóle ra y 2 5 1 defunciones. 
Lon i n s , 15 de julio. 
E l London Neivs publica u n despa-
cho de s u corresponsal en Madrid, 
diciendo que el có lera se entiende á 
otras poblaciones de la provincia de 
Valenc ia ; que ayer hubo 3 5 nuevos 
casos, de los cuales diez, y una de-
f'^ncióss, osurri^ron en la ciudad de 
V a l e n c i a . 
A ñ a d e «¿1 corresponsal que la s au 
toridades de C a s t e l l ó n de Rugat, 
con el fin i e cortar el acordonamien 
to, han ocultado que ©n 15 d í a s ocu 
rr ieren al l í SO casos de cólera y 17 
defunciones. 
E n el Hospital general de Madrid 
se ha presentado u n case sospecho-
so. 
L a s av Caridades de V a l e n c i a se 
han negado á adnv.tir u n vapor ame-
ricano que c o n d u c í a á bordo el ca-
d á v e r de u n marinero t a m b i é n a-
mericano, cuyo marinero fa l l ec ió de 
enfermedad sospechosa. 
Nueva-York, 15 de julio. 
E l Secretario de Estado, Sr . B la i -
ne, ha m a a i í e s t a d o otra vez por es-
crito, qut son oscesivrss los dere-
chos de i m p e x t a c i ó n que pagan las 
har inas americanas en l a i s l a de 
Caba , y que protesta de l a declara-
c-.ón del a s ú - * ^ l ibre Se derechos, 
mientras no resulten ventajas rec í -
procas. 
Londres, 15 de julio. 
L o r d G-ladstone se ha l la enfermo. 
Taris, 15 de julio. 
U n individuo en tró en el E l í s e o , 
disparando u n tiro de r e v ó l v e r so-
bre el Presidente Sr. Carnet . 
Arrestado por la po l i c ía aquel, 
d e c l a r ó que era un q u í m i c o que bus-
caba trabajo y deseaba l lamar de 
a l g ú n modo la a t e n c i ó n . L a po l i c ía 
asegura quo la c á p s u l a no contenia 
bala alguna. 
Berlín, 15 de julio. 
S e g ú n el Reichsanzeiger se proyec-
ta celebrar una c o n v e n c i ó n para fi-
jar pr imas a l a z ú c a r , cuyos acuer-
des no s e r á ^ ratificados antes del 
1° de agosto Se cree que no se au-
m e n t a r á n los derechos sobre el a-
z ú c a r , pero que esto d e p e n d e r á de 
los acuerdos que tome dicha con-
v e n c i ó n . 
Viena, 15 de julio. 
L a ciudad de Trente se encuentra 
medio sumergida, á causa del des-
bordamiento del rio Adigio. 
Constantinopla, 15 de julio. 
H a habido u n horroroso incendio 
en esta capital, quedando destrui-
das mi l casas , y se teme que sea muy 
considerable el n ú m e r o de desgra-
c ias personales. 
Londres, 15 de julio. 
S e g ú n noticias recibidas de l a I n -
dia, h a n ocurrido casos de c ó l e r a en 
e l b a t a l l ó n de G-hoorkas. 
Londres, 15 de julio. 
C o m u n i c a n de T ú n e z que ha ha-
bido a l l í u n conflicto entre senour-
s i s y mahdis tas , en que é s t o s que-
daron derrotados, experimentando 
gran n ú m e r o de bajas. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madr id, 15 de julio. 
I¿a fracasado el nombramiento 
del S r . C á n i d o para e l carg-o de Di-
rector de G r a c i a y J u s t i c i a en el 
Min i s ter io de U l t r a m a r . 
S e h a hecho una nueva combina-
c i ó n , por l e cua l ha aido nombrado 
Director de G r a c i a y Jus t i c ia en el 
Minis ter io de U l t ramar , ex Sr . H e r -
n á n d e z Ig les ias . 
L a Epoca, competentemente au-
torizada, desmiente e l rumor que 
c i r c u l ó acerca del nombramiento 
de E . Teodorico Feijoo, p a r a el car-
de Secretario del Gebíeres Qg* 
l?srai 4e la isla d© Ctefeau ' 
Londres, 15 de julio. 
E l Sr . Stanley c o n t i n ú a enfermo. 
L o r d Gladstone ha experimenta-
do una gran m e j o r í a en la indispo-
s i c i ó n que le aqueja. 
Nueva York, 15 de julio. 
H a llegado hoy á este puerto, pro-
cedente del de la H a b a n a , el vapor 
Méndez N ü ñ e z . 
TELEGBAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York , j u l i o 14, d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descnento papel comercial, 60 áiv., 5 fi 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d ( T (banqueros), 
I ¿em sobre París, 00 div. (banqueros), á. 5 
francos 17^ cts. 
I tera sobáre Hamborgo, 60 árv. (banqueros), 
a i>5i. 
Bíaoa registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 121i ex-cnpdn. 
Uentrífugas n. 10, pol. 96, á 5|. 
Centrífagas, costo f flete, á 3, 
íiegnlar íl buen reílno, de 4f á 4i. 
Izúcar «te miel, de 4 7il6 á 4 l l i l 6 . 
*íie!e8, 20i. 
El mercado quieto. 
¿anteca (Wiicox), en tercerolas, á 6.124. 
firina pateut Minnesota, $5.15. 
Londres^ j u l i v 14, 
Azúcar de remolacha, A 12T9¡t. 
izúear centrífuga, pol. 96, ft 14i3. 
Idem regular retino, á 12i9. 
Consolidados, fi 9f> 7il6 ex-iulerí?. 
" uatro por 100 español, á 74f es-interés, 
'escaento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , j u l i o l é . 
Renta, 3 por 500, ft 89 francos 20 cts. 
ex-dividendo. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
le los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t í c u l o 3 1 de la Ley de 
ProiL>if.rta.<1. inteU f c tua l . ) 
COTIZACIONES 
D E L 




2 á 5 pg P.. oro es-
pauol, Begún plaza, 
fecha y cantidad. 
2 0 i á 2 1 i p .gP. . oro 




español, á 3 dpr. 
dj á, 5 pS P., oro 
español, á 60 div. 
5 á 6 p.g P. , oro 
español, á 3 a\Y. 
f 9i á 9f pgP-, oro es-
'. paño), á 60 d̂ v. 
j l O á l O f p . g P;. o«> 
ÍESCÍJKNTO 
T I L 
M E R C A N 
español, á 3 d|V. 
( 8 p.g ^ 3 meses, or 
- J ¿billetes. 
• 1 10 p § á 6 meses, oro 
ó billetes. 
• Sin operaclonos. 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieaujc, bajo á regular..-
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, Idem, id., florete. 
Hogucbo, inferior á r* ^ilar, 
número 8 á 9. (T. H.). . . . . 
ídem, buena á superior, nú-
mero 10 á 11, idera 
Quebrado, inferior á regular, 
nrímero 12 á 14, idem 
Idem bueno, a'.' 15 á 16, id . . . 
Mem superior, TJ9 17 á 18, id. 
f !<>m. floretfl. n0 18 d 20. id.. 
CBNTUtFUOAS D E ODARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5é á 6J reales oro 
i-., según r.úroero.—Bocoyes: No bay. 
AZÜOAR D E M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4J ú 4i rs. oro ar., sogún 
TÍ vai e y número. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
IJ á 4i rs. oro ar. 
^¿'ñoríjs Cerrederea de senaana. 
Í>É (ÍAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
1>E FRUTOS.—D Manuel Vázquez delasHe-
raa . !i: ia ; rdo Pontanills, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 15 de julio de 1890.—El Sín -
il.cn Presidente interino. José de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O Ü O 
DEL 
ODÑO ESPAÑOL. 
Abrió á 244 por UHÍ y 
cierra de 2434 & 243^ 
por 1008 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excrao. Ayuntamiento de la e 
misión de tros millones -.. . 
A C C I O N E S . 
Banco Enpañol de la Isla de Cuba 
Banco Ajmcola 
lianoo del Comercio, Forrocarri 
leá Qnldos de la ilíibana y Al 
maceneB de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
du Cárdenas y J úcaro 
Jompañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibarién,.- . 
Jorapañia de Camino» de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla.. 
Oompañía de Caminos de Hierro 
do Sa^ua la Grande 
Compañía de CaininoE ás Hierro 
de Cienfaegos á Vill aclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas ° , 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada... 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas, 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 






62 á 65 
3 á 2 
Nominal. 
15-2 4 1̂ 4 
2 á 3i 
10J & 7 
2 D á 1 
15 it 9 
8i á 6i 
3 D á 1?| 
79 á 76i 
50 á 41 
34^ á 333 
35 á 341 
70 á 55 
á 26 
60 £ 46 











t<74 S 95 D 
12 á 20 
de inlio de 1890. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E LA HABANA. 
Secretaria. 
Anuncio . 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal, en cumplimien 
to de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento en 
Sesión del día 30 del próximo pasado mes, se ba ser-
vido disponer, se saque á pública subasta la venta de 
ocbo caballos de la Sección Urbana montada que se 
bailan de deshecho para el servicio, asi como la com-
pra de otros ocho que han de sustituir á los primeros, 
cuya subasta tendrá efecto en el Cuartel Municipal 
sito en la calle del Empedrado esquina á Monserrate, 
el día 28 del corriente de ocho á diez de la mañana. 
Los caballos que se enajenan estarán á la vista en 
dicho cuartel. 
Los que se tratan de adquirir, deberán de reunir las 
condiciones siguientes: Sanidad completa—Perfecta 
conformación—Que la edad no exceda de seis, ni baje 
de cuatro años—Alzada mínima siete cuartas tres de-
dos—Desarrollo en relación con la alzada—A ser po-
sible se preferirán los caballos castrados á los enteros. 
Los señores postores deberán presentar sus caballos 
en el acto de la subasta pam que puedan allí ser reco-
nocidos por el profesor veterinario correspondiente. 
Las proposiciones para la adquisición de caballos 
para la Guardia Municipal, las harán los interesados 
en pliego abierto expresando cada cual el número de 
estos que ofrezca y sus respectivos precios. 
Si hubiere ofertas iguales respecto á los caballos, de 
deshecho que se venden, se establecerá una puja de 
diez minutos entre los postores. 
No se dará principio á la subasta para renta hasta 
no haber adquirido los ocho caballos que han de sus-
tituir á los de deshecho. 
SI la adquisición de los mismos no quedase realiza-
da el referido día veinte y ocho, continuará la subasta 
en loa siguientes á la misma hora hasta su termina-
ción. 
E l precio de los caballos será pagadero en oro y al 
contado. 
Lo que de orden del Excmo Sr. Alcalde Municipal 
se publica para general conocimiento. 
Habana, 12 de julio de 18C0.—El Secretario. Pedro 
Miralles. Cn 1051 3-15 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SUCCION 2?—HACIENDA. 
£1 día 28 del corriente á las dos, tendrán lugar los 
remates de los arbitrios "Maderas y leña", "Anun-
cios y letreros", "Mesillas del Mercado de Cristina" 
y "Cuidado de caballos de los labradores que concu-
rren á los Mercados" y de los suministros de "forra-
ja'. , "combustible", "impresos y encuademaciones", 
"efectos de escritorio" y "ferretería", con sujeción á 
los requisitos y condiciones que se publicarán eo 1* 
Gaceta y Boletín OficuU y estin de manifiesto en esta 
oficina de mi cargo, 
Habana. 11do Julio dé l s# i .—El Secretarlo, Agut-
T I M A L E S . 
E D I C T O . — D O N JUAN LEÓN Y MUÑOZ, Teniente de 
lufanteria de Marina perteneciente á la Brigada 
de Depósito de este Apostadero y Fiscal nombra-
do de orden del Señor Mayor General del mismo. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marine-
ro de segunta ciase Enrique Román González por el 
delito de primera deserción, y teniendo que ratificarse 
en declaración prestada en la sumaria el paisano José 
Espasandin Sarmiento, el cual fué separado del servi-
cio en esta capital; por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido José Espasandin Sar-
miento, para que en el término de veinte días á contar 
desde la publicación de este, se presente en esta F i s -
calía sita en el Arsenal para el objeto antes citado. 
Habana, 11 julio 1890.—Juan León Múñoz. 
3-15 
MIGUEL ACEVEDO Notario público del Estado de 
Yucatán y Secretario del Juzgado de primera 
instancia del Departamento de Progreso. 
C E R T I F I C O : que en los autos de intestado del fi-
nado Tiburcio Rosario Doble, vecino que fué de la 
ciudad de la Habana, existe un Edicto que literalmen-
te dice: 
LICENCIADO SANTIAGO IRIGOYEN, Juez de pri-
mera iustancia de este Dopar i amento. 
Por ei presente, cito, llamo y emplazo á los que se 
consideren con darecho á los bienes que quedaron por 
fallecimiento intestado de Tiburcio Rosario Doble na-
tural y vecino que fué de la ciudad de Habana en la 
Isla do Cuba, para que dentro del término de treinta 
días que se contarán desde la publicación del último 
edicto qno se publicará tres veces, de diez en diez días 
comparezcan ante el Jazgado en la forma legal á de 
ducirlo, apercibidos que de no verificarlo les parará el 
perjuicio que ea derecho luya lugar. Dado en la ciu-
dad de Progreeo á los treinta días del mes de junio de 
mil ochocientos noventa años.—Sentiago Irigoyen.— 
Miguel Acevedo, Secretario. Asi consta y aprirécs del 
Edicto original á que mo remito. Y á pedimiento de 
parte para su publicación como está mandado, libro el 
presente en el puerto y eludid de Progreso á los trein-
ta días del mes de junio de mil ochocientos noventa. 
Miyuel Acevedo, Secretario. 
Cn 1055 alt 9-16 
DON VICENTE PAKDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta ciudad: 
Hago saber: que en provideucia dictada el dia 2 del 
corriente á instancia de D? Teresa Martínez viuda de 
D. Ramón Cordovés y do la Paz, ea los autos ejecu-
tivos que sigue contra D Felipe Malpica y Labarca 
en cobro de pesos; he acordado se saque á pública su-
basta por término de veinte dias, el ingenio Desenga-
ño y sus potreros anexos "Según el Tiempo," " L a 
Campana" y "Calipso," ubicado el primero en la pro-
vincia de Pinar del Rio, término municipal de Gua-
najay, jurisdicción de San Cristóbal, compuesto de 
veinte y siete caballerías ó sean trescientas sesenta y 
dos hectáreas, tres mi! cuatrocientos cincuenta y cua-
tro metros planos, tasado en trece mil cuarenta pesos 
sesenta centavos; el segundo ó sea "Según el Tiem-
po," ubicado en la misma localidad que el anterior y 
compuesto de siete caballerías ó sea noventa y tres 
hectáreas nneve mil cuatrocientos catorce metros, ta-
sado en veinte y siete mil ciento setenta pesos cuaren-
ta y siete centavos, el tercero, ó sea " L a Campana," 
ubicado en el término municipal de Artemisa, juris-
dicción de Guanajay, compuesto de cinco caballerías 
igual á sesenta y siete hectáreas mil diez metros* ta-
sado en diez mil ochociecéos cuarenta y seis pesos 
veinte centavos y el cuarto ó sea " E l Calipso," ubica-
do en la misma localidad que el anterior, compuesto 
de siete caballerías igual á noventa y tres hectáreas 
nueve mil cuatrocientos catorce metros planos, tasado 
en diez ocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos cinco 
centavos oro, con todas sus fábricas, campos de caña 
y demás pertenencias, importando el valor total de la 
tasación de las referidas fincas sesenta y nueve mil 
doscientos un pesos treinta y dos centavos oro, por 
cuya cantidad se ponen fjn venta, señalándose para el 
remate el dia diez y ocho del entrante mes de agosto 
á las dos do la tarde en los Estrados del Juzgado, sito 
eo la cal.e de Tacón número 2, altos; advirtiéndose 
que no so admitirán posturos que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, que los títulos de propie-
dad estarán de manifiesto en la Escribanía para que 
puedan examinarlos los quü quiersu tomar parte 'en 
la subasta, previniéndose que los licitadores deberán 
conformarse con olios y que no tondrán derecho á exi-
gir ningunos otros, y que para tomar parte en la refe-
rida subasta los licitadores deberán consignar preci-
samente en la mesa del Juzgado ó en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igualpor lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor délos bienes que sir-
ve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Habana, julio once de mil ochocientos no-
venta.— Vicente Pardo.—Ante mí, Manuel Andreu. 
S536 1-16 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 10 í{*¿fo<*t*¡«: Tf̂ mp* y í'-ny.f-i'svw. 
'fi ' "Hy of WjwbintoTij V*rt»?ra£ « escalas. 
.- ' 16 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
ln ÍTolsatia; VfftHcruz, 
l í t wr.rirr. civ.c-'i~V'JTK 
18 ri«rJ5»Wi.f: f\>rt(ii. ]Ft(lr.oelW]ift r <wcV 
10 Kelnit Cristina: Pro(fr»íK' y esoalaa 
.- 20 ¡.iD};-.'. Mvervooi í tscalaa-
20 ••'Ai-'r. Wn./.v^ t?r'* 
. . 2' Chateau Iquem: Havre y escalas. 
'¿:i Sioowore Londres y Amberes 
, 23 Isiiígara: Veracruz y escalas. 
23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y eacala*. 
. . 24 t irisaba: NityMf» Vork 
25 Víéndez Núñez: Nueva York. 
2í Montevideo: Cádiz y eeóauw. 
26 Cádiz; Liverpool y ésca.1*» 
87 Francisca: Liverpool y escala» 
.. 29 'My úl CoIinaM». v'•(••. 
Agt9 f> Uamón de Herrera: Puerto Rico y escalas 
5 Crratia: Hanbargo ' si 






16 Ciudad Condal: Venwnu y 
16 Saint Germain: St. Nuzitirt 
17 Vumarí: Veracras j >MCftji»s 
17 C'.ty of Washington: New York 
17 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
17 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
19 lapitfoRa: KUOTR \os\t. 
¡fc) Múñanla: Puerto y traían 
20 Rsina Cristina: Santander y eocala» 
20 Vizcaya: iíatvH Vf;»fc. 
21 Chateau tqueru: Veracroz. 
24 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
21 Niágara: Nueva-York. 
26 Séneca: Nueva-York. 
23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y eacaJafi. 
5 Croatia: Veíracruz. 
10 Ramón de Herrera: Vu^rto-liico v oscaiac 
P U E R T O D B J L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 14: 
De Santa Cruz de Tenerife en 31 días, bca. española 
Fuma de Canarias, cap. González, trip. 17. tons 
414, con carga general, á Martínez y Méndez. 
Día 15: 
De Nueva York en 5 días, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Bayona, trip, 78, tons. 3595, con carga gene-
ral, á M. Calvo y Cp. 
Veracruz en 3 días, vapor francés Saint Ger 
inain, cap. De Kersabiec, trip. 143 toneladas 
2293, con carga, á Bridat. Mont'ros y Cp. 
Liverpool y escalas en 25 días, vap. esp. Gadita 
no, cap. Goicohechea, trip. 35, tons. 1710, con 
cargo general, á C. Blandí y Cp. 
Barcelona en 41 dias corbeta esp. Voladora, capi-
tán Abril, trip. 15, ton. 743, con carga general, á 
Fabra y C? 
S A L I D A S . 
Día 14: 
Para Cárdenas vap. amer. Saratoga, ca. Leighton. 
Halifax vap. ing. Beta, cap. Smit'i. 
Nueva York vap ing. Mount Edjumbe, capitán 
J . Wither. 
Día 15. 
Para las Palmas y escalas berg. esn. Rosario, capi-
tán Fuelles. 
Í Í£KIVÍ in t en to && pstsajaros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K cn el vapor español Ciudad 
Condal: 
Sres D. Santiago Pubillones—Francisco • Taberni-
11a j 12 de famiiia—Calixto Guileca—Maximino D. 
Rivera y 2 de familia—Francisco Catanea—José Qui-
ñones—Juan Méndez—Manuel Casas—Rubí Delmont 
—Antonio Villapol—B. Mienael—Carlos Quiñones— 
Rosa Blanes—Vicenta Blanco é hija—Además, 12 de 
tránsito. 
De V E R A C R U Z en el vap. franc. St. Germain: 
Sr. D. Francisco Gamieta Jaureno—Además, 22 de 
tránsito. 
De SAN T A N D E E en el vap. esp. Gaditano: 
Sr. D. Francisco Rufiere Calvo. 
f u t r a d a s de catootajsi. 
Día 15: 
De Cai':arién vap. Alava, cap. Umitibeascoa: con 608 
tercios tabaco y efectos. 
—Nuevitas vap. Manuela, cap. Ginesta: con 225 
sacos café, 200 reses, 110,000 plátanos y efectos. 
—Canasí gta. Amado Antonio, p*t. Alemañy: con 
26 bocoyes de miel 
—Santa Cruz ttta San Antonio, pat. Suárez: con 
160 sacos y 60 fanegas maíz. 
Cabanas gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
270 sacos azúcar, 80 cuarterolas miel, 147 tercios 
tabaco y efectos 
-Nuevitas gta. Emilia, pat Laza; con 200 varas de 
maderas y efectos. 
Mantua gta. Nueva Hilario, pat. Pujol: con 600 
sacos de carbón. 
Dejspaclaade» do cateeta]^. 
Día 15: 
Para Morrillo gta. Félix, pat. Sisinego: con efectos. 
-Punta San Juan gta. Rita Fortuna, pat. Toro: 
con idem. 
-San Cayetano gra. Rosa Maiía, pat. Suárez: con 
efectos. 
-Congojas gta. Candila, pat. Terrades: con idem. 
-Santa Cruz gta. San Antonio, pat. Suárez: con 
idem. 
-Carahatas gta. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
idem. 
-Punta San Juan gta. Segunda Gertrudis, patrón 
Mayans: con idem. 
Buci-ae» con registro abierto. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. franc. St. Germain, 
cap. De Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
—Nueva York bca. smericana Havana, cap. Po-
•wara, por Luis V. Placé. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Halifax vapor ing. Beta, cap. Smith, por R. 
Truffin y Cp.: con 14 tercios tabaco,, 58,800 ta-
bacos torcidooy na cabaijo. 
e—-Delaware (B. W.) vanor ing. Mount Edgecambs, 
cap. Wetherell, VQT UÜ&W J Qfcl W 0|2P3 Sa-
-Las Palmas, vía Nueva York, berg. esp. Rosario, 
cap. Tuells, por Martínez, Méndez y Cp.: con 2 
estuches azácar, 15 cascos miel de purga, 318 id. 
aguardiente, 12Í galones miel de abejas, 57 kilos 
cera amariila, 2,600 tabacos tórculos, 32,748 caje-
tillas cigarros, 83 kilos picadura y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton yHnos. 
Progresa y escalas vapor esp. Ciudad Condal, 
capitán Bayona, por M. Calvo y Cp. 
Bsitracto de l a carga de buq-»e» 
despachados, 
Azúcar, sacos 6.293 
Azúcar, estuches 2 
Tabaco, tercios 14 
Tabacos torc idos . . . . . . . . . . . . 61.400 
Cajetillas cigarros 32.748 
Picadura, k i los . . . . . 83 
Aguardiente, cascos 318 
Miel de purga, cascos 15 
- Miel de abejas, galones 124 
Cera amariila, kilos 57 
Caballo 1 
VAFORES-COEHEOS 
A N T E S D E 
0 LOPEZ Y (JO 
F e l i s a s corr ida» e l día 14 
de julio. 
Azúcar, sacos 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . 







Ventas efectuadas el día 15 de julio. 
Saratoga: 
10Ci3 n anteca extra Sol $12i qtl. 
150(3 id. extra Favorita . f l l qtl 
20 cajas tocino $t3£ qtl. 
Catalán: 
500 sacos airoz semilla corriente 8} rs. ar. 
Carolina: 
580 cajas fideos Sacramento $Ri caja, 
1895 idem idem C. Vega $ ñ | caja. 
3093 idem idem Utrerana caja. 
1300 cajas fideos Pellicer Rdo. 
120 idem idem San José Rdo. 
300 sacos papas $4f qtl. 
100 serones ajos buenos 3 rs. 
200 c. latas de 23 libras aceite oliva 
J . Riera 22 rs. 
100 id. id. 9 id. id. id. i d . . . . . 23^ rs. 
Almacén: 
ICO cajas bacalao noruego $8f qtl. 
400 sacos harina Laureada. . . . . . . $12f uno. 
500 sacos harina Palmira é l 2 f uno. 
350 id. id. n° 1 Verde $12| uno. 
250 id. id. Tontina $121 uno. 
300 id, id. Cristal $12^ uno. 
500 id. id. E l Trovador $11 fuño . 
m m i c a r i . 
Saldrá en los primeros días del mes de agosto pró-
ximo la bar<?a espáfióla "Fama de Canarias" al man-
do de BU capitán If. Miguel González Sarmiento: ad-
mito carga y pasageros y de su ajuste informarán, su 
capitán abordo, suri conrognatarios O-Reil j 4.—Mar-
tlntít Mtndez y C * 8523 1ñ-16 
L a barca española MARIA, cap. D. Miguel Jaume, 
saldrá sin demora, tan pronto concluya la descarga. 
Admite flete y pasaje, informando su capitán á bordo 
y en la calle San Ignacio n. 84. Antonio Serpa, 
Cn 1036 al5-11 d-15-18Jl 
ISl. 
S I J V A F O E - C O I R H E O 
UMD COPAL 
c a p i t á n Bayona . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 do julio á 
las 4 de la tardo, llevando la correspondenef» pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ¿o entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ñrmrrán por los conoignata-
rioe antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores imp-mdrán sus consignalarioa. 
M. Calvo y Cp., Oficios num«ro 28. 
I n . 27 812-1B 
E L V A P O R - C O R R E O 
Mema María Cristina 
c a p i t á n S a n Smeterio. 
Saldrá para Santander el 20 de julio á las 5 de la 
tu,rde llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
p ira dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caceo en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Eilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
ros antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 88. 
127 312-E1 
« 9 c o m b i n a c i ó n con í-?a viajas? 6 
Europa , V e r a ere.;? y Centro 
Azndrica. 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores ds 
este puerto y del de Nueva-Ycrk, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n Cuni l l . 
Saldrá para ITewYork 
M día 20 de julio, á ¡AS cuatro da la tarde. 
Admito carga y pasajoros, S ios c[U6 ofroae ei bnea 
rute que ost» antigás Compañíü ti*ne aoreditado en 
|tlB diferentes líneas. 
También recibe c&íge, part» Inglaterra, Hamburgo, 
'Bremen, Amstardara, Rotterdam, Havre y Ambsres, 
con conc cimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
L a correspondesoía sólo se recibe en a Administra-
ción ds Correos. 
NOTA,—Scts Compañía tiene abierta ana pólisa 
lotante, H»Í parr. éKta Imsa como para todas las d̂ rn&e, 
5»ajc la fl:;.a' pueden iiisegwíu,i*e todc¿ los *feoto3 que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de julio de 1890.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28 I n. 27 312-1 E 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
'rmbarquen en SÍUS vaporeo, 
Habana, 31 de mayo de 1S90.-






D» la Habana el día úl-
timo da cada mes. 
. . Nuevitas o l . . . . . . 2 
Gibara S 
Santiago de Cuba. 5 
«. Ponco) . 8 
Mr.yagüsz 9 
LLEGADA 
A Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara S 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiies „ 8 
. . Puerto Rico 10 
ra 
S A L I D A . 
8ald.?á para dichos puertos direc-
camonte sobr© el día 16 d© julio 
el vapor-correo f r a n c é s 
c a p i t á n ID» ZSeraabicx 
Adsaite carga para S.^.^TTAJS'DBia 
y toda Btiropa, "BAo ¡Zdiímio, Buenos 
A i r e » y Mcjí itevidoo cen conoci-
mientos directos. XJOS conociraien-
to-s de carga para F i o Janeiro, Mon-
tevideo y B ü e i i o a A i r e s , d e b e r á n 
especizicar el pese bruto en kilos y 
el valor en ia factura. 
£iá oarg^a s© rec ib irá ünicaanerf'te el 
14 de; julio en ol muelle de C a -
bal ler ía y iasconpcimientoif d e b e r á n 
satrsgarsií í e l dia asaterior s n la casa 
consignatari-i con e s p e c i f i c a c i ó n del 
p & s o bruto de l a m e r c a n c í a . ILoa 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
b e r á n e n r i a s e amarrados y se l la-
dos, s in cuyo requisito l a C o m p a ñ í a 
rao se ihará Ve^p^nsabl© á las faltas. 
Flete psn. de tabacos Q%. 
Mo se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
XÍOS vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
lguen dando á ios s e ñ o r e s p a s a j e r o » 
el esmerado trato qvis tiene acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
yendo á l o s ds tercera. 
!D<e . o á s pormenores impondrá», 
« a s ooiisignatarios. A m a r g u r a B. 
M250 8d-9 81 8 
4 De Pxserto Rico 
Mayagüsz. . . 
. . Ponce 
. , P. Príncipe. 
H B T O B S T O . 
©1.. 15 
«. Santí&í 
, . Gibairi. 
-, Nnariís 
le Caba. 
L L E G A D A . 
M&yagiioi a l . . . . . . 
Ponce..-.....;,,., -
P, Príncipe 
Santiago de Cuba. 
Cibara 
"uevitaa. . . . . . . 
H a b a n a . . . . . . . . . . 
181 i ÜiJM. 
Maii Steam SMp Oompany. 
H A B A N A T K ^ W - ^ O H K r 
LOS ÜEKMOSOS V A P O B B 8 DE E.WTA CQ^.-
PASJA. 
Baidiia como aágn*; 
A L A S 3 S B I^A TAHDfci. 
C I T Y O F C O L Ü M 3 I A . . . . . . . . . . Jnlio % 
N I A O A E A . 
B A R A T O L A . — 9 
TÜMUBI 1̂  
S E N E C A 16 
O R I Z A B A - 19 
C I T Y O F C O L O M B I A ~ 23 
C I T Y Oí' W A S H I N G T O N . . , 26 
S A R A T O G A 30 
D E L A B A B A S T A 
A L A S O D A ' m © l í E LA T A R D E L O S JÜEVES 
Y L O S S A B A D O S . 
Y U M U R I Julio 3 
S E N E C A - 5 
O R I Z A B A . . , . . 10 
C I T Y OP C O L U M B I A 32 
C I T Y OP WASHiNGTOSi 17 
S A R A T O G A - . = . . . . . 19 
N I A G A R A . . . 24 
«ENECA . . 26 
Y U M U R I 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
fapidez y seguridad de ETUB viajes, tienen excelentes eo-
modldados para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo escefantos cocineto» en-
pafloles y ftanceaes. 
L a carga Bt> recle? en el muelle de Caballería haeta 
la víspera del día do la salida, y se admite carga par» 
Inglaterra, Hambcrgo, Brémen, Amoterdan. Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Bnenos Aires^ Moatfc-
vidoo & 80 cts., parH Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
ots. pié cúbico con ccaocímiontoa directos. 
L a correspondencia £6 admitiré linicameata aa la 
Adminiaíraofón General de Correa». 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l inea directamente á 
Liverpool , L o n d r e s , Soutbamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e s i ó n con l a l i -
nea Cunard, Wlaite Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
viajes redondos y combinados con 
la s l ineas de Sa int Naza ire y la H a -
bana y jMew-Tork y ol E a v i e . 
I d a y vuelta en 1a c lase de la H a -
bana á N u e v a Y o r k , ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A E N f í í E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A ^ I A G O U S 
CBUA I D A Y V U E L T A . 
I S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
I S G T J ^ S , 
E n aa viajo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
19 de cada me.-, la carija y passjeros que para los puer-
tos dol iáa? Caribe arriba eipresados y Pacífico, con-
dasoa el correo qtso sale de Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el SO. 
E n su viaje de rsgreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarontep.-í. 6 sea desde el 19 de ma-
ro al SO do fcepíicmbre, se admite carga para Cádiz, 
Sarcslona y Santander y Coruña, pero paBajeroa solo 
para los últimosi pv&rtóiu—Sí. Calvo v C? 
\ 27 2 Jnv 
m M LA M i l i 
Bn combinación con loe vapores do /íueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Pcaiftaá y Taporas 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
3AI/OA8. 
De Habana, 
. . Santiago de Cnba 
. . L a Guaira. . . . 
Puerto Caboito.. 
Cartagena.. . . . > 
C o l ó n . . . . . . . . . . . 
Puerto Limón. , 
c, Cartagena. . . . . . 
„„ Sabanilla 
Santa Martu. . . . 
... Puerto Caballo.. 
.„ L a Guaira. . . . . . . 













. . A Sgo. de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Fíxorto Cabelio. 
. . Cartagena.. . . . 
. . Puerto Limón. 
. . Colón 
. . Cartagena. . . . . 
. . Sabani l la . . . . . . 
. . Santa Marta.. . 
. . Puerto Cabello. 
L a G u a i r a . . . . . 
. . Sgo. de Cuba.. 





















capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De BTew-TrorSE. 
S A N T I A G O Julio 
C I B N P Ü E G O S . . . . . . . 
De C i e n í u e g o s . 
C I E N P U E G O S Julio 
S A N T I A G O . . . . . 
C I E N P U E G O S 
D & Santiago de Cuba. 
C I E N F T J E G O S Julio 
S A N T I A G O - . 
{gpPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C 1009 313-Jl 
AVISO. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
1 certificado sanitario en la oficina del Doctor Bargess, ¿ítuada en la calle del Obispo nAmsro SI altos. 
P Í J A H T S T E A M S H I P I Í I N E 
A líew-ISTork en 7 0 horas. 
|J08 rápidos vapores-correos americanos 
MÁSCOTTB Y OLIVETTE. 
Ono de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
•escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
timoro Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas lasprincipales ciudades de 
| los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
•con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr . D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para mds pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.-
C E . Puaté, Agento General Viajero. 
L . K . Pitzperald. Snixwid'ante.—Port Tampa. 
C n. 101S iñfi-1.11 
M liiie oí M i m . 
I Liuea de vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
S a Ü d a s regulares mensuales . 
Los vaporea de esta Línea atracan á los muelles 
San José. 
E L PKÍSXIMO V A P O R 
S C O T S M Ü L I T 
¡Saldrá de Londres sobre el 10 de julio próximo. 
„ de Amberes „ 20 de ,, ,, 
Admite carga para la Habana, Cárdenas, Cayo 
"Francés y Santiago de Cuba. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe, 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
E n la HABANA, á los Srea. Dussaq y Cp^ Oficios 80. 
C 975 98 .Tn 
Ctenerai TrEsatMntica tle 
YAPOEES-COBES®S FBANCEBEB. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de julio el va-
por 
c a p i t á n Cambernon. 
Admite carga á ñete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia Importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empltíados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea, 
Bridat. Mont'ros y C?. Amargura 5, 
8450 10a-12 Í0d-13 
P a r a New-Orleans e l vapor-correo 
americano 
M O H G S - A N 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el jueves 17 de julio. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirsa á sus eonsignatarice 




Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
VavporeE Havre 
,, N antes 
Todos de 403 piés 




„ Par í s 
„ Marsetlle 
Dupuy de Lome j 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y descarga. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz. Tampico y Nueva Orleans. 
Para 'ratar de la3 condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á i 03 agentes en esta plaza 
y íipaim9 
Oficios 30, Habana. 
^ ^ t s Tapores-correos Alemanes 
• JDE LA 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americaua. 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
C R O A T I A 
c a p i t á a Eees s ing . 
Admití carga á ñete, pasaj&ros do proa y unos cuan-
tos pasajáres do 1* cámara. 
Prec ios de pasaje. 
E n 1? cámara $25 
E n proa . . . . . > . . . . . . . . . 12 
» * * 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con etcala en 
H A I T Y y S T . THOMAS, saldrá el día 21 de julio 
el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n B u s c h , 
Admití, cargr. para ios citatíos puerto» y tamblé / 
&ast>o;dog con conocimientos directos para los «i 
guiantes puntos: 
Mn-rnriA* koiroam , Scathampto^ ; Qrünaby, 
i U U . ^ U j j a . jjmii LIVESPOOI., BBEMENÍ A&iaio-
BBS, Rotterdam, AKSTBBOAM, Bordeauz, Naaíe», 
Marsella, Trioaíe, STOSHOUIO, Gothenbturg, ST. PEV 
Tssssxjito y LISBOA. 
América del Sur: 1^?'^^ 
Santos, Paranagaa, Antonina, Santa Oaibarina, Rio 
íj-rande do Snl, Porto Alegre, MONTBVIDEO, B CEÑOS 
Aiaiss, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PÜHSIO 
CABELLO y CURASAO. 
Á a m * CALCUTTA, Borubay, Colombo, Sen&ug; 
*aiO«*« Skií^.rors» HOHGSOSO, Shanghai, T o s o -
ij-iMA y Hlogr-, 
Á f r i í > » . « -'-"^Sald, SUOÍ, CAPBTOWK. Algoa Bay 
IKJOI. aífissolbay, Knisna, Kowle, East London 
y Natal. 
A ü S t r a l i a : A J J L A I D ^ M^LBOUBKB y 
Observación: Í * % m ™ ü ^ S % ^ 
borda en St. Thoma», la demás on Hamburgo. 
Admite pasajeroo de proa y unce cuantos de 1* G-i-
eoar*; psí-a Sr., Thomas, Halty, ol Harra y H£.mburge 
i prsjcícd ¡ü-rtis-íadoí?, sobra los qae ünponorSii ios coa-
L a carg?, iw recibirá por el muelle de Caballería. 
L a c íTTosponáenois sólo se reciba en la Adaiinisas 
oSén de Gorreií! 
Para ral" pormenores ding&se é lo» üozudgi^iWtca, 
Citile ¿e Saa usuteio número 54. ApartaAo ds? Qrmos 
•ííf,—.FALIt, KOHLSK^í ^ O * 





H E R i r l N COUTÉS. . . . 
PONCE D S LEÓN 




V a p c r e s p a ñ o l 
c a p i t á n XTacher. 
Este veloz y hermoso buque f-aldrá fija-
mente el día 24 del actual, para 
Santander, Coruña, Vigo, M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite para dichos puertos un resto de 
carga y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para comodidad de los mismos atracará 
el vapor al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Para más informes, C. BLANCH Y CP. 
On^.-a 2U n 1041 28—22 jn 
lísí 
V A P O R 
Capitán U R B U T I B E A S C O A , 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y Ca ibar ión 
S A L X D A . 
Saldrá los nú&rcoles da cada semana. & la¿ -ils de 
la tarde, dol muelle do Luz, y llegara á Cárdenas 
y ¿Haffua los jueves y á Oaibarién los viernes. 
Saldrá da Vaibarién directamente para la Haba 
t a los domingo» por la mañana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías. 0-40 




A C A I B A R I E N . 
Vivares y íorretorla con lanohage $ 0-40 
Mercancías idem idem.. 0-65 
íJOTA.—Estando en combinación con el forroca^r 1 
deg CliincáiUa, 69 despacban conooimiontos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. T. 
. i 957 i J l 
AVISO. 
Vapor GS-XJ^.SIÁ.UA. 
Atendiendo á las reclamaciones de varios comer-
ciantes de los puertos en que dicho buque tiene esta-
blecido su itinerario y por convenir así á los intereses 
de su dueño, desde esta fecha suprime la escala del 
puerto de San Cayetano. 
E n lo sucesivo la salida de este puerto será todos los 
sábados á las cinco de la tarde en vez de las siete co-
mo lo venía efectuando. 




D B L . A S A R T T I X . L r A S 
Y TSA.SPOETE8 M I L I T A E E S 
B E m B M l N O ® JOB EÍEMMEMA* 
Vapor 
M á l l M T A í MARÍA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de julio 




Sagua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
Q-uantánamo, 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. "Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallegc, 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Fedsro 
V A P O R 
M A N U E L A 
c a p i t á n U . M a n u e l Grinesta. 
Saldrá de este puerto el día 20 de julio á las 12 d e 








Mayagi iez , 
Aguadi l la y 
Puerto-Hico. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
fTuevitEB.—Sres. Vicento Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. . 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulzey Cp. 
Aguadiliá.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
So despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
S6, plasade Lu7. 12» a i2- lB 
V a p o r e s p a ñ o l 
ÍN C A P I T A N 9 . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tordo, llegando á CAIBARIÉN OS 
miéi coles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAGXTA y llegará á la HABANA los rierne* 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Srea. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardeluz . 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
«temes á las seis de la tarde, llegando á CATBARIÉÜ 
los domingos por la mañana: de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 Sl'MS 1 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü . S 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa emparticular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312- E 1 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
Uete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15" de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 28. Plaza do Luz. 
I 25 * 18-A 
L E f l i á 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades é gí 
corta y larga vista, sobre todas las principales J$ 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R - O 
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT » 
THOMAS; ^ 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S t. O 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L,OS E S T A D O S ÜNIDOS. 
3 1 , O B I S P O 
C n. 1012 
3 1 . 
156-1 J l 
.M.BorjesyGA 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
ESQLTIKTA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBESE N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R L X , 
BC&IICOi SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , POÍ-. 
C E , MAYAtxDEíí, L O N D R E S , P A R I S j B Ü B 
D E O S L V O N , B A V O N E , H A M B U R G O , BIÍE-
MEO, B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , BOMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
KOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
RA OTRA C L A S E í'E V A L O R E S P U B L I C O S . 
Mercaderes 10s altos* 
H A C E N P A G O S P O H C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islaf 
Baleares y Canarias 
L . E T J I Z & G á 
8, O ' R E U J I J Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-Tork, Ncw-Cr-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ká-
poloe, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marselli*, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, &, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grands, Trinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio Gibara. Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. «tn. C n lOlO 1 5 6 . 1 1 
BALDELLSYS« 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M , 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C n. 1014 156-1 .TI 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B R A P I A 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobra todos los pueblos de España y sus provin-
cias O n. 1011 15R-1 J l 
. GELATSY 
108, AQ-XJXiLH 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A - . 
HACEN PAGOS POK, EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, SI éji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, E úr-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, S?int 
Quintín, TMeppe, Tolouse, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, M ^ina, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
B B P A Ñ A É i m M g A ^ A B T A S . 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle de JUSÍÍM, entre las de B a r a H ü a 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
— E l miércoles 16 á las doce se rematarán en esta 
venduta, con intervención del señor agente del Lloyd 
Inglés, 122 piezas olán blanco de algodón de 40 Tarda* 
por 22 pulgadas y 5 piezas percal de algodón de 69 á 
70 yardas por 23 pulgadas.—Sierra y Gómez. 
8414 3-13 
—Igualmente el mismo día y hora ee rematarán 10O 
piezas percal neiíro de 64 yardas por 26 á 26i pulga-
das.— Sierra y Gómez. 8474 2-15 
E l jueves 17 del actual á las 12, se r ematará en la 
plaza de Armas, un caballo americano, de 7 cuarto» 10 
dedos, eolor dorado, de tiro, y en el estido en que s© 
halle. Habana, 14 de julio de 1890.—Sierra y_ Gó-
mez. 8475 3-15 
o c i M s f oiDreeas 
M E R C A N T I L E S » 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Tillaclara.—Secretaría. 
Por acuerdo de ía Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas á Junta General extraordinaria, 
que tendrá efecto á las doce del día primero de agosto 
próximo, en la casa calle del Aguacate núm 128, para 
discutir y aprobar el proyecto del Reglamento. 
Habana, julio 14 de 1890.—El Secretario. Antonio 
S. de Btcstamante. 10-16 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, en el dia de hoy 
se han quemado: 
5.000 billetes de la série B . de á $3 $ 15.0CO 
25.000 id. id. id. D. de á $1 25.000 
10.000 id. id. id. E . de á 50 cts 5.000 
50.000 id. id. • id. G. de á 10 cts 5.000 
90.000 billetes por valor en juijto de $ 50.000 
y se han emitido en renovación, de los mismos, los si-
guientes, también del Banco Español de la Habana: 
2.000 billetes de la Série 1? de $10 núme-
ros 206 001, á 208.000. $20.000 
2.000 billetes de la Série H . de $5 núme-
ros 205.001 á 207.000 „ 10.000 
20.000 billetes de la Série E . de $0<50 cts., 
números 140.001 á 16?.000 „ 10.000 
75.000 billetes de la Série G. de $0'1G cts., 
números 8.140. 01 á 8.215.000.... „ 7.500 
50.000 billetes de la Série H . de $0 05 cts., 
números 7.700.COI á 7.750.000 2.500 
149.000 billetes por valor en junto de. $ 50.000 
Los billetes de á diez y cinco pesos llevan la fecha 
—20 da Enero de 1890-^y las firmas en estampilla de 
" E l ¡Subgobemador" Gcdoy García, y de " E l Con-
sejero" Gélats—v manuscrita la de " E l Cajero" A -
rrarte—los de á cincuenta centavos llevan la fecha— 
28 de octubre de 1889 —y la firma impresa de " E l 
Gobernador"—P. S., José Mamón de Haro—y los de 
á diez y cinco centavos, la fecha—6 de agosto de 1883 
—y la firma impresa de " E l Cobernador" José Cáno-
vas dtl Castillo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 10 de iulio de 1890-—El Gobernador—P. 
S. José Mamón de Haro. I 1013 3-15 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á los Sres. accionistas para 
celebrar Junta general extraordinaria, á las doce del 
dia 17 del corriente, en las oficinas de la Empresa, 
Príocipe'Alfonso n. 1, con el objeto de dar cuenta, so-
metiéndolas á su aprobación, de las bases conque pue-
de efectuarse la fusión con la Compañía Hispano-
Amerlcana Consolidada, por haber introdueido esta 
alguna0 variaciones en las aprobadas en la Junta ge-
neral del 9 de junio último. 
Y se advierte, que para constituir la Junta, es in-
dispensable que se hallen representadas las dos ter-
ceras partes de los socios y las dos terceras partes del 
capital nominal, según disponen los artículos 168 del 
Código de Comercio y el primero de los Estatutos. 
Dichas bases estarán de manifiesto hasta el día de 
la Junta en la Secretaría de la Empresa, los días há-
biles, de doce á tres de la tarde, para que puedan exa-
minarlas los señores accionistas. 
Habana, 9 de julio de 1890. E l Secretario Con-
tador, FVcmcíseo Barbero. 
Cn 1027 l-10a 6-lld 
Centro de la Propiedad Trbana y rús-
tica de la Habana. 
Por disposición del Sr. Presidente se transfiere la 
Junta convocada para el 13 del corriente en el Casino 
Español, para el domingo 27 del actual á las doce del 
dis. en el mismo local. 
— H o K ^ ^ - j - i ^ n ^ i K 9 0 . _ E l Secretario. Pablo 
Gomales. C—1010 i » - i » n 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir por cuen-
ta de Jas utilidades realizadas en el corriente año, el 
dividendo número 23 de siete por ciento en billetes 
del Banco Español de la Habana sobre el capital so-
cial. 
Y lo pongo en conocimiento de los señores accio-
nistas para que se sirvan ocurrir desde el día 22 del 
corriente de 12 á S de la tarde á las oficinas de esta 
Empresa Empedrado 3t. á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan Habana, 7 de julio de 1890.— 
E l Secrttario. Prancisco S. Macias. 
Cn 1017 8-9 
ENTA DE PANADERIA. 
Teniendo e:tablecida demanda para obtener la res-
cisión de laá ventas hechas de la panadería titulada 
" L a Flor de Cuba," sitcad-i cn esta ciudad en la calle 
de Neptuno n. 55, esquina á Aguila, por el que suscri-
be, á D. José Martínez Intriago, y de este á O. V i -
cente Carrodeguas, y teniendo noticias que este últ i-
mo trata de venderla, pongo en conocimiento del 
público que cualquiera que sea el poseedor de esta 
tendrá que devolverla, declarada la rescisión á su due-
ño, según disponen las leyes. 
Víctor González Muñiz. 
8553 
Por el vapor francés St. Germain, que llegó el 6 
del corriente, vino una caja con un piano á la orden 
de D. Carlos Saliva, cuyo piano no ha sido reclamado 
v se anuncia por ests medio para que el interesado se 
sirva presentarse para tomar posesión de su mercan-
cía.—Bridat Mont'ros y C * „ , _ , 
gsro 2-16a 2-17d 
A los Acciomstas de la Sociedad 
Anónima 
"LA REGULADORA" 
No habiéndose celebrado, la Junta Semestral de 
accionistas, en el día anunciado, por falta de asií-teu -
tes; Ceta tendrá lugar el próximo domingo, al w - i -
dia en punto, con el número de accionistas qua o .. 
curra en el Centre de Dependientes, anilla caquma 
á Obispo. 
O R D E N " D E L P I A : 
Sanción del acta anterior,1 
Informe de la Comisión glosadora, 
Bxlance de la fonda y de la panadería, 
Informes administrativos y 
Asuntos cenerales. 
Habana, 14 de julio de 1890.—P. O. del Presidento» 
E l Secretario. 8541 5-16d 4-1 Sa 
"LA FAMA" 
Zapatería en General de Manuel Rodrigues* 
Calle el Cristo «? 34.—Habana. 
Anuncia por este medio á sus favorecedores, LO ad-
mitan como procedente de esta casa, el zapato c a 
vaqueta ó pellejito que carezca en la parte exterior d*» 
la suela, de las inicíales M. R. de bsjo relieve.^ como» 
marca da fábrica. 8Ó45 8-16 ^ 
Gobierno Militar del Castillo dei 
Morro de la Habana. 
Anuncio . 
Debiendo rematarse en pública subasta la csritinar 
de esta Fortaleza, se hace saber por este medio á fia. 
de que los que deseen hacer proposiciones, se enteren' 
del pliego de condicione» expuesto, desde el día do» 
hoy. en la oficina de ella y concurran al acto, que ten—-
•irá lugar el 21 del actual, á las ocho de su mañana/ 
llevando pliego cerrado que entregarán al Goberaailcr:' 
del Castillo; asistiendo provistos de cédula períonal y ' 
depositando con anterioridad fianza provisional dtf 
"cien" pesos oro, para poder tomar parte en la subas-
ta; además será de cuenta del rematador el pago de lose 
derechos de publicación de este anuncio en la Gacat ^ 
Oficial y DIAEIO DE LA. MARINA. 
Castillo del Morro, 11 de julio de IgftO.—El Coman-
dante Gobernador, Manuel Cubas y García-
C 1054 4 16 
A V I S O . 
Venciendo en 31 de Agosto próximo el contrato de 
inquilinato de la casa Monte n. 163, donde se halla la. 
antigua peletería L A U N I O N , y ausentándose su 
dueño para Nueva York, oye proposiciones en Pasee» 
n. 5. Vedado. 8425 4-15 
AL COMERCIO EÍT GENEEAL 
Habiendo desaparecido de mi escritorio el sello pa-
ra fechar cheques y recibos, y creyendo que lo hayaa 
sustraído para usarlo con mal propósito, lo pongo ea 
conocimiento del público en general, á fin de qce n» 
admitan órdenes ni vales de ninguna clise que pudie-
ran hacer usando el referido sel'o.—Habana 13 de j u -
lio de 1*90.—Manuel Suárez Cuétara, Figuras f 9. 
8116 4-13 
Los únicos Agentes pára los telefonos legítimo» de 
Bell en esta Isla, somos nosotros, Henrv B. Hamd &. 
Co. Mercaderes i 8308 15-11 J l 
AYISO. 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comercianteg en 
víveres, establecidos en esta plaza, caüe de Oikioe 
número 80, tienen el justo de participar a sus favore-
cedores y al público en general, h '.ber establecido un 
derrito ds )ÍII¿ de JniTa'rx:''r', que detalla" < rr teioff 
H A B A N A . 
M I E R C O L E S KÍHF.TTIMO 
A O , I s a a c Peral. 
Con osta fecba hemoa dirigido a l ilustre 
inventor del submarino, el siguiente tele-
grama; 
I saac Pera l , 
Madrid. 
E l DIAETO DE L A MARINA se asocia con 
orgullo y entusiasmo á todas laa manifes-
taciones de que h a sido V d . objeto por su 
maravilloso invento, y á la que le h a tribu-
tado el pueblo de Madrid á su llegada en 
Ja mañana de hoy^ repitiendo los gritos de 
jviva España! ívíva Peral! 
Llegadadel nu«TO General de Marina. 
Desde l a tarde de ayer se espera en 
esta ciudad, á bordo del vapor correo n a -
cional Veracruz, al Excmo. Sr. Contraa lmi 
rante T>. Diygo M é n d e z Casariego, nom 
brado por el Gobierno de S. M Comandan 
te General de este Apostadero. Irá. & reci 
birle a bordo el Excmo. Sr . Contraalmiran-
te D . J u a n M a r t í n e z Il lescas, que cesa en 
ese elevado cargo, a c o m p a ñ a d o d e s ú s a y u -
dantes, del Mayor General , del C a p i t á n del 
Puerto, el Secretario de l a Comandancia 
General y otros jefes y oficiales de los d i -
ferentes Cuerpos de la A r m a d a -
E l Sr . General M a r t í n e z I l lescas h a r á en 
trega del mando el 18 del corriente a l se-
ñor General M é n d e z Casariego, y se em-
barcará el 20 para la P e n í n sula. 
mai UBI —• 
l a primera enseñanza en esta 
proYÍncia. 
Cuando on el mes de marzo del año pró-
ximo pasado de 1889, leímos la circular del 
Gobierno Civil, referente á la instrucción 
primaria, concebimos fundadas esperanzas 
de que la vigorosa iniciativa de nuestra pri 
mera autoridad provincial, produciría abun-
dantes frutos on pro de la satisfacción de 
una de las principales necesidades sociales; 
y hoy debemos consignar que esas esperan-
zas no resultaron fallidas. Dicha circular 
contenía, aparte de diaposiciones interesan-
tísimas, pero que reproducían lo siempre le-
gislado en materia de educación, algunas 
que constituían una verdadara novedad en-
tre nosotros, como sucedía con las de su 
artículo 5°, en el cual se prevenía quo se 
formaran comisiones auxiliares compuestas 
de delegaciones de la Sociedad Protectora 
de loa Niños, de las de Instrucción, Recreo 
y Beneficencia, así como de los maestros 
públicos y privados, y aún de aquellas per-
sonas que por sus trabajos y amor á la en-
señanza se hubierai: distinguido. 
Indudable es lo eficaz de la garantía que 
á los fines de la instrucción proporcionaba 
la intervención de esos elementos, que tanto 
deben interesarse por la educación de la 
niñez. 
Esos frutos, esos resultados de la gestión 
gubernativa, se traducen en un curioso tra 
bajo estadístico que acaba de formarse ; 
del que deseamos dar cuenta á nuestros lee 
toros. Dicho trabajo consta de siete cua 
dros cuyo respectivo objeto expondremos 
En el primero se toma por base el último 
censo de población, y conforme con él y con 
lo establecido en el plan de estudios vigen-
te, se señala á cada Ayuntamiento el nú 
mero de escuelas que deben sostener. 
Del cuadro segundo aparece el número de 
niños do ambos sexos, sin distinción de ra 
zas, de edad de cuatro á diez años, que con 
currían á principios de 1889 á las escuelas 
públicas, y el de los que asisten en la ac 
tualidad. 
Eesulta del tercer cuadro, que en 1889 
recibían la primera enseñanza 25,923 niños 
y niñas, los cuales se distribuían en esta 
forma: escuelas públicas, 13,478; escuelas 
privadas, 8,385; en el hogar doméstico, 
3,060; calculándose en 28,441 el número de 
los niños y niñas de todos colores, que en 
la extensión de la provincia de la Habana, 
no recibían educación alguna. Desde co-
mienzos de 1889 hasta la fecha, ha habido 
un aumento de asistencia dñ niños á laa es-
cuelas, de 1,236 á las públicas, de 5,082 A 
las privadas y de 936 en la enaeñanza do 
méetica, que forman un total de 7,274 a 
lumnos. 
El cuadro cuarto demuestra el núme-
ro de habitantes que cuenta cada uno de 
los 37 Ayuntamientos que existen en la 
provincia, con determinación de los que sa 
ben leer y escribir, y de los que no ignoran 
esos primeros rudimentos de toda instruc-
ción. En ese cuadro se advierte un aumento 
en la proporción que entre unos y otros 
existía, comparando los datos de esta fecha 
con los de 1889. 
Viene después, en el trabajo de que va-
mos dando cuenta, una estadística compa-
rativa de los esfuerzos realizados en benefi-
cio de la enseñanza por cada uno de los 
municipios de la provincia, en atención á 
sus resultados. 
Igualmente se pone de manifiesto lo que 
ha gastado cada uno de los Ayuntamientos 
en el ramo de enseñanza, así como lo que, 
por el mismo concepto, adeudan. Hay que 
consignar que en la provincia se han crea-
do, desde principios de 1889, escuelas en 
número de veinticinco. 
E l trabajo de que nos ocupamos concluye 
con un interesante resumen de todos los 
estados de que hemos dado breve cuenta. 
De desear es para ellos la mayor publicidad, 
que constituirá honra para nuestra autori-
dad provincial y para las corporaciones 
municipales que han secundado los propó-
sitos de aquella. 
Suscripción popular 
iniciada por el DIAEIO DB L A MARINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 do mayo 
OEO BILLETES 
Total... .$9,876 66 $44,755 73 
( Continuará,) 
Entierro. 
En la tarde del lunes, se efectuó el del 
cadáver del malogrado joven señor don 
Venancio Zorrilla y Casuso, quien antes de 
morir recibió los últimos auxilios espiri-
tuales del Sr. Cura Párroco de la Iglesia 
del Santo Angel. 
L a traslación del cadáver fué un acto so-
lemne, que respondió al sentimiento gene-
ral producido por la muerte del que á pe-
nas contaba veinticuatro años, hallándose 
adornado de excelentes prendas, y al res-
peto y estimación de que disfrutan sus des • 
consolados padree. 
Presidían el duelo los Sres. D. Emeterlo 
Zorrilla y D. Agustín Guaxardo, deudos del 
difunto, y los Sres. Romero Torrado, Fiscal 
de S. M., Cubas, Presidente de sala de esta 
Audiencia, un Ayudante del Excmo. señor 
Gobernador General, y otros varios señorea 
magistrados. Entre los concurrentes se no-
taban. Ayudantes de los Sres. Comandante 
General de Marina y General Segundo Ca-
bo, el Intendente General de Hacienda, el 
Gobernador Civil, Sr. Rodríguez Batista, 
Gobernador del Obispado, algunos oficiales 
generales, y gran número de personas dis-
tinguidas de esta población. 
E l cadáver fué conducido en un lujoso ca-
rro fánebre, en el cual se ostentaban varias 
boronas, y seguido de numerosos carruajes. 
Al llegar al cementerio el cortejo, se cantó 
un solemne responso en la capilla de entra 
da por el Pbro. Sr. D. Juan B. Casas, Go 
bernador del Obispado, revestido de capa 
pluvial, y otros sacerdotes, entre ellos el 
Capellán del Cementerio, que acompa-
ñaron el féretro, seguidos de la concurren-
cia hasta la bóveda del eterno descanso. 
Entre otras coronas que no recordamos, 
fueron dedicadas á la memoria del difunto 
las siguientes: una de sus afligidos padres 
otra de sus parientes Emeterio y María; una 
de D. Elias Zúñiga, y otra del Sr. Navarro. 
Reiteramos con este motivo nuestro senti-
do pésame á los desolados padres, que hoy 
lloran la prematura muerte de un hijo 
amantísimo y ejemplar. 
Estaciones meteorológicas. 
Con este epígrafe inserta nuestro colega 
La Unión Constitucional, en su número de 
ayer, un suelto en el que da cuenta de un 
acuerdo tomado por unanimidad por la 
Real Academia de Ciencias Módicas de es-
ta capital, recaído con motivo de un lumi-
noso informe del Dr. Trelles, para que se 
pida al Gobierno de S. M. la organización 
de un servicio meteorológico, en esta Isla, 
tomando por centro el Observatorio del 
Real Colegio de Belén, en relación activa y 
directa con los observatorios establecidos ó 
que se establezcan en adelante en las otras 
antillas. 
Sin duda ignoran la Academia y el ilus-
trado doctor informante, que por Real Orden 
do 20 de noviembre del año próximo pasa-
do, se encuentra ya establecido ese servicio 
en la miama forma que se propone, por el 
Cuerpo do la Armada en este Apostadero; 
y que en la Comandancia General de Mari 
¡ITS .. Aleta una bstae&a central Meteoroló-
gica et» comauii ación diaria por telégrafo 
;on diez estaciones subalternas que se ha-
lan establecidaH en esta Isla, á cargo de 
oficiales de la Armada, y cuatro en la de 
Puerto-Rico; que además, está dicha Esta-
ción central en comunicación directa con 
os Obaervatorion de Washington y Santa 
ruz; que tiene asimismo establecida una 
estación en Barbadas; que de la Isla de 
íanto Domingo y de Curazao, recibe noti-
cias relativas al tiempo por el cable fran-
cé?; y por último, que además del servicio 
meteorológico, so hace el importantísimo 
para los buques del comercio, de indicar 
por la calda de una bola al medio día, la 
hora exacta del meridiano de este puerto, 
para el arreglo de los cronómetros de los 
buques surtos en él. 
Ese servicio se halla á cargo de un Jefe 
de la Armada, con dos oficiales auxiliares; 
en la Estación Central, y on corresponden-
cia con el sabio Director del Observatorio 
del Real Colegio de Belén, R. P. Vmes, con 
el que comunica por medio de un teléfono 
particular que une ambos centros meteo-
rológicos. 
También debemos añadir que á ambos 
centros acuden con frecuencia cuantas per-
sonas tienen interés en adquirir noticias re 
latirás al tiempo; las que con la amabili-
dad que distingue al Real Cuerpo de la Ar-
mada, se les facilitan con agrado. 
Sólo ignorando todas estas circunstan-
cias, y los buenos resultados que ya el año 
próximo pasado obtuvo en sus predicciones 
del tiempo, en la época de ciclones, la aludi-
da Estación Central Meteorológica de Ma-
rina de este Apostadero, comprendemos 
que pueda haberse propuesto por el Dr. 
Trelles y acordado por la Corporación á 
que pertenece, quo se pida al Gobierno de 
S. M. el establecimiento de una cosa ya es-
tablecida por el ramo á que en realidad co-
rresponde y tiene el deber de atender á tan 
mportante servicio como el de que se trata. 
Franquicia de carbones. 
E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar ha 
dirigido al Excmo. Sr. Gobernador General 
el siguiente telegrama, contestando á la pe-
tición que le fuó hecha sobre supresión de 
derechos á los carbones minerales: 
"No será posible dentro de la ley pres-
cindir impuesto i m p o r t a c i ó n : respecto á 
f: í tuquieja carbonea t o n d r ó muy en cuenta 
IOB deseos de l a C á m a r a de Comercio y 
C n c u l o de Hacendados, a l u l t imar el aran-
cel que e s t á en estudio." 
Doña Serafina Guíral de Armas. 
Dura-:-te algunos a ñ o s , Ja s e ñ o r a que lle-
v a este nombre y cuya temprana muerte 
lamentamos, h a sido gala , por su belleza 
y virtudes, de l a sociedad habanera . C u a n -
tos l a c o n o c í a n , han sabido con honda pena 
l a d e s a p a r i c i ó n en lo m á a florido de la j u -
ventud de esta dist inguida Joven, par ienta 
cercana de nuestros distinguidos amigos 
los Sres. de A p e z t e g u í a . 
K e c i b a su esposo, el S r . D . F r a n c i s c o de 
A r m a s R í o s , y toda su familia, nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
Descanse en paz . 
Fallecimiento. 
E n l a m a ñ a n a del lunes 14 f a l l e c i ó en V i 
ñ a l e s , á donde habla ido buscando alivio á 
la grave enfermedad que h a expei imenta 
fio, nuestro querido amigo el Sr. D . Vicente 
F e r n á n d e z P l a z a , Secretario del Centr 
Asturiano do la H a b a n a y juez municipal 
que fuó del distrito de Guadalupe . 
Descanse en paz. 
F O L L E T I N . 16 
novela esciita en francés 
. POR 
HÉCTOR MALOT. 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta on la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 55). 
(COMT1NÚA,) 
—Comprendo que he dicho demasiado 
para no decirlo todo; pero no olvide, caba-
llero, que hablo obligado ó impulsado por 
su insistencia, después do haberme coloca 
do en la situación de ofenderle, si callo; de 
desesperarle, si hablo. 
—Ilnblo V. 
—Tlá tres años quo conocí al señorito 
Victoriano; acababa yo de abandonar la 
brigada de los juegos; "uno de sus amigos 
cuy o nombre no hay necesidad de pronun 
ciar, me puso on relaciones con él; dicho 
amigo era un hijo de familia devorado por 
los usureros, al cual habla arreglado yo lo 
mejor posible sus asuntos. Tal joven me 
pidió que hiciera el mismo servicio á su 
amigo; entonces fui á ver al señorito Victo 
riano, quien me expuso cuanto esperaba de 
mí. Para pagar una denda de doscientos mil 
francos, contraído á favor del prestamista 
de un club, y que le costaba diez mil fran 
coa do intereses mensuales.... 
—¿Es posible'? 
—Entre esta gente sólo lo inverosímil es 
verdadero. Para librarse de aquella deu-
da, fuó impulsado por el BooJmalcer Vasr 
siotte á entablar dos negocios comerciales, 
para los quo fui llamado precisamente. Era 
uno la compra de cien mil botellas de vino 
espumoso del Anjou, quo imita al cham-
pagne, al precio do dos francos la botella, 
ó sefln doscientos mil francos y quo debía 
I.CA Í jicUi etn el beneficio do un franco por 
botella ó sean cien mil francos de ganan-
cia. Era el otro también una compra, pe-
ro do bramante, á un fabricante de Somme, 
por cien mil francos. Para dar cierto giro 
comercial á esta operación, se habían pro-
curado un vinatero y un longista, quienes 
expidieron sus valores sobre los que el se-
ñorito Victoriano puso un aval de garantía; 
y en pago de aquella complacencia, uno 
tomó de comisión veinte mil francos, y el 
otro diez mil. Las mercancías libradas 
por los fabricantes contra billetes—diez 
vagones de bramante—fueron vendidas con 
pérdida, forzoso os decirlo; los vinos espu-
mosos á cincuenta céntimos la botella, ó 
sean cincuenta mil francos en vez de tres-
cientos mil; los cien mil francos de bra-
mante con una pérdida de setenta y cinco 
por ciento. Lo que el señorito Victoriano 
quería era una disminución sobre los tres-
cientos mil francos de valores suscritos; lo 
cual no era posible sino probando la mala 
fe de loa vendedores. A esto me dediqué, 
y tuvo la fortuna do alcanzar algo. 
—¿Qué entiende V. por eso?—preguntó 
Combarrieu, que no se olvidaba de que era 
comerciante. 
—Obtuve un veinticinco por ciento del 
dueño del vino, y un veinte del fabricante 
de cordelillo; para obtener más rebajas, 
hubiera sido menester entablar un proceso, 
á que so resistió el señorito Victoriano. Por 
poco que fuera lo hecho por mí, su hijo so 
mostró satisfecho, y continuó encargándo-
me do algunos de sus asuntos. 
—-¿Del mismo género? 
—Los había peores . . Yendo á su casa 
todas las mañanas, y algunas tardes, en-
contré allí, en un salón, una chusma infa-
mo, usureros quo iban á ofrecerlo dinero, 
agentes que iban á proponerle negocios, 
con los que el señorito podía adquirir una 
fortuna; porque oso tieno de curioso el se-
ñorito; que et ha sido engañado más do 
Noticias de Marina. 
Ayer bajó del varadero del arsenal el 
cañonero Magal anes. 
E l cañonero Cauto ha quedado listo para 
prestar servicio, después de la carena veri-
ficada en el arsenal. 
É! cañonero Cimera vendrá en breve á 
este puerto á carenarse. 
Ha tomado posesión del mando del cru-
cero Don Jorge Juan, en Santiago de Cuba, 
el capitán de fragata Sr. D. Pelayo Pede-
monte. 
El cañonero Contramaestre ha subido al 
varadero del arsenal á limpiar sus fondos. 
En breve serán reemplazados por otros, 
los muertos que están en mal estado en este 
puerto. 
Se espera en el próximo correo al capitán 
do fragata D. Fernando Lozano. 
Ha salido para Mariel el teniente de na-
vio D. Ramón Cano. 
Se ha expedido pasaporte para Remedios 
al teniente de navio de Ia clase D. Francis-
co de Paula Dueñas. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, \b de julio, 
á las 2 de la tarde. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 cts 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12-9. 
Consejo de guerra. 
En la sala do Justicia del Cuartel de la 
Fuerza se efectuó, en la mañana de ayer, el 
consejo de guerra de señores oficiales gene-
ralea, que debían ver y fallar la causa ins-
truida contra un capitán-teniente de la 
Guardia Civil, por no cumplimentar órde-
nes del servicio. 
E l Tribunal lo formaban, como Presiden-
te, el Sr. General Segundo Cabo, y como 
vocales los generales de Brigada señores 
Carmena, Lachambre, Molins, Osorio, Gu-
tiérrez de la Cámara y Coronel Sr. Caso-
nas. 
E l fiscal defensor de la causa lo fué el 
Teniente Coronel Comandante Sr. Menén-
dez, asistiendo como Asesor, el Auditor 
General del ejército, Sr. Jiménez. 
La vista de la causa terminó cerca de las 
diez de la mañana. 
El Sr. Alonso. 
Hemos sabido con pena que se encuentra 
gravemente enfermo, aunque por fortuna 
ya fuera de peligro, nuestro querido amigo 
y correligionario el SE D. Ignacio Alonso, 
Alcalde Municipal de Jovellanos, á quien 
asiste cuidadosamente nuestro también 
ilustrado amigo el Dr. Cabrera y Saavedra. 
Deseamos vivamente el restablecimiento 
del estimable enfermo. 
Huelga. 
En la mañana do ayer se han declarado 
en huelga los conductores de los Omnibus 
de la empresa E l Bien Público, correspon-
diente á la línea del Cerro, á causa de ha-
ber sido despedido un cochero. 
Los huelguistas exigen á la empresa: 
1?, que no se despida ningún empleado sin 
cauaqi justificada; 2', que no se admita nin-
guno de la. calle, aino que asciendan los ca-
ballericeros; y 3?, que se supriman los ins-
pectores que tienen para vigilar el pasaje. 
El Sr.Estanillo estuvo conferenciando con 
los huelguistas, sin que hubiese ninguna 
resolución favorable. 
La policía ha tomado las medidas máa 
adecuadas para evitar que se altere el or-
den. 
Lo sentimos. 
Nuestro querido amigo el Sr. D. Aquili-
no Ordóñez, jefe de los Bomberos del Co-
mercio de la Habana, pasa en estos mo-
mentos por el dolor de tener enferma de 
mucho cuidado á su inteligente y bella hij a 
Elena. 
Deseamos ardientemente su restableci-
miento, y enviamos á nuestro amigo el se-
ñor Ordóñez, la expresión de nuestra pena 
por la pena que lo aflige. 
Prohibición. 
Se nos informa por conducto auténtico, 
que el Sr. Gobernador Civil de la Provin-
cia ha dispuesto la suspensión de las reu-
niones públicas do la Iglesia proteatanto 
Evangélica, que se trataban de efectuar en 
la casa número 129 de la calle de la Espe-
ranza. 
La determinación del Sr. Gobernador se 
funda en que con arreglo á la R. O. de 23 
de octubre de 1876, sólo son permiti-
das las manifestaciones públicas de las sec-
tas disidentes, dentro de los templos ó ce-
menterios debidamente autorizados. 
una vez, como sucedió con el vino espu-
moso y el bramante, ha sabido también, en 
otras ocasiones realizar grandes ganancias, 
sin las que hace tiempo estaría arruinado. 
Imaginándome que no conocía á aquellas 
gentes, creí deber mió darle informes, en-
tre las que yo tenía sobre algunos de aque-
llos sujetos. Primeramente, le cité á Vas-
siette, el booJemaker, antiguo criado y co-
chero, que ha ganado cuatro ó cinco millo-
nes prestando1 á los propietarios de caba-
llos á cincuenta por ciento, y algunos mi-
llones más logrados en grandes estafas que 
se han verificado en estos últimos años, y 
que, no contento con esta fortuna, quería 
más y más; es decir, negocios nada limpios, 
en que alguien le guardara las espaldas. 
Viene luego Melicieux, el secretario del se-
ñorito, antiguo abogado de causas, desti-
tuido por estafas, más peligróse aún que 
Vassiette, por la poderosísima razón de 
que es un miserable, y está devorado por 
necesidades que no tiene el otro. Al lado 
de estos, dos mujeres que no valen mucho 
máa; la baronesa Suippe, cuya notoriedad 
data desde las contratas de la guerra, y 
que ha ejercido todos los oficios; una vieja 
vestida de encajes negros; y la condesa de 
Mindel, joven, linda, prusiana, austríaca, 
italiana, si es que no es holandesa en rea-
lidad: una espía, en provecho de quien 
quiere emplearla, lo que no impide que en-
tre por la puerta grande en los ministerios, 
donde comercia en condecoraciones, em-
pleos, mobiliario y todo lo que se le puede 
pedir. 
Dantín se interrumpió: 
—¿Debo suprimir estos detalles? 
—Por el contrario; ya ve V. cómo los 
escucho. 
Era tanta la ansiedad de Combarrieu que 
de vez en cuando sacaba el pañuelo para 
Bomberos del Comercio. 
Anteanoche se reunieron en la E s t a c i ó n 
Centra l de los Bomberos del Comercio, los in 
dividuos que componen l a s e c c i ó n H a b a n a , 
con objeto de elegir l a terna que se ha de 
elevar a l pr imer Jefe del Cuerpo, p a r a l a 
vacante que por fallecimiento del Sr . Conill 
resulta en d icha s e c c i ó n . He a q u í Ja terna 
formada: 
D. Juan Federico Centelles, 21 votos. 
D. Juan Méndez, 9 id. 
D. Leandro M. Lozano, 8 id. 
mm 'Bu <BH"i 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
JUNTA C E N T R A L DE SOCORROS, 
Relación de las cantidades recolectadas 
para el socorro de las familias de las víc-
timas del 17 de mayo último. 
ORO B I L L E T E S 
Suma anterior $18 998 49 
El Ayuntamiento del 
Cobre, por conducto 
de su Alcalde presi-
dente 25 . . 
La Sociedad "Juana 
de Arco" de la villa 
del Cobre, producto 
de una velada, por id. 
ídem 83 20 
La Sociedad de Arte-
sanos do Jesús del 
Monte, por id. del 




—Al principio no me atreví á hablar cíe 
aquellos pillos, si.no con cierta reserva. Pe-
ro me escuchó con tanta atencióu el señori-
to Victoriano, que creí podía decirle todo lo 
que yo sabía. Ni aún esto le bastó. Quiso 
saber más, y me encargó emprendiera, a 
cerca de cada uno de ellos, averiguaciones 
especiales, llevadas hasta el extremo que 
me fuera posible. Hice este encargo con 
tanto más gusto, cuanto que estaba con-
vencido, como lo estoy ahora, de que tales 
truhanes y otros más que le rodeaban, no 
trataban sólo de explotarle por el dinero 
que le ganaran, sino también por su nom-
bre, con el que esperaban resguardarse el 
día en que los tribunales pensaran interve-
nir en los negocios de ellos. Cuando la jus-
ticia encuentra delante á personas como 
Vassiette, Melicieux, la baronesa Suippe, 
sigue su camino hasta el fin; pero cuando 
tropieza con un nombre verdaderamente 
honrado, obra con ciertas precauciones, que 
dan á los expertos tiempo y medios de po-
nerse al abrigo. Conságreme á mis averi-
guaciones, que fueron bastantes largas, 
porque no es corta ni clara la biografía de 
esos héroes; pero al cabo tuve la satisfac-
ción de reunir un montón de documentos 
apoyados en pruebas, que conocidos por el 
señorito, bastaríanle-para romper con toda 
aquella canalla. Pero ahora verá V. cuán 
inocente era yo. "Le doy las gracias—me 
dijo el señorito Victoriano;—todo lo que me 
ha enseñado es muy instructivo, y me per-
mite hacer una historia para cada cual, que 
les pondré ante los ojos el día que me sean 
inútiles ó peligrosos." Confieso que viendo 
que todas mis averiguaciones no tenían otro 
fia que el de componer unas cuantas hiato 
Totales $49.106 69 $97.351 95 
Habana, 14 de julio de 1890.—El Secre-
tario, Tomás Alonso. 
(Continuará.) 
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La dotación del "Peral". 
L a distinguida escritora andaluza señora 
D^ Patrocinio Biedma envía desde Cádiz, á 
La Epoca de Madrid, la siguiente corres-
pondencia acerca de los arrojados marinos 
que han acompañado al Sr. Peral en sus a-
trevidas pruebas en el submarino de su in-
vención, y que han merecido, como el in-
signe marino, bien de la patria por su coo-
peración en esa patriótica cuanto arriesga-
da empresa: 
Al escribir para La Epoca las biografías 
de los oficiales del submarino, me lamenta 
ba de no insertar los datos referentes á uno 
dolos tenientes de navio quo forman la do-
tación del buque eléctrico, y de no poder 
dar noticias detalladas dolos subalternos 
que van á sus órdenes, y que por su celo, 
su inteligencia, su valor y subordinación, 
son dignos de todo elogio, así como de que 
la patria los conozca para estimarlos y re-
compensarlos en su día. 
Hoy tengo la suerte de ofrecer el comple-
mento de esos datos biográficos, para quo 
los lectores de La Epoca puedan conocer á 
los once españoles que han arriesgado su 
vida tan sólo con la noble ambición de ser-
vir á su patria. 
D. Antonio García Gutiérrez nació en 
Cádiz el 11 de marzo de 1855, siendo sus 
padres el profesor de Sanidad de la Arma-
da, D. Antonio García Trimiño y la señora 
Da Eloísa Gutiérrez y Fernández Rico. 
Salió á guardia marina á principios de 
1873, embarcando en la Navas de Tolosa y 
luego en la Victoria, buques de la escuadra 
en que aquellos azarosos días reorganizó en 
Gibraltar el general Lobo. A bordo de la 
Victoria asistió al bloqueo de Cartagena. 
Después, en la fragata Carmen pasóá 
Filipinas, haciendo allí la campaña de Jo-
ló, formando parte como voluntario de la 
columna de asalto á lascólas do Maibung. 
Aunque volvió á España pata sufrir sus 
exámenes de ( fleiat en 1877, pronto regresó 
nuevamente á nuestras posesiones oceám-
cas, perteneciendo entonces á la Comisión 
de Marina nombrada para la inspección y 
estudió del tendido del cable enere H^ug-, 
Kong y P>oliüao. 
Por tercera vez marchó á Filipinas en 
1882, de*Duéa de habet estado altanos me 
i-es en el departamento de uaíliz. En buques 
de la escuadradestinada entoüce^ á las a 
guas de aquel archipiélago permaneció has 
ta 1887, prestando en estudios y expe lí 1 
ciouea- científicas y militares grandes ser-
vicios sd paia. 
En 1884 había ascendido á teniente de 
IJLIVÍO. En el mes de marzo del 88 fué nom -
brado de Real orden oficial de denota del 
Ulloa. 
Encontrábase este crucero en el Arsenal 
de la' Cars acá, y á la sazón se empezaban | 
voltear las planchas quií hablan de formar 
el casco del Peral A su entusiasmo por la 
idea quo García Gutiérrez sentía, se unió 
la tentación constante de seguir sus obras 
con anhelo, basta que vencieudo sus únicos 
escrúpulos,' que fueron siempre los de si se 
ría suñeientemente útil como oficial de la 
dotación, hizo saber sus deseos á D. Isaac 
Peral á fines de agosto del 88. 
Peral lo propuso inmediatamente para 
que se le destinase á la dotación del sub-
marino. 
De los subalternos el segundo delineador 
es D. Evorardo Barleuda y Bozo, de 32 años 
natural de la Carraca.—Ingresó en el arse-
nal en clase de operario de maquinaria en 
1868 y fué examinado de ayudante do má 
quina en el 78, prestando sus servicios co 
mo tal en el vapor Isabel la Católica y fra 
gata Victoria. En mayo do 1884 fué promo-
vido á la claee de segundo delineador, sien-
do destinado al ramo de ingenieros, y en 
13 de mayo de 1887 pasó á las órdenes de 
D. Isaac Peral. 
Tercer maquinista.—D. José Laques Ma-
taloloos, dó 82 años, natural de Cádiz.—In 
gresó en la Carraca en octubre de 1868 en 
el taller de fundición, pasando al de ma 
quinaria en 1873. Prestó examen de ayu-
dante de máquina, y desempeñó este desti-
no en la fragata Lealtad, en cuyo baque 
pasó á la Habana y regresó en el mismo á 
la Península. En junio de 1883 fué promoví 
do á ia clase do cuarto maquinista. En Fi 
lipinas, á donde marchó luego, se examinó 
y obtuvo nombramiento de tercer maqui-
nista. En noviembre del 88 se puso á las 
órdenes de D. Isaac Peral, tomando el car 
go do las máquinas del buque y estación 
eléctrica en diciembre último. 
Tiene la Cruz roja del Mérito Naval 
medalla de la Carraca y la Cruz de Plata 
del Mérito Naval por los sucesos do las Ca 
rolinas. 
Cuarto maquinista.—D. Manuel García 
Manción, de 30 años, natural de San Per 
nando.—Ingresó en la Carraca en diciem 
bre del 73 en o tai lér de Montajes de hie-
rro. Por Real orden de 27 de febrero dfd 85 
fué promovido á la claan de obreru torpe 
dista, previo examen. Embarcó en el I n 
fanta Isabel y desembarcó p:?í ardo a la 
brigada torpedista, y en marzo uv mx 
rias, quedóme atontado, mas tuve el buen 
1sentido de comprender que sería un imbé-cil añadiendo una palabra. He aquí, caba-llero, mi respuesta á su pregunta; "¿Cómo 
barcó en el torpedero Betamosa, oon cuyo 
buqne asistió á las experiencias de torpedos 
verifieadaa en aguas de C a r t í s g e n a en dicho 
año. En l? de lafio papó a l Colón y en Io 
de marzo d,> 1889 al aabmariuo. Por Real 
orden de 29 A^l mismo marzo a s c e n d i ó á 
cuarto maquinista á prueba, previo exa 
men, y cont in ' só como ta l en este buque 
Cumplida, l a prueba reglamentaria, en 30 
de junio sipruiente «e le e x p i d i ó nombra 
miento de cuarto maquinista del cuerpo 
E l ayurlaute de m á q u i n a D . J o a q u í n Lió 
pez del Casti l lo, de 34 a ñ o s , natura l de A l 
t íec iras , i n g r e s ó en la C a r r a c a en el taller 
de maquinaria , en el a ñ o 1870, y fué pro 
movido á l a clase que d e s e m p e ñ a , previo 
examen, en el 76. E n enero de 1889 p a s ó á 
las ó r d e n e s de Pera l . 
D . Antonio Romero Beardo, de 29 a ñ o s , 
t a m b i é n ayudante de m á q u i n a , i n g r e s ó en 
Ja C a r r a c a en maquinar ia en 1873, y en el 
80 fuó examinado de Ja clase que desompe 
ñ a . E n enero de 1S89 e n t r ó á servir en el 
submarino. 
P. de B. 
El Emperador Guinermo I I . 
SU INFANCrA. — SU BDUCACIÓK.—SU 
CARÁCTHB. 
i ' Independance Bslge trae un largo ar-
tículo acerca del actual emperador de Ale-
mania. El que da los datos es un joven 
periodista norte-americano, hablando con 
un compañero de profesión; el primero se 
llama Poultuey Bigelow y participó duran-
te dos años de la vida infantil de Guillermo 
II . El extracto de su conversación, que nos 
parece muy interesante, es éste. 
La dirección do la educación del empe-
rador durante los diez años que han prece-
dido á su entrada en la Universidad de 
1877, fué confiada á su profesor tan con -
cienzudo como simpático, el sabio doctor 
Hinzpeter, 
Las habitaciones que los príncipes Gui 
Uermo y Enrique ocupaban con sus pre-
ceptores en el piso más alto del nuevo pa 
lacio de Potsdam, eran notables por la 
sencillez, por no decir la pobreza de sus 
muebles. Aquellas habitacionea podían 
parecer lujosas á un Hohenzollern destina-
do á vivir en los cuarteles; por lo que á mí 
hace—es Mr. Bigelow quien habla—acos 
tumbrado ai lujo de nuestras habitaciones 
inglesas ó americanas, me causaban triste 
impresión. El espacio era inmenso. Cuan-
do llovía, un granero enorme servia para 
sala de juegos y más de un cristal había-
mos roto allí jugando atolondrados. Los 
príncipes eran los revoltosos. Eran verda-
deras cabezas de motin, prestos siempre á 
acometer cualquiera empresa que pudiese 
causar sustos á los criados ó al profesor, y 
para nada se cuidaban de su rango entre 
nosotros. Cuantas veces el buen doctor 
Hinzpeter se vió obligado á recordarme, en 
voz baja, que tuviera cuidado con el brazo 
izquierdo del príncipe: (sabido es quo el 
emperador Guillermo tiene una imperfec 
ción en el brazo izquierdo), pero la verdad 
ea que se servia tan bien del derecho, que 
no me daban ganas de acordarme del 
otro. 
Esto es, por otra parte, un hecho que 
prueba la energía y fuerza de voluntad del 
emperador. A pesar de su defecto ha lo-
grado ser un tirador de primera fuerza, un 
buen nadador y un remero hábil Ha saca-
do de su brazo izquierdo, más corto y dé-
bil que el otro, todo cuanto ba podido, y 
ha desarrollado admirablemente la fuerza 
de su brazo derecho. Cuando os estrecha la 
mano parece que os la aprieta el guantele-
te de hierro de Goetz von Berlichingen. 
Cuando va á caballo lleva las riendas con 
la mano izquierda, para servirse mejor del 
sable. Muchas veces en las maniobras le 
be visto saltar, con sin igual arrojo, obs 
táculos ante los quo se detenían los más a-
trevidos ginetes. Adora los ejercicios vio-
lentos, la v ida al aire libre, en plena mar. 
El valor moral, lo obstinación en el esfuer-
zo, el sentimiento del deber, la audacia en 
la acción, son las cualidades que en él do-
minan. Ellas son las que le han ayudado 
á vencer los obstáculos que encontraba su 
desarrollo físico; las que han obrado con 
no menos fuerza en su educación moral. 
Es seguro que en el emperador resplande-
cerán también. 
En el parque deSans-Souci, cerca del pa-
lacio, se ven aún los mástiles y cordaje do 
uu navio, sobre el cual el príncipe Enrique 
ha recibido su instrucción técnica de mari 
ñero. Aquel navio ora el teatro favorito de 
nuestrus juegos. Una red tendida bajo la 
embarcación permitía que nos encaramára-
mos, ein peligro, por el cordaje. Entotices 
tíos di idlamos en dos baudos y transfor-
mados unos en piratas y otros en marine-
ro^ libr-bíunos batalla. Algunas vecos ha-
bíamos'excursiones por los lagos do las cer 
canias á bordó de una fragata en miniacu 
ra qu-5 «b-r^í; IV de lugiau-rra había rega 
adual rey Federico IV. Esto explica, siu 
duda, la afición quo por la marina siente el 
emperador. 
ii icab'iban los juegos y antes de 
ir á nuestras habitaciones se nos servia un 
té. El difunto emperador Federico y su es 
ijoí ü no faUaban jWtuá'a á estas reuniones y 
siempre h;-. biaban con cada uno de nosotros 
pidióMcnoe noticias de nuestras familias y 
hablando de ios juegos del día. La empera-
triz t'Obro todo, entonces princesa real, nos 
preguntaba nempre si ia comida era abun 
danto y sana. Se cuidaba siempre de que 
tanto sus hijos eomó Súá pequeños comen 
sales tuvieran las ¡ rivilictas bien atadas 
bajo la barba. Lo que comíamos ora casi 
Siempre un tro^o da pan ó de toost, leche 
fresca y un duley hecho eoD gruesas pasas. 
Cuando la princesa reai y su esposo apare-
cían, ni o gón rostro dvmcstraba tanta ale-
gría como el do su hijo mayor. 
Era muy efusivo en su ternura y estaba 
orgulloso de sus padres. Me acuerdo de un 
día que el príncipe Guillermo murmuró á 
raí nido un gran secreto sorprendido en las 
C!>fdnas del caBtilIo: su propia madre había 
hecho el bizcocho. ¿Y la etiqueta? pregan 
tas óis, á fe mía que la olvidábamos de buen 
gradó. Hubiera sido absurdo exigirla cuan-
do estábamos jugando. El preceptor no la 
exigía, sus padrea tampoco y el príncipe 
Güiüernío la desdeñaba más que nadio. 
En mi calidad de americano pasaba por 
estar al corriente de las costumbres del 
Wild West, y quieras que no, me hacían 
mis reales compañeros que les explicara 
cómo se las arreglaban los pieles rojas pa-
ra dot-vftiijar á los viajeros, y allí había que 
vernos arrastrándonos por entre Ja yerba 
del parque de Potsdam y sorprender á o-
tros compañeros que figuraban rostros pá-
lidos. 
En la primavera de 1874, cuando los 
príncipes tuvieron 15 y 18 años y medio, 
respectivamente, o! doctor Hintzpeter juz 
gó quo cónveiiía que abandonaran sus jue 
gos y entraran en una escuela pública. 
Tanto !a corte, como su» padres, como 
Bismarck, se oponían. SI doctor tuvo quo 
combatir sin tregua ai descanso bástalo 
grar quo ingresaran en el Chimnasium de 
tlassel, uno de los mejores colegios con que 
cuenta Alemania. 
Durante tres años estuvieron allí los prín-
cipes y, después do brillantes exámenef, el 
emperador entró en la universidad do Bonn 
y ej principe Enrique se embarcó como ma 
riño. 
Cuando volvdó de la Universidad, su a-
búejo, que le quería con delirio, faó duran 
ie algún risnipo su mentor. El príncipe de 
Biemarck le dio también, duranto m á s de 
un año, conferencias sobro política y le en-
aa conocido V, á mi hijo?" Ahora me queda 
pu rxplicár, si V. lo exije, por qué he de-
jado escapar ante el señor Armihaud, la fu-
nesta palabra quo lo ha sorprendido á us-
ted. 
—No exijo, sino ruego. 
—Obedeceré, el arreglo de los negocios 
del v ino y del bramante, pero sobro todo las 
noticias, recogidas por mí sobre la gente 
quo rodea al señorito Victoriano, llevándo-
me diariamente á su casa, dábannos moti-
vo para que habláramos; mo contaba él lo 
que quería; pero con frecuencia me pregun-
taba acerca de mi vida, pasada en la briga-
da d^ los juegos, y acerca de las trampas de 
los tahúres, que tan de cerca había yo vis-
to. Tales relatos le interesaban mucho, y 
más do una vez las personas que llegaban 
para asuntos importantes, tenían que a-
guardar á que yo hubiera concluido mis 
historias. Nada se conoce bien sino lo que 
se practica, y aunque jamás ho sido un ju-
gador verdadero, ho estudiado el manejo 
de las cartas, y he llegado á escamotear ó 
pasar una carta con tanta destreza, puedo 
alabarme de ello, como el mejor prestidigi-
tador de los tahúres. 
E l rostro de Combarrieu había mostrado 
alguna sorpresa; Dantín se detuvo. 
—¿Sabe V. quizás, alguna de estas arti-
mañas? 
—¡Por Dios! ninguna. 
—Pues pasar una carta, es escoger en 
una baraja, sin que nadie lo vea, aquellos 
naipes con que se debe ganar. Un día el se-
ñorito Victoriano mo pidió que le enseñara 
mis tretas: "¡Me han robado tanto y tan á 
menudo—me dijo—que me alegraría saber 
como se hace eso, para no dejarme enga-
ñar!" Acepté como buenas estas razones, 
porque era verdad que le habían robado te-
rriblemente; además me hizo esta petición, 
antes de su respuesta concerniente á mis 
av îguaciones. Nos encerramos en su des-
señó el difícil arte de gobernar á los hom-
bres. 
J u n t a d áesas lecciones inroejoraV^ea una 
inteligHneia v i v a y dispuesta, una sa lud de 
hierro, una voluntad á toda urueba y ex-
p l i caré i s entonces por q u é «reo que el 
tual emperador no puefie compararse en 
cuanto á, dotes, sino con Federico FI. 
Los ejércitos francés y a l emán 
L a prensa progresista do A l e m a n i a com 
bate resueltamente l a p r e t e n s i ó n de aumen 
tar las carg-as militaros y de consiguiente el 
contingente del e jérc i to en tiempo de paz 
L a F r e i s i n n i g e Zeitwng, e m p e ñ a d a con de 
c i s ión en esta c a m p a ñ a , h a patentizado qu 
loa datos aducidos por el ministro de l a G u e 
rra, general V e r d y du Vernois, p a r a demos 
trar l a superioridad n u m é r i c a del e j é r c i t o 
francés, no expresan l a verdad y s ó l o p o d r á n 
servir para alucinar á los incautos. 
Afirmó el ministro que el contingente e 
fectivo del ejército alemán, en pío de paz, es 
de 408,409 hombres y el francés de 520,548, 
y el mencionado periódico, analizando los 
elementos que se tienen en cuenta para es-
tablecer esas cifras, demuestra que son fal-
sas. 
En primer término, en el total do fuerzes 
alemanas no van incluidos 9,000 voluntarios 
de un año ni los 17,450 individuos que han 
de prestar durante veinte remanas al ano 
servicio activo, á fin de recibir instrucción 
militar y quo representan un refuerzo anual 
de 0,711 soldado?; es decir, que el contin-
gente alemán se eleva realmente á 484,120 
hombres. 
Además, entre los 520,548 del francés fi-
guran fuerzas que no se incluyen en el ale-
mán. Por ejemplo: 10 compañías de obreros 
de artillería, ó sean 3,610 hombres; tres 
compañías de auxiliares para proparar mu-
niciones de cañón, 303; 748 individuos de 
as bandas de música de esa arma; ocho 
compañías (2,968 hombree) de las remontas; 
inco compañías encargadas de vigilar las 
risiones militares, ó sean 1,516 soldados; 
22 ordenanzas da la justicia militar; 25 
secciones; 8,720 hombres, de administración 
militar y personal do las escuelas militares 
,729, esto es, 21,146 individuos en total. 
Descontando esa suma de la cifra 520,548, 
resulta que la fuerza efectiva del ejército 
francés en pie de paz es de 499,519 hom-
bres, siendo de 48i,120 la del alemán. 
Mas aún halla el articulista manera de 
demostrar que esa superioridad numérica es 
aparento, reproduciendo una comparación 
del presupuesto de la república entre el 
ejército bruto y el neto, sirviéndonos de los 
términos oficiales. Los enfermos son, por 
término medio, 11,8*0; los desertores y pro-
cesados retenidos en prisión 7.272, y los que 
gozan licencia temporal 24,648. 
En todas las armas del ejército se des-
cuenta un 8 por 100 del total que figura en 
el papel, calculando que se eleva á esa pro-
porción el número de los soldados que go-
zan permiso y se tiene en cuenta para el 
ajuste de haberes en el presupuesto. El nú-
mero de ausentes ea de 44,760 individuos, 
por lo tanto y admitiendo que sea de 42 500 
solamente, el efectivo del ejército quedará 
realmente reducido á 457,000 hombres. Co-
mo en Alemania se conceden pocas licencias 
téraporalee, el 4 por 100 del número total 
de soldados á lo sumo, los que las gozan son 
21,784, y deducida esa suma de la total an-
tes indicada, aparece que el contigente del 
ejército imperial en pío do paz es de462:336 
nombres y el del republicano de 457,000, se-
gún se ha dicho. No es necesario por con-
secuencia el aumento de 18,000 soldados 
para que el efectivo del primero sea supe-
rior al del segundo. 
Después de patentizar que el presupuesto 
francés de 1891 sólo indica un aumento de 
31 baterías de artillería y 30 compañías de 
ingenieros con relación á los datos aducidos 
en 1886, en el preámbulo del proyecto sobre 
el setenado, dice la Freisinnige Zeitung: 
''Se presenta el presupuesto de la Guerra 
francés como ei superase con mucho al ale-
mán. ¿Es realmente la verdad esa? El pre-
supuesto ordinario de la república para 1891 
se eleva á 578,470,845 francos. En él están 
incluidos los créditos para pago de la gen-
darmería y de la guardia republicana, ó sean 
89.739,730 francos. Deducida esa suma del 
total anterior, queda éste reducido á fran -
eos 538.740,115. Pero todavía comprende 
este último otros créditos en beneficio de la 
gendarmería y de la guardia republicana, 
"obre todo los necesarios para compra de 
forrajes, pago de caballos nuevos, equipos, 
etc. Por lo tanto, el presupuesto ordinario 
de la Guerra francés, organizado según el 
sistema alemán, vendrán á ser do 500 millo-
nes de francoa, ó sean 400 de marco.?, y co 
n o el ordinario del imperio se eleva para el 
< jerc¡cio de 1890 91 á 379 millones de mar-
cos, es evid* nto que el francés sólo le supera 
on'W, millones, riendo de advertir qne las 
subTietencia-pa .a hombres y caballos, da-
dos los prenoe. de Jos alimentos en Francia, 
aoti en osta nación mucho más caras que en 
Alemania 
Tampoco se debe h&CQc caso omiso del 
prpsupuepto extraordinario, al hablar del 
ordinario. El oxtr iordinario francés se cal-
cula en 130 milíorses de francoa, que equi-
valen á 104 de marcos y el alemán en 235 
midones de marcos. Dedúcese, por lo tanto, 
sumando loa presupuestos extraordinario y 
í.'rdinario de guerra, que el ejército imperial 
cuesta 614 millones de marcoa y el republi-
cano 504, es decir, que el presupuesto ale-
mán supera al francés todavía en 110 millo-
nes de marcos." 
Los primeros y segundos tenientes 
El Boletin oficial del Ministerio de la Gue-
rra ha publicado recientemente una real or-
den dictada de acuerdo con el general jefe 
•le la extinguida primera dirección del mis-
mo mioisterio, oído el pirecer de la junta 
superior coneultiva de Guerra, y de acuerdo 
también con lo informado por el Con&ejo de 
Estado en pleno, disponiendo lo siguiente: 
1° Loa- actualmente alféreces de infan-
i cría, caballería, Guardia civil y cara bine-
rop, serán considerados, desde luego, como 
<>pgundo8 tenientes; y los tenientes de estos 
cuerpos y armas, así como los de artillería, 
ingenieros y Estado Mayor, se denominarán 
primeros tenientes. 
2o Al terminar el tercer año de estudios 
loa alumnos de las Academias militares se-
rán ascendidos á alféreces alumnos, toman-
do los de la Academia de aplicación do Ad 
ministración militar, el nombre de oficiales 
alumnos. 
3? Loa alféreces alumnos de infantería y 
caballera serán ascendidos á segundos te-
nientes, al concluir, con aprovechamioato, 
los estudios reglamentarioa, y on este mi&mo 
caso los oficiales alumnos de la Academia 
de aplicación de Administración militar, 
serán promovidos al empleo de oficiales ter-
ceros. 
4o En las Academias de aplicación do 
artillería, ingenieros y Estado Mayor, los 
a l féreces alumnos serán nombrados según 
do* teniente.1?, al terminar el primero do los 
ír^Miño* de eetudi-'S, y primeros tenientes 
á la t e r m i n a c i ó n del tercero. 
5? Los segundos tenientes de las Acade-
mias de aplleacióo de Estado Mayor, arti -
deiía ó ing.-meros, que pasen, á voluntad 
propia, ó i.or pérdida de CUVÍÍO, á las de in-
fantería ó caballería, perderán su empleo, y 
volverán á la categoría de alférez alumno. 
Los expubados de cualquier Academia per-
derán sus empleos. 
6 Los alféreces y oficiales alumnos, se-
gundos tenientes y primeros tenientes, tcn-
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pacho, con prohibición expresa de quo. no 
se nos interrumpiera bajo ningún pretexto, 
y manejamos laa cartas, ejercitándolas en 
rodas las fullerías de la tahurería. Habíame 
figurado que se trataba sólo de una mera 
demostración, pero cuando vi que el seño-
rito trabajaba como quien quiere hacerse 
hábil en el oficio, empecé á encontrar muy 
chusco el cabo. Nada tenía de extraño que 
quisiera enterarse; pero, ¿á qué venía adies-
trarse, emplear parte do la mañana en ejer-
citar los dedos, en hacer sus arpegios como 
un pianista? Busqué pretextos para inter-
rrumpir mis lecciones, y poco después, ha-
biendo despertado mis averiguaciones una 
tremenda hostilidad entre los que yo había 
denunciado, cesó en el trato con el señorito, 
puesto que nuestras relaciones iban siendo 
cada día más difíciles. 
Ya no me acordaba de lo pasado, cuan-
do algunos meses después corrió un rumor 
en el mundo de loa círculos: el señor Com-
barrieu había ganado, en doce partidas al 
coarté, áun español, don José Rivadeneyra, 
doscientos mil francos; diez do las doce par-
tidas fueron ganadas por el señorito Victo-
riano; las dos restantes por el español. No 
afirmo que no pueda venir tan propicia la 
suerte alguna rarísima vez, pero nosotros 
los inteligentes no creemos en ose milagro; 
sin embargo, decimos que si esas diez par-
tidas no han sido ganadas por un tahúr de 
profesión, lo han sido por un jugador, que, 
después de haber sido explotado durante 
mucho tiempo, ha llegado á comprender 
que sería muy bestia si no se desquitara, 
fuera como fuese; le tocó la vez y pudo em-
plear céntralos demás los mismos procedi-
mientos que los demás emplearon contra 
él; y le aseguro que esta moral fácil tiene 
más de un adepto en el mundo. 
Dantín hizo una pausa, luego prosiguió 
hablando: 
—No añadiré más que algunas palabrasj 
drAn, respectivamente, los sneldos que boy | 
di fi ui a ¡i los alféreces alumnos, alféreces y 
tonientes. 
7o L o a ¡ segundos y p r i m e r o » tenientes 
usstrán laa in M i n i a s de los a l f é r e c e s y te-
nientes í í c t u a l e s . L o s a l f é r e c e s a l u m n o s l ie 
v a r á n , como dist int ivo de su empleo , u n a 
sola trenci l la , sin es tre l la en l a s b o r a m a n 
g-na, s u p r i m i é n d o s e l a t r e n c i l l a de l ros-
8? L o f empleados de los cuerpos a u x i 
l iares se d i s t i n g u i r á n por sus denominac io 
nes especiales, y t e n d r á n con los de s e g ú n 
do teniente y pr imer teniente las a s i m i l a -
ciones que, ¿ a s t a a q u í , e x i s t í a n en los d e 
a l f é r e z y tenientes. 
Aduana de la S a b a n a . 
BjEGAtrDAOZdlJ-. 
Pesos. 
EJ 15 de j u l i o . 
OGMFA.xtA.ai0N. 
Del 1? al 15 julio de 1889. 
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Se hacen justos elogios del notable dis-
curso forense pronunciado el sábado últi-
mo, ante la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia, por nuestro ilustrado y querido a-
migo el Sr. D. Gastón Mora y Varona, re-
dactor del periódico La Lucha, en defensa 
de nuestro colega en la prensa el Sr, Varo-
na Murías, procesado con motivo de una 
antigua causa de desafío. 
—El Sr. D. Timoteo Ordóñez, primer Je-
fe de Sección de los Bomberos del Comer-
cio de la Habana, y honorario del de Ma-
tanzas, ha sido agraciado por el ilustre A-
yuntamiento de esta ciudad, con el Diplo-
ma para el uso do la medalla de cobre, por 
los cuatro años que hace pertenece á la ins-
titución. Los brigadas y bomberos que com-
ponen la sección de salvamento han rega-
lado á dicho Sr. Ordóñez la referida meda-
lla en un bonito estuche, en cuya tapa apa-
rece una dedicatoria en un escudo de plata 
que dico " L a brigada de Salvamento á D. 
Timoteo Ordóñez." 
La expresada medalla le ha sido entre-
gada al Sr. Ordóñez por una comisión de 
bomberos del expresado cuerpo, que llegó 
á esta ciudad el lunes ultimo. 
—Ayer, martes, han llegado á este puer-
to los vapores Ciudad Condal, nacional, de 
Nueva York; Saint Germain, francés, de 
Veracruz, y Gaditana, nacional, de Liver-
pool y escalas. Dichos buques conducen 
carga general y pasajeros. 
—Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entre loa celadores de policía Sres. Velis y 
Riambau, que prestaban sus servicios en 
los barrios de San Nicolás y Monserrate, 
respectivamente. 
—Dice un colega de Matanzas que el 
lunes, como á las once de la mañana, la má 
quina número 4 del ferrocarril do Sabani-
lla, que hace el servicio de patio, cogió 
contra una puerta del almacén de frutos, al 
fogonero pardo Estanislao Rodríguez, infl 
riéndole contusiones que fueron calificadas 
de graves por el Dr. D. Julio Rodríguez, que 
le hizo la primera cura. 
—-El Inspector del Reconocimiento de 
Buques Sr. Solano, detuvo el lunes, á un 
pardo quo se encontraba circulado desde el 
año de 1884, por el delito de hurto. 
—Ha sido detenido en esta ciudad un in-
dividuo conocido por Guachi, por ser uno 
de los autores del asalto y robo á D. Angel 
Ferrer, empleado de Comunicaciones, y del 
asesinato de uno de los familiares de dicho 
señor, cuyo crimen se perpetró en G-uana-
bacoa hace pocos días. E l preso fué remitido 
en clase de incomunicado> á disposición del 
Sr. Juez del distrito. 
- - E l Ayuntamiento de Guantánamo saca 
á concurso la construcción de un acueducto 
en aquella villa. 
—Ha empozado á ver la luz pública en 
Pinar dol Río un periódico titulado Boletín 
de la Liga, dedicado á la defensa de la L i -
ga Económica de aquella provincia. 
— L a Junta de Sanidad de Cienfuegos ha 
nombrado una comisión de su seno que se 
encargará de todo lo conducente al sanea-
miento de la ciudad. 
—Se ha constituido on esta plaza una so-
ciedad en comandita bajo la razón de Víctor 
LópeK, de la que es gerente D. Vjctor Ló-
pez y Suírez y comanditario D, Carlos 
Martínez García, quedando á su cargo los 
créditos do D. Carlos Martínez en el esta 
blccimiento "La Barata". 
—Ha fallecido en Nuevitas la respetable 
Sra. Da Dolores Rivas, viuda de Primelles 
y madre del primer redactor de nuestro co-
lega E l Ribereño, á quien con este motivo 
damos el más sentido pó&ame. 
—Dice E l Imparcial de Madrid: 
"Concepción Jimeuo de Flaquer, la dis-
tinguida escritor;* quo tan ruidoso éxito ob-
tuvo hoco pocos días en el Ateneo, empeza-
rá á publicar en Madrid, donde se ha fija-
do, la notable ilustración española que bajo 
su dirección veía lahizon Méjico." 
—Todas las misaf? que se celebren el pró-
ximo jueves 17, en la iglesia del Santo Cris-
to, se aplicarán por ol eterno descanso del 
alma de D, Oscar Conill, que falleció vícti-
ma de ia catástrofe del 17 de mayo, 
—Comunican de Halifax quo el vapor 
Westmeath ha desembarcado en la costa de 
Bermuda el cable con la parte de la mar 
honda y que ahora se estáa haciendo las 
pruebas. Todo bástala fecha había sido sa 
ti&faerorio; pero no se había expedido nin-
gún despacho todavía. Queda mucho tra-
bajo que hacer en tierra y no se ha resuelto 
aún cuando la empresa abrirá las oficinas 
para el público. 
„ Merced á esto, se ba declarado qne misa 
Fawcet ha demoptrad » poseer conocimien-
tios matemáticos pnooriores á los dfl primer 
c a n d i d a t o mascn l ino , a l c u a l , no r-bprante, 
h a tenido que o t o r ^ ñ r s e l e l a d i s í i n r i ó n de 
S é n i o r W r a ' n g l f r E s e s t a n n a de laa ma-
yores d is t inc iones qne por l a s M a t e m á t i -
cas se conceden en E n r o p a . y todos c n a n -
tos favorecen el m o v i m i e n t o qne de algu-
nos a ñ o s a c á h a hecho tantos progresos en 
I n g l a t e r r a p a r a e l e v a r e l n i v e l in te l ec tua l 
de l a mnier , v e r á n con regoci jo el triunfo 
de miss F a w c e t , d i g n a h i j a d e s a p a d r e , que 
se h a b í a ded icado con farvor & p a t r o c i n a r 
l a c a u s a de l a e m a n c i p a c i ó n é i n s t r u c c i ó n 
de las mujeres . 
E r a M r . E a T r c e t á l a v e z u n h o m b r e de 
E s t a d o , un filántropo y n n h o m b r e c i e n t í f i -
co, d iputado , min i s tro y d i r e c t o r general , 
como he d icho , de Correop; todo ello á pe-
sar de la c e g u e r a que le a f l i g i ó por conse-
c u e n c i a de u n a fiebre pern ic io sa que con-
t r a j o s i endo a ú n m u y j o v e n M i s t r e f s F a w -
cet, en esposa , no es menos conoc ida p o r 
sus t r a b a j o s u n i v e r s i t a r i o s y por Ja sol ic i -
tud que ha empleado para mejorar la codi-
cion de la mujer. 
Hace cuatro años, mies Ilamsay obtuvo en 
los clásicos erriegos y romanos una distin-
ción parecida á la que ha logrado ahora 
miss Fawcet. También fuó declarada su-
perior al primer candidato masculino en la 
referida especialidad. Miss Ramsay se ca-
só después con M. Butler, decano del Cole-
gio de la Trinidad de Cambridge, proban-
do así que una mujersábia, mujer queda á 
pesar de su ciencia. L a maternidad colmó 
la dicha de Mme. Butler, concediéndole un 
hijo. Los triunfos alcanzados por mies 
Fawcet y miss Ramsay en las más altas es-
feras de los conocimientos matemáticos y 
clásicos, se han utilizado como argamentos 
para probar que las cualidades inteleetaa-
les do la mujer no son radicalmente inferio-
res á las del hombre. L a verdad es con 
todo, que la mujer, por lo menos la mujer 
de nuestros días; reúno menos aptitud que 
el hombro para soportar el trabajo intelec-
tual, duro y sostenido, ú otro cualquiera de 
los que ocurren en la lucha por la vida. 
Esto, empero, no es razón para que ee le 
nieguen á la mujeríos medios do instruiree 
y aún que se le permita medirse con los 
hombres en las carreras profesionales. Las 
dos señoritas quo he citado no son, por cier-
to, las únicas que en los diez últimos años 
hayan logrado distinciones académicas. Ne-
cesítase ahora que algún ciudadano gene-
roso funde colegios paralas mujeres, como 
piadosos fundadores de las épocas católicas 
dotaron los colegios que formaban las Uni-
versidades de Oxford y de Cambridge. Los 
fundadores de entonces no sonaron en el 
futuro desarrollo intelectual de la mujer, y 
por ello se ciñeron á dotar exclnr-ivamen-
te los colegios para hombres. 
Así, pues, loa beneficios de aquellos co-
legios, en lo que toca á las recompensas pa-
ra los hombres, no alcanzan á las mujeres. 
En breve veremos quo se las admito en In-
glaterra á los grados universitarios, y al 
doctorado mismo, y quizás en el foro, aún 
cuando esta última innovación sea la más 
difícilmente realizable. Los Estados Uni-
dos, el país de lo nuevo y de lo inesperado, 
cuenta ya tres ó cuatro abogadas—permí-
taseme la palabra—que se han conquista-
do cierta reputación en el bufete. En el 
propio país existen alcaldes y concejales 
con faldas. Aquí será mucho más lenta es-
ta evolución hacia la igualdad de la mujer 
con el hombre en el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos. Ayer, por ejemplo, se 
rechazó en la Cámara de los Lores por 119 
votos contra 45 un proyeeto de ley, para la 
admisión de las mujeres en los Consejos del 
Condado. Un noble lord ha dado como ra-
zón de su voto negativo quo, una vez ad-
mitidas las mujeres en los Consejos de Con-
dado, no se les podrían cerrar lógicamente 
as puertas del Parlamento. 
E l .Estudio de Quered. 
V A H I K D A D E S . 
LOS COLEGIOS INGLESES. 
P ü E í I I O i . LAS SEÑOEITAS. 
E l mundo universitario de Cambridge se 
ha conmovido ante el triunfo brillante que 
acaba do obtener misa Fawcet, joven estu-
dianta de veintidós años, ó hija del difunto 
Enrique Fawcet, que fué profesor do Econo-
mía política en la miama Universidad de 
Cambridge y después director general de 
Correos en el ministerio Gladstone, hombre 
eminente en todos conceptos y matemático 
distinguido en su juventud. En los exámenes 
de Matemáticas, se declaró que mis Fawcet 
aventajaba al candidato masculino, á quien 
ee concedieron los honores académicos en 
la expresada asignatura. 
El laureado lleva en Cambridge el título 
antiguo intraducibie de Sénior Wrangler, 
que vale aproximadamente el primer com-
batiente, título queno puede concederse á 
una mujer en el distrito universitario de 
Cambridge, aún cuando existan en él los 
colegios do Gu-tón y Newnhem para muje-
res, ocurriendo otro tanto en Oxford. A-
quellos colegios se fuudaron para procurar 
albello sexo las ventajas dolos cursos uni-
versitarios, mas sin que los estatutos con-
eiontan quo ol claustro de profesores con-
tíera los grados do bachiller ó de maestro en 
Artes y en Ciencias á las mujeres. Se las 
admito á exámenes en sala aparte y á las 
que salen victoriosas en la prueba no se las 
coloca á pesar de ello, en la lista de los 
hombres que han salido vencedores en el 
examen. Hay una mención especial para 
las estndiantas por medio de la que declara 
ei tribunal que miss N, ha dado pruebas de 
una competencia que permite colocarla en 
t al ó cual ciase de las señaladas para los 
Uombree. 
Querol ha conseguido lo que no había ob-
tenido hasta ahora artista alguno en la A-
cademia de España: merecer una nueva 
pensión al concluirse la primera, por el mé-
rito do sus envíos artísticos. 
Al entrar el otro día en el estudio de Que-
rol, quedé al momento sorprendido. Lo pri-
mero que vi, fué un arrogante marino, vis • 
tiendo la ajustada chaquetilla con botones 
dorados, cabierta la cabeza oon la antigua 
gorra de recta visera, á un lado pendiente 
el sable, que me saludaba cortésmente. Al 
volver loa ojos hacia la estatua que elabora-
j ba el artista, descubrí de pronto que el a-
puesto marino español era simplemente un 
modelo. 
Querol está trabajando actualmente en la 
estatua de Méndez Núñez para el monu-
mento que levanta al heróico marino la ciu-
dad de Vigo. Ha elegido el ftrtietaol instante 
en que pronunció Méndez Núñez aquellas su-
blimes palabras que han pasado á la histo-
ria: 'Más valo honra sin barcos, que barcos 
sin honra." En la fisonomía dol pereonaje ha 
logrado imprimir la altivoz simpática de 
que estuvo poseído en tan decisivo memento. 
En su mirada brilla la indignació:; y en su 
labio inferior saliente parece quo vibran aún 
aquellas enérgicas palabras, mientras el 
brazo extendido y ei gesto vivo de la mano 
expresan la indignación con que rechaza la 
proposición de someterse. L a figura es sen-
cillísima, desprovista de accesorios, coloca-
da en actitud bella y resuelta. 
Contemplando esta estatua pensaba en 
aquellos días tr istes en que moría el gran 
marino completamente olvidado y pobre, 
mientras el pueblo, cuvas glorias tíabía 
enaltecido, acudía delirante á las puertas de 
un torero célebre que f-;l!ecia á la misma 
hora. E^te contraste pudiera servir páralos 
bajos relieves del pedestal. 
Una do las mejores estatuas realizadas 
por Querol en estos últimos tiempos, es la 
del Salvador, destinada al panteón que po-
see en Madrid D. Jaime Girona. 
L a cabeza del Redentor es un portento 
de arto y do sentimiento. Con los brazos le-
vantados al cielo, extáticos los ojos, rebo-
sando de magnanimidad el semblante, abre 
suavemente los labios para dejar paso á a-
quel: ''Padre nue&tro que estás en los cie-
los," quo es todo un poema. 
¡Con qoó delicadeza está esculpido aquel 
ro t̂rp de una suavidad de líneas femenina! 
En los grandes plicguoa de la túnica y en 
la calidad del burdo paño ha mostrado el 
artista su exquisito gusto y al par su afán 
de realidad. 
Está en el estudio preparada la armazón 
de madera que ha de servir de baso ai bajo 
relieve que debe realizar como envío do en 
año de pensionado.plla elegido como tema 
San Francisco de Asis curando á los lepro-
sos, asunto que se presta para que su tem-
peramento realista, contenido por uu gran 
aliento poético, sa ejercito en una obra que 
de fijo honrará al arte español contempo-
ráneo. 
Un inteligente escultor romano está redu-
ciendo el grupo de la Tradición á un tama-
ño de sesenta y cinco centímetros para fun-
dirle luego en bronce, después de haber re-
tocado debidamente Querol las ceras. Así 
podrá adornar los salones este hermoso 
rupo que tan inmenso triunfo valió á su 
autor. 
Cr:rapoamor que sostiene asidua -corres-
pondencia con Querol, le ha dado uu asunto 
para un grupo, prometiéndole luego escri-
bir sobro el mieruo|una do'x-ra, cuya sustan-
cia no ha querido especificar. Lo titula "Los 
huérfanos," y consisto en tres niños empe-
ñados en arrastar á un perro que no quiere 
separarse de la losa de una tumba. ¿Qué 
porque neceeiio darle la prueba de que si he 
habiado ligeramente, no ho hecho una acu 
sación que no estuviese fundada en graves 
pensamiento.-j. Tres meses después de esta 
hazaña, estallaba, en el Circulo de la calle 
Auber, un escándalo en que andaba metido 
el señorito Victoriano; y enseguida otro en 
casa de los Mussidan, que también le achá-
calos. Ya ve V. sobíeqaé fundamento des 
cansan mis presunciones; si no justifican 
mis palabras imprudentea, á lo menos las 
explican. 
-—Basta—interrumpió Combarrieu;—no 




Sin aguardar más, Dantín so apresuró á 
salir, contento de haber dado fin á aquel 
coloquio. 
Habiéndose quedado solo Combarrieu, 
esperó un momento: su amigo iba á entrar; 
el padre debía arrostrar la mirada del pre 
sidente del Círculo; y en su angustia ima-
ginábase Combarrieu que Armihaud había 
oido las palabras de Dantin como si un hi-
lo telefónico se laa hubiera trasmitido al 
oido. ¡Qué minutos trascurrieron tan atro 
ees, tan eternos! Luego se abrió la puerta 
y entró un criado encargado de presentarle 
las excusas del señor presidente, "que se 
había visto obligado á abandonar el Círculo 
para un asunto urgente." Al escuchar es 
tas excusas, preguntóse Combarrieu si una 
simple mirada cambiada entre él y Armi 
haud no le hubiera sido menos cruel que 
aquel modo de evadirse, quo á pesar de la 
discreción y piedad que aparentaba, decia 
tantas cosas. 
Cuando atravesó el vestíbulo no osó alzar 
los ojos para mirar á los criados, diciéndose 
que aquella gente, para quien el juego no 
tiene secretoEi, debía sabei tanto como Dan-
tín. 
Bajó la escalera como un beodo, sintiendo 
las gradas de piedra hunditce vacilantes 
bajo BUS piés. 
En la calle, el aire libre calmó algo fin 
trastorno; pudo dominarse y meditar; había 
llegado la hora de regresar á la Chevrolio-
re; ¿pero qué haría? ¿Cómo ab ndonaria á 
su mujer*? A la primera mirada, la señora 
vería su turbación, y el hombre no podía 
decir nada, ni explicar nada; le pregunta-
ría por Victoriano con aquella pasión ma-
ternal quo consagraba á todo lo quo se re-
fería á su hijo; le apretaría y no sabría res-
ponder nada. 
Éntró en una estación telegráfica y envió 
un parte para decir que quedaba retenido 
en París, luego, tomando nn coche, se diri-
gió á Batignolles. 
Cuando cruzó la puerta de su fábrica, el 
trabajo estaba en plena actividad; las fra-
guas y las fundiciones lanzaban sábanas 
rojas que llenaban los patios de fulgnrantes 
esplendores; y al potente resoplido de los 
tornos, de los volantes, de los tambores, se 
mezclaban las vibraciones claras de Irs 
yunques alternando con golpes sordos de 
los martillos pilones que sacudían el EIÍOÍO, 
y con los silbidos del vapor. 
A l pasar por su despacho, no dirigió la 
palabra á nadie, y los empleados con q ¡ñe-
ñes se encontró notaron la alteración f-u 
rostro y la pesadez de su marcha. Coi;.o 
un relámpago corrieron por todas Ir s 
ñas estas palabras: 
— E l patrón viene furioso; ¡cuidad'- ton 
sn cólera! 
Era tanto más sorprendente eat» i ud, 
cuanto que de ordinario, cuando 
después de una larga ausencia, fcení :-
pre una palabra afectuosa ó una BOI 1 e», 
nevóla para cada uno, como de mí. o-
lea que se encontraba feliz entre lu^ j os, 
y trataba de manifestarles su afecto. 
( C o n t i n m r á . ) 
f 
t 
nuevo excepticismo 6 amargura encubrirá 
eete pensamiento de Campr amor? 
Quero! terminó su trabajo, regó copiosa-
mente la estatua de Méndez Núñez, cuyo 
barro adquirió sáhitamente la brillantez de 
la cera y abandonamos el Estudio, no ein 
que antes lanzase una mirada al montón de 
fango, del cual salen tantas perlas cuando 
cae en las macos de un artista tan eminente 
fcomo Quero!. 
Luego, á pesar de la fatiga del trabajo 
diario, se despedía Querol de mí para acu-
dir, como todas las noches, á los aristocrá-
ticos salones donde á porfía se le solicita y 
se le agasaja. 
¡Con cuánto orgalio recuerda ahora los 
días en que era simple aprendiz de Villamit-
jana, ganando mísero jornal! 
Es en verdad admirable ver como el arte 
eleva á los humildes á las supremas alturas, 
y como eu el barro encuentran las manos 
creadoras, la gloria y la fortuna. 
Federico Bailóla. 
Roma, 1890. 
E N ALBISU.—Continúa La Virgen del 
Mar atrayendo la mar de gente al dichoso 
coliseo de la plazuela del Monserrate. Bien 
es verdad que esa obra, tal como se ha pre-
sentado allí, puedo y debe ocupar los carte-
les un centenar do reces, por lo menos. ¡Qué 
hermosas decoraciones! Entre las pintadas 
en Madrid por D. Amalio Fernández sobre-
salen la de la gruta y la de la fábrica incen-
diada. Son de un mérito extraordinario. De 
las trabajadas aquí por mano de D. Miguel 
Arias, merece eepecial mención la que re-
presenta nna verbena. 
El libro dz La Virgen del Mar es intere-
sante; en la_ música hay trozos bellísimos. 
El desempeño es muy esmerado por to-
dos los artistas que toman parte en el 
mismo, y espocislmente por la Srita. Rus-
qnella. El público loa aplaude con entusias-
mo todas las noches, como aplaude á los 
¿atores da las deooraciones y aplaude tam-
bién á la empresa que no perdona medios 
ni gastos para complacer á sus favorecedo-
res. 
Hoy se repite La Virgen del Mar en las 
dos primera;? tandas. En la tercera saldrá á 
laear Tannhausser el Estanquero. 
UN NUEVO T E N O R . — E U la Gaceta de 
Trente, de última fecha, ae ha publicado una 
noticia acerca del Sr. Pons, aficionado muy 
conocido en esta ciudad, donde era indus-
trial, en el gremio de cafés, y que no hace 
mucho tiempo se trasladó á Italia, con el 
ñn de estudiar el bell cardo. Dice así el cita-
do periódico: 
"Teatro de Variedades.—Parece que exis-
te ahora algo do mal de ojo. Anoche hubo 
do suspenderse la representación por falta 
de público. Esta mañana, la prima donna 
Sra. Stefanescu, que obtuvo el sábado un 
éxito brillante en su beneficio, se ha mar-
chado. Ignoramos qué medidas tomará la 
empresa para reanudar las representacio-
nes del Érnani , que podría darle buen re-
sultado 
Mientras tanto, espera también el tenor 
Sr. Pons, el cnal so ha quejado de nuestro 
juicio respecto á su aparición en la escena 
de este teatro, alegando que el sábado se 
encontraba no solamente indispuesto, sino 
enfermo, cansadísimo de su viaje precipita-
do desde Milán, y quo, á su llegada, sin un 
ensayo siquiera, tuvo que presentarse en la 
escena, por lo cual no le fué posible desple-
gar sus facu! fcades. Sin embargo, si le fuese 
posible presentarse otra vez, aunque fuera 
en el Ernani. creería poder hacer brillar 
más sus íacnltades naturales y artísticas. 
A decir verdad, es el caso que la única 
noche que so te ha oido, empezaba bien, 
cantando en La Favorita la espléndida ca-
vatina "Una rcrgine, un angio di Did' \ 
tanto quo por su voz y su acción arrancó al 
público aplausos estrepitosos y alcanzó una 
chiamata. Por nuestra parte, deseamos que 
consiga la ocasión de presentarse nueva-
mente en la escena, y que logre en el trans-
curso de toda la obra aquella alegre aco-
gida." 
T E A T R O D E TACÓN.—Por última vez a-
nuncia para esta noche la compañía del se-
ñor Burén el drama del género andaluz de-
nominado Diego Corrientes. Véase el repar-
to de sus papeles: 
Consuelo, amante de Diego, Sra. Rodrí-
guez, 
La Marquesa díñ Prado, Sra. Valle. 
La tia Luisa, madre adoptiva de Consue-
lo, Sra, Cejudo. 
Dolores, criada de la Marquesa, Sra. V i -
llar. 
Diego Corrientes, bandido, Sr. Buróu. 
Juan el Renovado, bandido, Sr. Ortín. 
Don Rufo Borrascas, Sr. Sánchez, 
• Don Judas Trapisonda?, Sr. Baladía, 
El Tío Chafarote, Sr. Navarro. 
El Tío Gaspar, el Polao, Sr, González. 
Domingo, Sr. Martínez. 
El Corregidor de Utrera, Sr. Busquet. 
El Escribano, Sr. Martínez. 
Un Juez, Sr. Nolay. 
Un cochero.. Sr. González, 
Un carcelero, S. Valero. 
VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
de 12 á !, en la sacristía de la parroquia de 
Sin Nicolás, y de 1 á 2, en la del Santo 
Angel. 
DB SAEAH BERNHAEDT.—Como amplia-
ción de un telegrama de nuestro servicio par-
ticular, que publiciinos á fines del mea pró-
ximo pasado, acerca de un grave peligro en 
que so vió la eminente actriz francesa, pu-
biieamos el siguiente despacho de Londres, 
inserto en un diario madrileño: 
"Londres, 24 de Junio. 
La Pall Malí Gazette dice que cuando 
ayeV noche á las doce y media cayó el telón 
en él teatro en quo ae representaba el dra-
ma Juana de Arco, Sarah Bernhardt regre-
só a! gote! vavoy, donde se aposeüta, y se 
acostó inmediatamente. 
Como no podiu conciliar el sueño, tomó 
una dosia dem iadó fuerte de doral, unos 
120 gramos próximamente, que contenía un 
frasco 
Al poco tiempo so sintió muy desasosega-
da por efecto d»? h enorme dosi* y pidió au-
xilio méür-o. 
Este llegó á iae matro de lamañana pró-
ximamente. 
El Dr. Vintras, médico de la embajada 
francesa, ordenó ir.mediatamente que se 
administrosen á ki eminente actriz los me-
dicamentos adecuados. 
Si el módico hubiera llegado tarde, re-
trasándose unos i-uantos minutos solamen-
te, el mundo habría visto por última vez á 
la aplaudidfi. trágica. 
r-uando esta mañana á las ocho se retiró 
el Dr. Vintras, declaró quo Sarah Bernhardt 
estaba fuera cta peligro." 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—El intrépido 
Jaime, Q\ active, fmpresario de los trenes 
excursionistas, de-toso de facilitarle al pú-
blico agradables ratos de espansión y re-
creo, sin que por eso ae perjudiquen en sus 
días de trabaja, ha tenido á bien contratar 
este tren do excursión con motivo de cele-
brarse allí las fiestas que habían de efec-
tuarse en San Juan, transferidas para San-
tiago. 
Las eeñores oxcariionistas además de go-
zar de las diveraionef? y bailes, tendrán la 
oportunidad en estos días de visitar ias tan 
nombradas Guev >s de Bellamar y admirar 
el tan precioso > pintoresco Valle del Yu-
murí, contorrip:.:,r al Estero y demás pre-
ciosidades quo la naturaleza ha prodigado 
á esa bella ciudad 
Precios de pasaje de ida y vuelta—En 
primera clase, $5 B[B y en segunda clase, 
$4 B-iB. 
Puntos do venta de boletines.—Eu la a-
creditada sastrería E l Novator, Obispo y 
Compostela; Agencia General, Dragones 
núm. 3; Salón Jaime y el día de la salida 
en la misma estación. 
N I H I L I S T A S ESTOICOS . —Los periódicos 
de París publican extractos de cartas es-
critas por los terroristas detenidos á varios 
amigos suyos. Esas cartas revelan una 
tranquilidad de espíritu verdaderamente 
inexplicable. 
Uno de los nihilistas se burla de la dis-
posición reglamentaria, en virtud de la cual 
se da á los detenidos la orden de que co-
rran siempre que salen de las coidas, á fin 
de que no vean á nadie ni sean vistos. 
Recuerda luego la romanza de Gounod, 
Le soir raméne le silence, al hablar de sus 
largas vigilias, y termina parodiando la 
frase que Shakespeare pone en boca de Ri-
cardo I I I : "Libros, libros, la mitad de un 
reino por un libro." 
Otro detenido explica en extensa carta la 
beneficiosa influencia de la prisión, que ex-
cita al espíritu á trabajar y desarrolla la 
agudeza del ingenio en tal forma, que cual-
quiera leería el Talmud 6 las obras de 
Karl Marx con la complacencia y el inte-
rés con que se lee una novela en circuns-
t molas normales. Casi todos los terroris-
tas piden libros. "Pensaba pasar el tiem-
po leyendo en una prisión rusa, escribe 
u io de aquellos; tal vez lo tenga que hacer 
ea una prisión francesa; la diferencia no es 
gr ¡ude." 
(Ta i detenida ha reclamado las poeaías 
de Alfredo de Musaet, y alguno de sus com-
pañeros, después de manifestar compasión 
p ir la señorita Bromberg, cuyo único an-
helo era obtener el doctorado en medicina, 
recomienda que no se olvide por los presos 
de ahora á los desterrados, cuya situación 
es más terrible. "No ha de pensarse tan-
to en loa inválidos del combato—agrega— 
f orno en la? neoeslíJa^es loa Mm** 4-1 
caba su larga carta con estas palabras: 
"Vivid, vivid, vivid de prisa." 
Varios de los nihilistas se entretienen en 
describir minuciosamente la prisión de Ma-
zas 
E N MARIANAO.—En el bonito teatro del 
vecino pueblo se dará el próximo sábado 
19 la primera función de la temporada, po 
niéndose en escena las preciosas zarzuelas 
Música Clásica, Niña Pancha y La, Colé 
giala, tomando parte en ellas las señoritas 
Ibáñez, Aren y Fernández (Clarita) y los 
Sres. Aren, Rodríguez, Suárez y otros. 
Se nos asegura que ae dará una función 
semanal y que hay mucha animación entre 
los vecinos y temporadistas. 
Nos alegramos mucho. 
OPERA, E N BUENOS AIRES.—De aquella 
ciudad argentina escriben con fecha 21 de 
mayo último, lo siguiente: 
"La obra póstuma de Meyerbeer, su obra 
maestra por las riquezas rítmicas, por las 
combinaciones harmónicas o instrumentales 
de que está sembrada, por sus números ma-
gistrales: el preludio al unísono de violines, 
violoncelos, clarinetes y . bajos; la marcha 
indiana, el final del primer acto, el septimi-
no del segundo, y el dúo de Selika y Vasco 
en el cuarto; considerada superior al "Ro-
berto el diablo" y los "Hugonotes," no ha 
logrado llenar la hermosa sala de la Opera, 
que presentaba más de cuarenta palcos de-
socupados. El público continúa alejado del 
espectáculo que constituía antes su diver-
sión favorita. Y este alejamiento puede 
traer las consecuendas de un desastre para 
el arte lírico en Buenos Aires, ó para la 
"industria teatral," ya que al decir de cier-
to crítico en un discurso reciente do corte á 
lo i26'W««.,confundimoo el arte con la indus-
tria de los Ciacehi y de los Ferrari. 
Porque el hrack del empresario de la 
Opera supondría, en efecto, un verdadero 
desastre. 
Ferrari goza do un crédito cimentado so-
bro uñábase de las más sólidas; los prime-
ros artistas líricos del mundo no hañ vaci-
lado nunca en aceptar sus ofrecimientos, 
porque el antiguo empresario siempre ha 
cumplido sus compromisos. Un fracaso im-
portaría, pues, la pérdida do este capital 
moral adquirido á fuerza de honrada perse-
verancia. 
Luego, no se consigue improvisar ele-
mentos cuya acumulación es la obra de mu-
chos años. 
Una orquesta como la de la ópera, masas 
corales COÍOO las que presenta Ferrari, ho-
Daogéneas. disciplinadaB, sin las cuales no 
sería posibls obtener los efectos de conjunto 
que admiramos en las grandes obras del 
reper torio, constituyen otro capital reunido 
lentamente, que es preciso conservar á todo 
trance. 
Las unidades que lo componen se disgre-
garán el día en (Jue el empresario deje do 
inspirarles confianza, el día en que no ten-
gan la seguridad de que en la próxima tem-
porada se les ocupará como en la presente. 
No se trata de protejer á Ferrari, de pres-
tigiar una industria eu provecho de un in-
dustrial. So trata de mantener la obra del 
empresario que ha creado el teatro lírico en 
Buenos Aires. 
Frecuentemente olmos decir á personas 
que han visitado las capitales de Europa-
la sala do nuestro teatro de la Opera en sus 
grandes noches no tiene nada que envidiar 
á las de París ó Londres. 
No permitamos, pues, que se desmorone 
esta hermosa obra, de la que legítimamente 
nos jactamos y que ofrece una prueba de 
nuestra cultura y del refinamiento de nues-
tro gusto. 
Volviendo á la representación de anoche, 
citaremos en primera línea al barítono Kach 
mann. " A tout seigneur tout honeur," 
Kachmann, en el papel de Nelusko, ha 
evocado el recuerde do sus éxitos de Colón, 
El notable artista conserva íntegra su be-
lla y potente voz En el aria del segundo 
acto figlia, dei re, a te Vomaggio, y en la ba-
lada del tercero Adamastor, re dclVacque 
pro/onde, demostró quo se lo llama á justo 
título el primer barítono del teatro italiano. 
El público que aprecia las altas dotes de 
este artista, le aplaudió con entusiasmo. La 
Sra. Margarita Baux, Selika, distinguida 
cantatriz francesa, que tuvo sus noches de 
éxito en el teatro de la Grande Opera de 
París, en donde debutó en 1876, en la Juive, 
para cantar más tarde la parte de Elvira en 
Don Juan, con Faure, el Rey de L-'hore, Ro-
berto el diablo, y en Lyón, Áida, el Tributo 
de Zamora y otras óperas del repertorio 
francés, es una artista correcta, que suple 
con recursos de buena ley las ligeras defi-
ciencias de su voz en los registros bajo y 
central. 
Es simpática, no abusa del gesto y del 
ade Tián y se le oye con gusto. 
E n ol arla del sueño, lo mismo que en el 
dúo del cuarto acto con Vasco, consiguió 
salir airosa. 
Mme. Baux no usurpa el rango que ocupa 
en la compañía. 
El bajo Navarrini, de robusta y extensa 
voz, tiene el defecto común á la mayoría de 
los cantantes italianos. Descuida deplora-
blemente su papel. 
Para este género de artistas parece que 
la dramática fuese nna cosa secundaria. 
Cantar, cantar fuerte, lucir la voz: es lo 
único quo les preocupa. 
Tamagno, como siempre, fué aplaudido, 
especialmente en la gran aria del cuarto ac-
to, que cantó con bravura. 
El célebre preludio al unisono, del quinto 
acto, fué ejecutado de una manera magis-
tral. 
Mancinelli recibió una ovación después de 
haberlo repetido á petición de la sala. 
POLICÍA.—En el barrio del Angel fué de-
tenido un pardo, á quien se ocupó un ma-
chete que llevaba en la mano, en los mo-
mentos de sentirse un disparo do arma de 
fuego, en la calle del Monserrate. El dete-
nido manifestó que dicho disparo había si-
do dirijido á él, y que el autor de este aten-
tado era un individuo blanco que hace días 
lo había amenazado de muerte, 
— Un dependiente de la ferretería esta-
blecida en la calle de Riela n? 48, se quejó 
al celador de Santa Teresa, de que había 
tomado un coche de plaza y en el pescante 
había puesto un paquete do cerraduras, y 
al irlo á coger cuando llegó á BU casa, no-
tó que lo habían sustraido, por cuya causa 
pidió explicaciones al conductor del co-
che y éste lo que hizo fué marcharse sin 
cobrar el importo del viaje, en nn descuido 
que tuvo el participante. 
—En una. accesoria déla calle de las La-
gunas falleció repentinamente la morena 
Folipa Rabí. El Sr. Juez de Guardia se 
hizo cargo del cadáver quien dispuso la 
traslación al Necroccmlo. 
—El asiático Felipe Barroto, al salir del 
Mercado de Tacón para tomar ún carro del 
Urbano, fué atropellado por un ómnibus de 
la empresa "La Unión", que con la lanza 
le causó varias contusiones graves en el la-
do derecho del pecho. El conductor del 
ómnibus fué detenido y conducido ante el 
Sr. Juez de Guardia. 
—Un pardo, menor do edad, fué deteni-
do á causa de ser acusado por otro sujeto 
de su clase de haberlo robado varios mazos 
do tabacos que llevaba en un pañuelo. 
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C5KOKÍCA R E M e i O S A , 
DIA 16 DE JUMO. 
E l Circular está en la Merced. 
E l Triunfo de la Santa Cruz y Nuestra Señora del 
Carmen. 
Jubileo y B. P. en la T. O. del Carmen en San 
Francisco de Guanabacoa, y en San Felipe. 
L a Cruz es el camino abrazado por Cristo para 
nuestra gloria; y de consiguiente, cuan errados van los 
hombres cuando pretenden encontrarla por otras sen-
das que las que anduvo su capitán y maestro. 
cruz, la humillación, los trabajes que miran los 
hombres con tanto horror, es el sendero que nos trazó 
nuestro amabilísimo Jesús consagrado cou sus plantas, 
para que así como él llegó por medio de la cruzádon-
de no le coniiujeron milagros y portentos, déla misma 
manera lleguemos nosotros también á conseguir una 
exaltación y gloria verdadera. Si miramos la cruz de 
esta semblante, ¡cuánto la amaríamos! ¡cuánto la de-
searíamos y suspiraríamos por ella! Pero abismados 
en nuestra flaqueza y miseria, no vemos en la cruz s i -
no lo que era antes que Cristo la santificase. Sanos 
figura tormento honor, ignominia, escándalo perdi-
ción, bajeza, dolor, angustia y muerte. Estos títulos 
de horror merece la cruz t ÍOÜ que no son verdaderos 
discípulos del que estuvo pendiente en ella; pero los 
verdaderos siervos suyos la miran con muy distintos 
ojos, y encuentran en ella todos los motivos de honra, 
de gloria y de consuelo. E l gran padre San Agustín 
la llama camltílero donde fué colocada la luz que ilu-
mina al mundo; resguardo y tutela contra todo mal; 
victoria de la muerte; esperanza del cristiano; llave 
del Paraíso; firmamento de la fe, y gloria del justo. 
FIESTAS EL JUEVES. 
UisAfi (SOLBMKES.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho; en la Merced la del Sacramento á las ocho, 
y en las demás iglesias las do costumbre. 
COSTE DE MAEÍA.—Día 16.—Corresponde visitar 
á Nupstra Seúora del Carmen en San Felipe y en 
Santa Teresa. 
Iglesia de San Felipe Neri, —La Archicofradía de 
Hijas de Mari y Santa Teresa ha pospuesto la Co-
munión mensual para el día 16 á las siete de la ma-
ñana. 
ÍRLESiA m Ai 
E l día 15 á las seis y media de la tarde se rezará el 
santo rosario y á laa siete la salve con orquesta. 
E l 16 á las siete de la maíjana será la misa dé la 
comunión general y á las ocho y media dürá principio 
la fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, con ser-
món á cargo del P. "apellán, Pbro. D, Juan Antonio 
Escudero. 
E l dia de la octava predicará el R. P. Gabriel do 
Jesús, carmelita.—El capellán.—A. M, D. G. 
S36I 5-12 
Con mucha frecuencia es útil asociar el 
empleo de la creosota de alquitrán de háya 
al aceite de higa do de bacalao, en el trata-
miento de las afecciones de la laringe, de los 
bronquios, de los pulmones y principalmente 
en las bronquitis crónicas y en los catarros. 
Esta asociación presenta grandes ventajas, 
aun en la ausencia de verdadera enfermedad, 
y cuando solo se hace uso de ella con el fin 
de fortificar un pecho débil, en un tempera-
mento delicado. 
Essos dos medicamento» se encuentran 
reunidos en las cápsulas de BertM creosota' 
das, en las cuales la creosota de alquitrán de 
háya se presenta en disolución en un aceite 
de hígado de bacalao, particularmente reco-
mendable, puesto que se Obtiene por proce-
dimientos que son los únicos que han mere-
cido la aprobación de la Academia de ma* 
dicina de París. 
¡MARTIRES D E L HIGADO Y D E L 
estómago!—Tomad las Pildoras de Bristol 
y vuestros padecimientos desaparecerán 
como por encanto. Purifican la bilis y re-
gularizan las funciones de los órganos di-
gestivos, conservando el cuerpo, por consi-
guiente en un perfecto estado de salud. 
2 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la, " L a Palma" Muralla 
j Compostela, 
que ía Comunidad de Carmelitas ©es-
caízos, en unión de los cofrades 
del Hanto Escapulario, 
dedica á s u Augusta y Araorossa 
Madre 
los días 13, 14 y 15 del corriente. 
Por la mañana se liará la Novena á la hora de cos-
tumbre 
Por la tarde, á la^ 7, se expondrá S. D, M., cantán-
dose el O Sahiíarís, y. á continuación, se rezará el 
Santo Rosario con la Letanía cantada, Gozos á la 
Santíslaui Virgen, .Sermón, Reserva y Dcsped da. 
Día 15, como víspera de la festivídsd, se cantará la 
gran Salve postuma. <'el maestro Eslava, á d' hle coro. 
Dia IS, á las 7.—Misa de Comunión general. A 
lâ s 8* la solemne, enlacuai ejecutará la orquesta la 
famosa Misa del maestro Audré, 1 amada ifisat de la 
Coronación. L a Sagrada Cátedra estará á cargo del 
Excmo. Sr. Dr. D . Benigno Merino y Mendi, Canó-
nigo Maestrescuela de esta Santa Iglesia Catedral. 
Terminada la Misa fe cantará la bellísima Despedida 
á la Virgen, del maestro García.—Por la tarde, á las 
7. se rezará el Santo Rosario, Sermón, Bendición Pa-
pal y Procesión. 
Así en el Triduo camo en la fiesta, la orquesta es-
tará á cargo del maestro Anckermann. 
Notai—Los fieles podrán ganarlas siguientes Indul-
gencias Plenarias: 
Una, par asistir, al menos cinco dias, á la Novena: 
ohra, por asistir á la Comunión G-eneral: otra por la 
Bendición Papal, y otra por asislar á la- Procesión, 
JUl Prior de los Varmelitas. 
8277 R-10 
Todas las misas que 36 celebren el 
jueves 17 del actual en la iglesia del 
Santo Cristo, se aplicarán por el 
eterno descanso del alma de 
D. Oscar M. Coniil, 
que falleció el 17 de mayo del co-
rriente año. 
Los Sres. Sacerdotes que con la 
expresada intención apiiquon en di-
cha iglesia el Santo Sacrificio do la 
Misa, recibirán la limosna de un es-
cudo oro. 
8165 2-15 
IGLESIA DE SAN FELIPE. 
Fies tas del Caxmen. 
E l 16, dia de la SSma. Virgen del Carmen, cele-
brará la MISA D E COMUNION G E N E R A L , y 
distribuirá á los fieles el PAN D E LOá A N G E L E S , 
el Iltmo Sr. Di- D Ju'n Bautista Casas y González, 
Gobernador del Obispado. 
8187 2-15 
Iglesia parroquial de término de 
Ntra. Sra de Gnadalnpe. 
E l jueves 17 del curri-ínte á las 8̂  de la mañana, se 
celebrarán en esta iglesia honras fúnebres en sufragio 
de las víctimas d- \ 17 de mayo próximo pasado. 
E l párroco sui-lioa la asistencia de los fieles á este 
piadoso acio. 
Habana 14 de jubo de 1890.—Rafael Alomá. 
816» 3-15 
LOTERIA BE « ¡ M I 
II 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
GAL í ANO 126, 
Yende todo el año, más baratos que na-
die, bilietes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con e! 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon» 
dientes á esta casa resellados así "6 por 100 
premio." 
Manuel Qutiérres, 
OS62 alt 1 J l 


















35603 al 35677 
S5BZ9 al 35753 
68197 al BWX . . . . . 
6S273 al 68347 
Torminales en 71 . . 
L a hsiu oficial liegará el dia 15 
Paga los premios 
Manuel Out iér res i , 0allano 




























































Salmoiite y Dopi 
OBISPO 21 . 
• 1043 4a-12 4tl 
L a Ley de Presupuestos ha eido publicada en la 
Gaceta Oficial; e'la señala un término preciso y cort o 
relativamente para las reclamaciones de cortes do 
cuentas, vencido el plazo y con un mes de prórroga 
los créditas no reclamados caducarán. 
Las reclamaciones ee tramitan aquí y en el Minis-
terio de Ultramar. 
Nos ofrecemos aquí y en Madrid, donde tenemos 
una sucursal para todas las reclamaciones. 
Nuestra comisión condicional y sóio al término fa-
vorable. 
Dirigirse á 
J O S E L A C R E T M O R L O T , 
Sociedad en Comandita. 
Correos: apartado 172 
Calle Habami Oí. 
Cable y Telég. afo Lacret, Habaoa. 
8297 26-11J1 
Cal le Industr ia 132» entre S. Kafael 
y S. J o s é . 
Tiene ei gasto de ofrecer su casa á su an-
tigua y numerosa clientela, participándole 
que tiene un surtido muy variado de vesti-
dos de últirau moda á precios muv modera-
dos. 83 i l 15-11 
Madrid9 11 de julio. 
4820. . , 60,000 
Suscripto y se paga por 
SALMOHTE Y DOPASO. 
Cn 1032 
Obispo 31 . 
6 l i a 6-12d 
LOCION ANT1-HERPETICA 
del Dr. Montes Díaz. 
Esta preparación quo ha adquirí o justísimo renom-
bre en Madrid y toda Europa, es el medicamento que 
mejores resultados da en la curación de todas las mo-
lestias producidas por ti herpetismo, haciendo desa-
parecer en los primeros inomentos el picor molestísi-
mo que tanto inquieta Las seüoras encuentran en la 
Loción la mejor agua dal tocador, porque no solo ha-
ce desaparecer Ion baños, manchas, espinillas é irri-
taciones de la cara, isino qu? usándola cn la cabeaa 
como el agua de quina, quita la caspa y detunc l i 
caída del pelo, danáo á los cabellos agradable perfume. 
L a Loción Montes, es el medicamento más aiiredi-
tado en esta isla pai-j. curar las molestias de la piel 
Venta: Obispo 94 (farmacia)—Riela 68—Sarrá— 
L c l 5 y buenas boticas. 8096 9-8 
CÜMCÍOK DE ¡IS1Ü 
con a l Renovador de A. G ó m e z 
Sr. Director: Tengo verdadera satisfacción en ma-
nifestar á V. que cou dies pomos del Renovador de A. 
Gómez, han desaparecido los ataques de asma que con 
tanta faem:, y tenacidad me aquejaban hacía ya mu-
chos años, y lo recQaüoudo eflcazraente á todos aque-
llos que se vean atacados de tan cruel enferoiedád. 
Su casa, Angeles 22. 
Serafin Ramírez. 
EL i l E M O R l E A, GOMEZ. 
Prodigioso remedio para la. curación radical del as-
ma, catarros crónicos, suspensión en 1-x mujer, raqui-
tísu-o, heipcs y enfermedades de la saagie, tan cele-
brado en toda la Isla por sus sorprendentes efectos en 
el 95 por ciento de los enfermos. 
Prepárese con esmero bajo la dirección de un dis-
tinguido farmacéutico. 
Depósitn principal: botica " L a Reina," calle de la 
Reina n. 13, fren'e á la Plaza del Vapor.—Habana. 
Véndese en la fonnacia del Sr. Sarrí, Teniente-Roy 
n. 41; cn la "Central"; ea la del Sr. Johnson, Obispo 
53; en !a de "San Jidián", Muralla, y cn las principa-
les boticas. 8239 6-10 
Gran café y depósito ds leche por mayor y menor. 
Consulado 142, esquina á Neptuno. 
Con este título acaba de abrirse en este hermoso 
local un café con depósito de leche por mayor y me-
nor. Su dueño, deseoso de darle á sus amigos en par-
ticular y al público en general la leche en todo su 
buen estado de pureza, no ha omitido gasto alguno, y 
para ello cuenta con las principales vaquerías, ade-
más de la que tiene en propiedad. 
142, EL CLUB CANARIO, 142. 
8030 I l-5a 7-6d 
^ ^ V J ? 9 ' £ 3 ^ ^ W ^ ^ 
FRAi íE E. HAUT, 
C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Dragones frente á I^jo i. 
8339 
Cynsulías de 8 á 5. 
16-13 
BEXIB 3EPH « O Í 
H A F A I i L E C I D O i 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro y media de la tarde, los que sus-
criben, hijas, hijos políticos, hermanos y hermano político, tio, deudos y demás 
personas do amistad, suplican á sus amigos se sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria, calle de Neptuno número 192 para acompañar el cadáver al cementerio de Co-
lón, cuyo favor agradecerán. 
Habana, 16 de julio de 1890. 
Ana, Maiía Luisa, Dolores y Julio Orduña y Narganes.—Rosendo Marestany.—Alfonso Pe-
sant.—José Carlos y Ricardo Narganes y Osma.—Enrique Mira y Ginés.—Francisco Grazález y 
Osma.—Femando de Osma.—José López Trigo.—Juan Alleiid? de Osina6—Benito QuiSonefi.—rLdo. 
Enrioue Mira j Jíarpraneg¿ 
1-16 
D O C T O R L - P R A X J -
M E D I C O D O S I M E T R A . 
Tratamiento de las enfermedades con los medica-
mentos dosimétricoB (los que recibo directamente de 
París) siendo innumerables sus ventajas para los en-
fermos, pues han conquistado preferencia en toda» las 
eminoncias médicas de Europa. 
Consultas dé 12 á 2 y 6 á 7 tarde. San Mlgael n. 89. 
8144 8-lo 
PERUAKDO ESCOBAR 
DOCTOR EN MEDICIN* Y CIKUJÍA 
DE LA FACULTAD DE PARIS, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los -ervicio? de bu profesión en general para toda cla-
se de er fermedades y ope a dones, y como especialista 
OIÍ las eafermedudes del Í parato géuito-urinario de 
las, señoras y del hombre. 
Ei . las señoras curación ra'bcal de la calda 6 des-
censo <lel útero. i-ROiiiBiiiNDO en lo absoluto el uso 
«ie1' pesario.—Cutacióu completa délos pólipos, úlce-
y fltijos crónicos uterinos y vaginaleí.—Curación 
de la bsierilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
E n los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea impotencia, debilidad, afecciones postáti-
ca», cálculos vexicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc —Curación radical eu 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á fi de la tarde. 
Calle d é l a s Vir tudes n ú m e r o 13, 
esquina á Industr ia 
8i<í9 6-15 
Dr. Antonio Prudencio L ó p e z . 
LDO, JOSÉ IGNACIO T R A V I E S O . 
Abogados. 
Su casa y estudio Cuba 14. 8393 "6 13 
Dr. Taboadela. 
OPERACIOHES ESMERADAS 
Dientes postiaoB de todos los materiales 
y sistemas. 
ios moderados y favorables á to-
das las clases. 
De 8 da la mañana á 4 de la tarde. 
entre CoBipostela y Aguacate. 
DE. U . CHOMAT. 
Cura la sífilis v •infcna«dad»f' TéSeíftas Consulta* 
de f < Hahann 8i,f!2 ¿6 H J l 
Dr. Fraiicisco A . San Pedro, 
M é j i c o - C i r u j a n o . 
B E R N A Z A 60. 
8335 4-12 
MAEIO G. LEBREDO, 
Máolco - CIRUJANO. 
Ha tn-sladado su domicilio á Aiiinias n .18.—Con-
autüi do 12 á, 4. 8317 16-11 
r \ R A N G K L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con 
| J f especialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas pov nuevo procedimiento: como igualmente 
á las isombradas secretas.—So hacen operaciones sin 
dolor.—Consultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñoras, de 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana. 8273 4-10 
O S C A H D E L O S H B T S S 
ABOGADO 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calza-
da de Galiano 88. 8262 15-10 
D r . J o a q u í n Lu D u e ñ a s , 
ha trasladado su domicilio á SAN M I G U E L 75. Con-
sultas de 11 á 1 Especiales para niños, los martes y 
sábados. 8209 13-9 
J o s é E l i a s Olivel la y Prado, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Salud número 48. 
7901 26-3 J l 
Dr. Galvez Guillem. 
Especialista en enfermedades secretas y ortopedia. 
Consultas de 1 á 4. 
MALES SECRETOS: impotencia, pérdidas seminales, 
esterilidad y enfermedades venéreas y sifilíticas. 
ORTOPEDIA: Quebraduras (hernias), desviuciones 
de la columna vertebral, coxalgia y en general defec-
tos de hombros, caderas, brazos, piernas, etc. 
O'Reillv 106, al lado de la Paleta Dorada. 
7950 10-3 
i¡ CURACION DS LÁ SORDERA !l 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
C a r a indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
e Ipa ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseeti cu-
rarse. Diggnósticos y consejos gratis. Di-
rigirfie al Profesor Ludicig Mork Clínica 
Aural.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
ROÍ-i be do 12 á las 4 de la tarde. 
7937 13-3 
Sobre sordera 
6. Mrrülii. Médico Cirujano. Especialista en las 
eaferrjedad'is de los ojos, oidos y órganos de la audi-
ción. Consultas do 12 á 4. Campanario 31. 
7411 26-21Jn 
CIRUJA NO-DENTISTA. 
Co i i au l t^ s y operaciones de 8 á 3 . 
Qrat-is de 3 á 5. Liampaarilla 74:,altos. 
7895 2o-2Jl 
Ldo. Vicente Bravo , afcsgado 
Su estudio eu Corrales 2, letra C. esquina A Zulue-
ta. Cousultas de 1.3 a 4. 7237 26 -18Jn 
( M S í s A N T A . 
AGOSTA riúm. 19 Horas de consulta, de once 
•í una,. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y idaiítjeas: C n 959 1J1 
líl 
m e s p e c i a l i s t a e u «enfermedades 
del pecho y de nífíoft, 
ia trasladado su estudio á Salud uóniero 36. 
CoastiU.as. de 11 á 1. 
Cn 950 U l 
Urastns Wilson, 
UÉVIOQ — CTIUJJANO - D E N T I S T A . 
DE LA FACDLTAD DE NtlEVA YORK.. 
Coíitiudo con c «aocHuiento completo- de todos los 
rauoá d« mi pr«>f«sió-t y anv lan/a práctica que da la 
habilitlad en la ojecución, brinda resultados positivos 
ou la consorvación de los dientes naturales y en efica-
cia de postizos. Honor.o-ioB muy módicos. 
Prado 115. Horas, de ocho á cuatro. 
Cu 822 26 -7 .Tn B r . José Mada de Janregüísar, 
Mé'lic.Q-Hoinoópata.—Cvración radical, del hidrpeele 
por un procedínuentó sencillo sin extracción del l i -
quido. EspéCifillst* en. afecciones palúdicas. Obra-
pía 4S. ' Í;_83.Í 26-8Jn 
Jyflp 
P&IUBB ai/iOiOO KKIIBADO DB LA ARMADA' 
Ssfiecialidád. Suíériaedadeá vonéroo-sifilfticas y 
rfeocionea de la piel. Consultas do 2 é 4, 
r. a. POO u i 
(UJADALUPfí ü. DE PASTORINO, 
PEOFESORA E N PAKTOS. 
Consultas de 2 A 4; gratis d las pobres; Obrapía 54, 
entre Composte a y Apuacate 7459 13-22 
Julio M . Miviñoss-Bustamante 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2 Reina número 108. 
7779 27-1J1 
Rafael Cliagmceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
OD 977 27 2J1 
NTRA. SRA. D1L CARMEN. 
Colegio de senoritas. 
Se ha trasladado de la calle de San Nicolás, 86, & la 
de Campanario, 34, entre Virtudes y Animas. 
Su directora y fundadora. 
Isabel RiYero, viuda de Buitrago. 
8537 4-16 Henrietta H. Doschester 
profesora de los idiomas Francés, Inglés, Alemán, 
Piano, Dibujo y Pedagogía: en castellano enseñanza 
objetiva y subjetiva. Amargura 21 esquina á Aguiar. 
8500 4-16 
ALBXANDRB AVELIKE. 
Academia Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LAMAS A N T I G U A . 
AGUIAR 68, toda garantizado.—Precios módicos. 
8447 4^15 
UN P R O F E S O R Q U E E N S E Ñ A L O S idiomas piano, canto y todo lo que constituye una esme-
rada educación, se ofrece á dar clases á domicilio; tie-
ne las mejores referencias: dejar las señas en la libre-
ría Wilson, Obispo 43, 8392 4-13 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) con título da clases á domicilio de idiomas (que 
enseña á hablar en poco tiempo) música, solfeo, los 
ramos de instrucción en español y dibujo; precios mó-
dteos. Dirigirse á Obispo 135. 8387 4-13 
COLEGIO *'ARCAS" 
San Ignacio números 96 y 98. 
E n este colegio se da desde el día de hoy la prepara-
ción completa para la Academia General Militar con-
forme al programa inserto últimamente en la Gaceta 
Oficial. También se repasan todas las asignaturas de 
la misma á aquellos que lo deseen. Precios convencio-
nales y pagos adelantados. 7955 16-4 
Clases ele M a t e m á t i c a s 
Preparación para el ingreso en la Academia Qene-
f al Militar j en la Escuela Pclitécaioai Clasee óe re-
POE I O O 1 0 POE I O O 1 0 POE I O O 
X D T J Z R j k J S T T i n ] IBXj M E S I D E ! «TTTXjIO 
E L . F E N I X 
O B I S P O Y A G t T 7 A . C A T B . 
E n obsequio a l pxiblico, h a decidido rebajar e l l O por IOO en todas las ventas que se v e r i f i -
quen en este mes, e x c e p c i ó n hecha en e l rarao de P e r f u m e r í a . 
Unica casa para regalos. Precios fijos, puestos sobre cada objeto. 
H I E R R O Y C O M P . C S 1036 
11 . I I . 
Siempre ha sido el asma una d; las en-
fermedádeá m&a molestas, basta recordar 
que se llama también ahogo, porque las per-
sonas que lo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse abogando ó asfisiaridO. En-
tre loe medicamentos recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciones como el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. Gonzálee, que pronto cuenta 
veinte años de élito. Con dicho medicamen-
to se han curado del asma inillares de en-
fermos y otros exoerimentan con su úso tan 
notable alivio que á él acuden cada vez que 
es necesario. 
E l i m i BAIEAMÍCO DS BBEA 
G t a n z á l e s » 
no solo cura el asma sino las toses rebeldcp, 
los catarn-s crónicos, las broaquitis y como 
además de ser un buen Pectoral es á la ve¿ 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das las pérsónas que padecen do la piel ó 
tienen malos humores. En ei verano que 
tatito so suda y hay tanta picazón en la BU 
perficie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor de Brea de 
Gron-zález en un vaso do agua con azúcar 
El Licor de Brea se vende en todas can-
tidades en la BOTICA DE SAN JOSE. 
Calle de Aguiar núm. 106 - E n la Botica 
la Fó, Galiano 41 y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
Cn542 iftl-9 
PSEFAilABO FOK E L 
m . JOHNSON 
Contiene 25 por 100 de 88 |?e¡eo de 
carne de vaca digerida y nsimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra esto objeto, de un sabor exquisito 
y do una pureza intacual?ls?; consti-
tuye un oxcelonto vino de postro. 
TÓÜÍCÜ reparador que lleva al orga-
nismo los el«mtntos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
IndispeBeable todos los que nece-
siten nutrirse. 
Eecomeüdamos ae pruebe una fez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
OMspo 53, 
|y en todas las boticas. 
C 970 1-J1 I i 
¡WtÉliil^ilil'ilWSlilliillllllrl 
LIBROS BARATOS 
Realización de 5,000 Obras de todas clases á 20 y 50 
centavos tomo. Piezas de música que costaron á $1 y 
$2 á 20 cts., á escojer entre 4,0' 0 diversas. Libros en 
blanco, colecciones de Diario, Mayor, Cala y Borra-
dor, total cuatro libros, por $3 billetes. Librería y pa-
pelería L a Universidad. O'EeiUy 61, cerca de. Agaa* 
cate. 8549 4-16 
Tesoro del Agr i cu l to r 
cubaco, por Balmaceda, contiene además: ganadería» 
voferinaria, fabricación de alcoboles, aguardientes, 
etc , 3 tomos. De venta O'Reillj 61, librería. 
8547 4-16 
MANUAL DEL COCHERO 
en la Isla de < 'uba, que contiene cuanto debe saber 
para mantener siempre s^nos y gruesos los caballos, 
¡lomarles, curarles; construcción de cabaricrías, lim-
pieza y conservación de arntses, limpieza del coebe, 
modo de gobernar desde un á seis caballos, t-enzar 
do gala, etc., 1 tomo láminas $2 billetes. Librería y 
papelería L a Universidad, O'Keilly 61, cerca de A-
guacate. £550 4-16 
MANUAL DEL CERRAJERO, 
tratado completo, contiene: construcción de cerradu-
ras, adornos, ventanas, balcones, rejas, etc., por Vig-
ñola, la obra consta de 1 tomo en folio adamado ecu 
v -rías láminas, á donde so ven las explicaciones y IcS 
modelos de gran gusto: precio $4 billetes. Manual d-1 
ingeniero, por Valdés, l tomo y un atlas, todo $6 bi-
lletes. Libiería y peletería Lu, Universidad, O'fíeille 
0', cerca, de A s á c a t e . 8546 4 16 
Se compran l ibros 
de todas claffes, métodos y papeles de música, las o-
bnis hilen is y fíe texto se pagan bien: Librería y pe-
pe ería !a Universidad, O-Beilly G ,̂ cerca de Agua-
cate. 8548 4-16 
L A C I V I L I Z A C I O N 
en sus mani'estaciones artísticas, científicas y litera-
rias, por Casabó, 3 grandes tomos con preciosas lá-
minas on colores, costó 122$ y se da cn 10- 60. Geo-
graíía Universal, 1 tomo con mapas y 200 láminas, 
buena pasta; 2$ 12 .̂ Diccionario Universal de histo-
ria y geografía, por Mellado, 8 tomos 6$ 50. Historia 
de la Revolución Francesa, 2 i», gruesos 2-50. E l 
Mundo Ilustrado, contiene: historia, viajes, ciencia, 
etc., 4 ts mayor, con 3,000láminas, costó $115 y se 
da en $8-50. L a Mujer Amor, estudio general del a-
mor en la mujer, 2 ta. mayor con buenas láminas de 
Planas, eu la exiarta parte de su valor, 7$. L a Ciencia 
y sus hombres por Figuier, 3 ta. mayor, con buen os 
tipos y láminas finas 15-90 L a Santa Biblia, por Scío, 
5ts. con láminas 3$. Tesoro de predicadores ilustres, 
colección de cermones selectos, 9 ts. 8$. Precios en 
oro. De venta. Salud 28 librería. 8406. 4-16 
BONITAS NOVÉ L A S CON LAMIJNTA8 Y T A maño grande empastabas. E l Primer Amor 2 lo-
mos $ó. Los Caballeros del Amor 2 ts. $5. L a Mujer 
Adúltera 2 ts. $6. L a Falsa Adtiltera 2 ts. $5. Los 
Hijos Pcniidos 2 ts. $t. E l Juramento de un Pros-
cripto 2 ts. $6. Isabel I . 2 ts. $3. Las Arrepentidas 2 
ts. $5. L a Princesa de loa Ursinos 2 ts. $4. E l Marti-
rio del Alma 2 ts $!. Gil Blás de Santtllana 1 tomo 
pasta fina dorada $4 E l Secreto de una madre 2 ta. 
$t. Hay gran surtido de novelas muy baratas. Pre-
cios en billetes. Salud 23 librería. 
8301 
0!l!US DS líTIUAD 
para Ico s&ñosr^s h^csnaadLo», 
ea la l ibrej ía de 1% s e ñ o r a viuda de 
A L O E M , O^EILLY 96. 
JbSéhlurás de «»-l/oí/oraZ.- Primera parte: con-
tiene cultivos menores, pastes y piados artificiales, ga-
nadería, etc., etc. ) toino rústica $2-50 oro. 
IT. Ingenio.—Segunda parte de las Aventuras de 
un Mayoral; cultivo de la caña de azúcar, eu produc-
ción. 1 tomo rustica $1-80 oro. 
Pimienta E.—Fabricación de azticar: contieno cul-
tivo de la caña, el guarapo, ia elaboración y la defe-
cación. 1 tomo encuadernado $6 oro. 
Diccionario Enciclopédico.—De agricultura, gana-
dería é industrias rurales: bajo la dirección de varios 
reputados agrónomos que consagran el estudio de la 
agricultura 7 tomos de más de 600 páginas cada uno 
$50 oro. 
Le livre de la ferme, et des maisons de campagne 
par une reunión d'agroEomos de savans et de prati-
ciens. 2 tomos empastados $12 c ro. 
Aragó.—Cultivo de árboles frutales. 1 tomo pasta 
$3 oro. 
Beinoso A.—Apuntes acerca de varios cultivos cu-
banos. 1 tomo $5-30 oro. 
Basset i^.—Guie practique du fabricant de sucre. 
3 tomos $12 oro. 
Bonameme Ph.—Culture de la canne á sucre á la 
Gaadalaupe 1 tomo $3 oro. 
Además se lian recibido por el último vapor francés 
un gran surtido de obras nuevas de medicina, química, 
literatura y derecho: de los autores más renombrados 
de Europa, 
C 1038 8-12 
CLARIBEL 0 MISTERIOS DEL AMOR 
nove^ inírlesa traducida al español por la Srta. Ama-
lia E . Mallén, 2 toniuá en un solo volumen con más de 
300 páginas un peso billetes. Se remite franca do por-
te á cualquier punto de la Isla á todo el que mande ir, 
centavos en sellos de correo bajo sobre dirigido á M. 
Ricoy, Obispo 86. Habana, 8?,76 4 13 
SE H A C E N V E S T I D O S D E SEÑORAS Y Ni-ños por figurín, los de seda á 12 pesos, los de meri-
no y lanilla a $8 y de olán á $6. Se adornan sombre-
ros de señoras y niñas. Se hacen vestidos de beda 
muy elegantes á precios muy reducidos. Se reciben 
encargos para el campo respondiendo al buen corte. 
Luz 80. 8502 4-16 
CURA DB LAS 
i 
Sr. D . J . Oros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernándes. 
8455 15-16Jli 
C O M E J E N E S 
Por el procedimiento más eficaz extingo estos da-
ñinos insectos, destructores de techos, muebles, em-
barcaciones y demás objetos de maderas. Santiago A -
lemañy, Trocadero 81. 8119 4-13 
GR R N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana.—Se sirven 
á todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, variación diaria, y si al marchante no le 
t^qta alguno do los platos, jamás se la vuelva á mat-ay; precios arroghdos ¿i la situación. • 
8419 Hfc W 
S X J C I J H B J & I * o ' H m x - x / r H U M E R O 6 3 . 
ANTES ^ ^ I ^ ^ - H I C S - T J X I T C A 
E s t a ca^a ssaoatada coa todos los ú l t i m o s 
adelantos del arte, m e kao© cargo d© cualquier 
trabajo que se le confíe, y p c n & en conocimien-
to del público que el taller fotográfico se halla 
á cargo del inteligente fotógrafo y artista 
Süür S^ierra» 
' H A N RAFAEL NUMERO 32. 
Cn 97íi 13-2 J l 
las m \ m m 
de COPAIBATO de MAGNESIA, RATANIA y CUBEBINA EXPERIMENTADAS 
EN HOSPITALES T CASAS DE SALUD. 
Solubles en dies viinutos, combate-i con más actividad y en menos tiempo que; Iss preparaciones de eo-
vaiba sándalo v iremenihia, las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas ó icciesí-es por isveterad-s que 
C n los F L U J O S y C A T A R R O S D E L A V E G I G A , sin dejar mal saber en la bocs m prod^r c ó h c ^ 
eruptos ni diarreas, bastando nUtu pocos dtas para conseguir un excelente ^ ^ . f ^ ^ ^ ' L ^ 
beldes -Frasco de 100 cápsulas $2 BiB . De venta J - S a i r á - L o b é y p - A . Caste Is-Botica San José. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A l!,í>liili.Lil-iá., inaus.ria 
I C O H A B A N E R O 
Rl tTNTGO C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido la unánime aprobación de la aristocracia ha-
banera y S d r í l e ñ a por sus balantes resultados pira hermosear y T E S l R E L C A B E L L O de su polor ^ -
tivo ¿aturdí No haf persona que deje de usar esta preparación no solo por sus condiciones h ig iémc^ de ^eo, 
limpreza fácil ejecución y seguros efectos, sino porque evita la calvicie devolviendo al bulvo cabelludo su 
exquisita fragancia, cualidades que no reúne ningún otro preparado de este género. 
Desechad las preparaciones que no lleven la marca industrial del Dr. J . Gardano. 
De venta en las Drogrerías, Boticas y Perfumerías: depSíito principal Industrta 34. 
6flS8 l o - i i » n 
p r a l í v o dei 
P r ó í e a o r agregado de i a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r i a . 
Unalarcra práctica en el Hospital San Luís (enfermedades de la 
piel), derque era Médico principal, ha permitido al pr^esor 
Gazenave sintetizar sus miles de observaciones en este u L I X x R , 
c-nya preparación nos ha confiado, y es el depurativo más 











Psor iás i s 
Ulceraciones 
Tumores de los huesos 
L A SANQREi L.A R E N U E V A Y E N R i Q U E C E 
Depósito en Par í s , 8, rué Vivienne y ea todas las Farmacias. y£ 
Mme. E l i s a Osvadl . 
Teniente-Rey 70.—Recuerda á sus numerosos clien-
tes y aí publico que continúa confeccionando los plis-
ses acordéon qífs tnnta aceptación han tenido en P a -
rís durante la exposición. 8331 30-12 
AM A R G U R A K U M E R O SO'Slü D E S P A C H A N cantinas á domicilio á veinte pesos por persona; 
pues el nuevo dueño <!e este tren ofrece muy buená 
comida, abundante y aseada con inmejorable sazón: 
probad y oa convencereis. 8399 ^-1^ 
H yn^gr t^gp B V B Osan 
40 AÍÍOS D S P R A C T I C A . 
Mato el üom^Jé/i donde qi_"era q^e ^ea: garanü-
«ando la operación para siempre, 
Recibe ord^níía: A. Angueira, Sol 110—J. Perjrer, 
Galiano 120 y Gloria 248:'Francisco Lasara. Habana-
8339 • . 8 -2 
EN T E J A D I L L O 20 S E V E N D E N m^gHÍficas :0brecamas y aliaoh-vdon'-'S de raso y maya, con 
juegos de páSos de sala de la misma labor; en dicha 
casa se hacen cargo de ÍOÍI- clase de labores de fanta-
sía^ 8213 ,15-9 
GBAS FABRICA ESPEüíAl 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fas as iiigiéuicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H . A. YEGA. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace qué ningún braguero de los conocidos 
basta hoy pueda compéíir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento ps* su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 1 
7 S « 15-2J1 
A L A ^ C0STU3RERAS, 
Se liniidany componen máquinas d« e«8er á domi-
cilio, á un precio sumamente módico. Iníorliiarán Saa 
Rafael entre Belascoain y Lacena, barbería. 
6951 30-12Jn 
3 sol ic i ta 
una buena manejadora blanca ó de color. Se exigen 
referencias Agaiar 38. ^530 4-16 
E E E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E 
mediaba edad para port ero 6 el aseo de una casa: 
entiende al^o de j ardine ro: tiene personas que respon-
dan de su honradez: Concordia70 darán r£ión. 
8527 
Se sol ic i ta 
una criada para los quehaceres de una señora sola, 
calle de Compostela n. 18 esquina p Tejadillo: infor-
marán des le las 9 en adelante. 
8525 4-lt> 
Se sol ic i ta 
un cHadito de mano de 12 á 15 años o biea mujer y 
un: .ocinera. buen ¿neldo. Neptuno 155. 
8558 4-1 f 
í > E S E A C O L O C A R S E LJNA B U E N A L A V A N -
¿ J^dera, llene qu;e n responda por su conducta. Gnar-
teles n. 3 daván razón. 8557 4-16 
f ' T N C R I A D O D E MANO J O V E N Y D E P R E -
v J cedente, sueldo 20 pesos billetes, y una criad» 
que entíeüda elgo de cocina. Obispo n. 76, altos. 
8539 4-16 
f j E G E N C I A — Ü N F A R M A C E U T I C O D E M U -
jfLchss año8 de pr;ictica. desea encontrar una regen-
cia en esta ciudad 6 en el campo, dará rasóa el Ldo. 
D. íusío Martíneí, cn su botica calle de la Maralla 
n. ¿. 8531 4-16 
Se sol ic i ta 
una criada pira manejar un niño y ayudas á la finir' 
pieza de la casa: Habana 210, bajos. 
85C6 4-56 
AífUífCIOS DE LOS E»TAí>O3-üNID0S. 
ATRACTIVO SIN PBSSEDBHTB M m B m s BE m M P nnuk 
UNA SEÑORITA A L E M A N A D E S E A UNA colocación como institutriz en una familia, en-
seña el piano, francés, inglés, alemán y demás ramos 
de una buena educación. Para más informes suplica di-
rigirsa por escrito 6 en persona de 12 á 2^ de la tarde 
ó de 6 á ü de la noche con H . H . Dorchester, Amar 
gura n. 21, esquina á Aguiar. 8501 4-16 
Compostela 55 
Tesgo criadas blancas de 1?, cocineras de 1?, coci-
neros y reposteros, y necesito criados y criadas bue-
nos, buen sueldo, y los dueQos do las «asas pidan. 
8507 4-16 
Se solicita 
una cocinera para casa de dos personas, ha de ser 
blauco, de edad y debe dormir en el acomodo dándo-
le una bueua habitación. Tejadillo 30 informaran. 
8524 4-16 
SE S O L I C I T A N CON B U E N O S S U E L D O S Y para buenas casas; cocineros, cocineras, criados y 
cnada-s, costureras y 3 muchachos de U años para un 
esrat lecimiento y todos los dependientes y sirvientes 
que de-eer colocarse: los señores pidan lo que deseen 
en Lamarilla 27*. 8538 4 16 
Lotería del Estado de Losisiana. 
Incorporada por la legislatura pñr» los objetos de 
Educación y Caridad. ' 
Por un inmenso voto popular, su franquicia foma 
paria de la presente Constitn.-ión áel Estado. <»<:optaáa 
en 1879 y T E R M I N A E N E N E R O 19 D E 1895. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualments, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O E D I N A K I O S , en cada 
ano de los diez meses restantes del afio. y tienen lugar 
en públior, en la Academia de Múíio*. en Naer» O t -
Isams. 
Veinte a,Sos d© ¿azaa p 9 S integri-
dad en los sortees y pago exacto d « 
ios premios, 
T E S T I M O N I O . 
Certifícame; UJS abajo jirmcnles, qu* bajo nsustf* 
supervisión y diresMé^i, *e }Mcen toaos lotpreparaJt 
tiros para los Sorteot-mensuale* y s&nu-anuaies OS 
la Botería del Estado de .l¿i<isiana: que en persona 
presenciamos la eslebraeióñ d& dichos sorteos y qus 
todos se efectúan con honrad&S, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa, jp?£ "f,9 ^ ef** 
certificado con nuestras firvias tvi /ac»*Tnv^ «H w-
dos sus anuncios. 
Se solicita 
un joven propio para establecimiento en la camisería 
" E l Fénix" Obispo 20, 
8529 3d-16 3a 16 
T T E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
i /de mano peninsular activa é iuligente y que sabe 
cumplir con su obligación: tambiéi; para manejadora 
de niñoo: tiene personas que la gara u ncen: impondrán 
San Pedro fonda L a Perla del Mut-lle. 
8542 — : -4-16 
O E S U L I C I T A N DOS M U U H A O a ü S B L A N -
joces ó de culor, de doce á catorce años para ayu-
dantes ó aprendices, gratificándolos según su trabajo 
en Amistad 75 y 77. C 1056 5-16 
Se solicita 
una manejadora con buenas referencias Consulado 
19 8532 4-;6 
UNA SEÑORITA H I J A D E F A M I L I A D E S E A encomrar un colegio para la enseñanza de los ni-
ños párvulos sabe algo de piano: en la misma v na pro-
fesora de piano y solfeo desea encontrar ¿unas cla-
ses. Puede informarse Cub1 '7. 
8514 
í 1 NA SEÑORA P E N I N S l ÍJAR SOLÍ ITA co-
\ J locarte de cocinera en gene: v . tiene personas que 
la recomienden: también para vi jar á cua'ouier pun-
to. Mercaderes 12 , 8 5 0 9 4 1» 
UN P A R D O BUiÜN U ü o l N E ü O S O t i ' U T A colocación m casa particular ó establecirr iento. 
Merced 103. 8S10 4-16 
Se verids 
una zapatería <¡e Eeñora en buen sitio y muy barata. 
Informarán Lamparilla 74, botica E l Cristo. 
8f.04 4-16 
C 0 Q I I 8 A R I 0 3 . 
Los aue iuseriien. Banqueros de l íueva-Or l sanf i 
pagar ¿moa en nuestro despacho los billetes premia-' 
dos de la Lotería del Etiado de Bouitiana que KCS 
sean presentades. 
SU ÉSs WALulISI iEir , F R E S . LOÜISIAKA NA-» 
¥ION>I i B A N I i . 
F I E R R E L A N A U X F R E S . g T A T E NA^. B A H I C 
A. 3AÍ.DWIN, F R E S . NBW-OBJLBAJSS RAT. 
C A R ¿ K O E N , F R E S . UPÍIOR R A V L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en ia Academia ¿e Música de JTaera Orles ns 
el martes 12 de agoste de 1890. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes & $20 cada ano. 
—Medio $10.—Caarto $5.—Decimos $ 2 » — 
Yigésimos $1. 
LISTA ¡>a LOS FESMIOa, 
1 P R E M I O D E . . . . f 300.000,... 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000..., 
1 P R E M I O D E . . . . 5O.0OJ..,. 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000.... 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000..., 
5 P U E M I O S D E . . . . 5 . 0^ . . . . 
35 P R E M I O S D E . . . , 1.000..., 
100 P R E M I O S D t . . . . 3 . . - . 
200 P R E M I O S D E . . . . 300..-. 
500 P R E M I O S D E . . . . 200.... 
Desea colocarse 
una joven para manejar un niño ó,criada de mano, 
tieoc quien respondí por ella: Apodaca 13 darán, ra-
zón. 8554 4-16 
Bernaza 60 
Se solicita una ejeinera de color y un criado de ma-
no blanco. 8551 4-16 
Se sol ici ta 
una buena cocinera formal, aseada y sepa cocinar, 
Obrapía 55, la Nueva América, almacén de joyería y 
muebles, casi esquina á Compostela, al lado del café. 
8518 4-16 
ÜN HÜKW C A R P I N T E R O D E M U E B L E S Y do blanco se ofiece á los dueños de casas para los 
trabajos que necesiten, seguros de que han de que-
dar Eatisftichoj sus deseos no solo por el trabajo sino 
también por los precios: impondrán Sol 112 entre E -
gido y Villegas, solar, ol encargado. 
8498 4-16 
$12,000 
E N CENSOS 
Impuesto en varia» casos del barrio de Colón se ven-
de por la mitad, produce el 10 p. g^Salud 35 pueden 
dejar aviso. 8515 4-16 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O D E color para coser á la máquina, no tiene que cortar 
ni es costura de trabajo, se le dará 75 centavos y man-
tenida, en la misma se solicita una cbiquita de color 
de 12 á 13 años con principios de costura, se le paga 
$8 y vestida y calzada; Muralla 125, altos. 
8511 4-16 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse con una famipa decen-
te para el cuidado de algunos niños é acompañarla á 
la Península ó al extranjero; también asistir algún en-
fermo de cualquiera eiifermedad que sea por ha,ber 
practicado 10 años en el Hospital de San Juan de 
Dios y tener cottmnbre y pacieacia para ello, edad 40 
aüi;s:"r'"-"ndsa ¿5 SU conducta San Ignacio U0. 
100 premios de $ 
100 premios de 
100 premios do 
999 premios de 
999 premios do 
A P R O X I M A C I O N E S . 
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NOTA.—Loe bílle; H agraciados con los premioa 
Eiayoras no reoiblrSE el prendo terminal. 
So «ascesi t í ia ageatea. 
ijP* lina billetes-para so•..¡edades 6 club» y otros í x -
íormes, deben pedirse al qu» suscrib?., dando ciara-
mente las seBas eecritor, esto e», el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto Irá le res-
puesta si se nos manda un sobre j a dirigido ¿ U pex^ 
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E , 
DiaBCCIOH: Sí. A* D A ü T i l í K . 
New Orieenáj ££«9 
B . U . D B A* 
6 Usa M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C 
si faero una carta ordinaria que eont-ss j a Ĵ JO de st« 
euna Compañía da Expreso, Letra <U C i a b » , Ordts 
de pago ó Pagaré postal. 
US CARTAS CETUIGADAS m CMKJJ BOUTBI 
de Banco, se dirigirán á 
H B W ORLKANSFIATIOHAL.BAHK. 
NeW Orle&ns, L a . , 
REOITÉKDESE ^ ™ £ % £ £ f ; 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están ñrmsdoe por 
el presidente de una institución, cuyos dertchos son 
reconocidos por los Juzgados Supremos de JwtíeÉ^ 
por consiguiente, cuidado coa las üniiacioneí y em-
presas anónimas. 
L a cuestión que hoy se está considerando es: {.ter-
minará la actual franquicia en 18P5 por limitación, & 
será prolongada por otros 25 años! 
r T X T " O " I / ' 63 á~\ T*le 14 fracción máa peque-. 
U JM i l l t l O 1 » » ': ^ s 1 
i L O T E R I A , en todo sortao. <^a u« «r. ^ 
Sol 60. 
Se solicita un buen cocinero y una buena criada de 
mano que sean de mediana edad y de muclia honra-
dez, han de presentar buenos informos. y un mucha 
cho para ayudar á la limpieza. HÍ92 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S ^ A Co-locarse de criandera á leche entera, a que tiene 
buena y abundante, sana y robusta, tiene personas 
que respondan por su conducta, Manrinuo 19) esnuina 
4 Maloja. 848 4 4_]¡5 
UNA SEÑORA NATURAL D E LA GRAN CA-naria, costurera á niúunina y á mano, entiende de 
cortar, desea encontrar colocación en casa particular: 
tiene personas que la garanticen, calzada del Príncipe 
Alfonso n. (13 informarán, y en la misma se venden 
dos magníficas vidrieras. 
8182 4_i(; 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
L f criandera ¿ leche entera, isleña, tiene personas 
que la garanticen, de tres moges de parida. Empedra-
do num. 13. 8190 4-15 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y 
x Ti reP0ftero de8ea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, calle de las Animas 04, bod< tru infor-
mgrán. 8186 4_i5 
Se solicita pañi depcndiento 
do un estableciraionto nn individuo que tenga prrso-
nas del comercio que garanticen su honradez, que ten 
ga conocimientos de contabilidad, que tenga buena 
letra y que sea soltero. Dirigirse por orrto ií C S — 
Apartado 342, Habana! C 1019 4-15 
UNA MANEJADORA 
de buenos antecedentes y que sepa su obligación, se 
solicita en el teatro Albisu, casaparlicular 
«"K 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO D E color, aseado y de buena conducta, teniendo per-
sonas que respondan do su comportamiento: impon-
dran Lamparilla 84. 8157 4_ln 
ÜN JOVEW PENINSULAR B U E N CRIADO de mano y repostero solicita colocación en casa 
particular, tiue buenas referencias. Razón Animas 
número 16 esquina & Consulado, bodega. 
8̂ 78 4-15 
Criada de mano 
J5e necesita una. Cuba 111. 8ii0 4-15 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I X E K O - A L A 
J^/esparicla y criolla. Obrapía 81, bodega danín ra-
«ón: tiene cartilla y personas que rosponda-t. 
4-15 
COCINÜKA UK COLOR D E MED U N A E u A D para dos personas, durmiendo en el acomodo, sucl-
do seguro. Trocadero 107. 8176 4-]5 
Se solicita 
una buena lavandera que sea formal y cumplida con 
obligación. Teniente-Rey 26, darán razón. 
8454 4-15 
Traspaso de un colegio 
Por motivos de salud se traspasa un acreditado co-
legio de ninas, situado en buen barrio y que ocupa un 
buen local. Amargura 80 impondrán. 
8166 4-15 
So solicita 
una cocinera ó cocinero que sean peninsulares y ten-
gan buenas referencias: impondrán San Lázan 122 
8467 
San Miguel 116 
h„»L8a0lÍClta Un* ,,ria?a de mano blallca 'l"e tenga buenas referencias y duerma en el acomodo S 
^ 4-15 
Se solicita 
uu muchacho de diez á doce años para ayudar á los 
qnehaceres de nna casa prefiiriendolo sía de color: 
Virtudes 115. 8185 4-15 
Costurera. 
Se solicita una que cosa y corte ropa de señora 
muy períooramente, sin cuyo requisito excuse pmen-
tarse, también se necesita una criada de mano, se pre-
tieren ambas de Color: Concordia n. 5 P 
. 4-15 
Se solicita 
«n a=ll^ilCh-0j0^n?ara8ervir de criatlo de mano, 
en establecimiento; informarán en Monte u. 2. libre-
ría E l (.orreo entre Zulueta y Egido 
4-15 
Se solicita 
ril^o**? 6 ,f°cillera de color: informarán Merca-
fleres 19; también se necesita un criado de mano. 
8170 4-15 
ATENCION. 
Un hombre de esmerada conducta que sirvió bas-
tantes anos en la Guardia Civil, desea colocarse de 
guardia nocturno, sereno particular de fábricas, al-
mecenes, bote es ú otra colocación análoga. Está 
práctico en toda c ase de servicio doméstico, no tiene 
nconAemente en desempeñar el servicio de una por-
ería, por trabajosa que sea: ni de co locarse fuera de 
ía Habana en cualquier parte de la Isla, si la coloca-
ción ó empleo le conviene. Tiene todos los informes 
y jsarantías qiie se le exijan. Empedrado esquina á V i -
uegas, en la bodega darán razón, 8436 4-15 
r» E S E A UNA SEÑORA E X T R A N J E R A C O -
JL/locarse para el cuidado de nna casa, es entendida 
en todos los quehaceres de una casa y es muy cariño-
TJ™,103?l5o.B y ademíís e8tá dispuesta á viajar bien 
para el extranjero ó para cualquier punto fuera de la 
Habana, se presta mucho para criada de mano. E n la 
misma una joven americana recien llegada desea co-
locarse para dar clase de inglés de primera enseñanza 
y es buena manejadora ó para servicio de mano. Pue-
í fA^í f""'64 la Calle del Monserraten. 2 Pabellones de Artillería. m 7 
C O C I N E R O O C O C I N E R A 
se necesita uno que sepa su obligación en la calle del 
Consulado n. 63, entre Colón y Refació 
8430 4-15 
Se solicita 
una criandera peninsular que tenga de 5 á 6 meses de 
par.cla; se le abonarán 2 onzas oro al mes y ropa lim-
pia: Trocadero 93 8432 * 4-1 f 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, con buenas re-
ferencias: Escobar loa ' siSS 4-15 
ÜNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E lavandera para una corta familia. Impondrán 
l^ampanUa esquina á Habana, bodega. 8138 4-15 
P E N I N S U L A R MU ü E N T E N D I D O de£e¿ 
,rA,f°CxrSe de C,nado de mano 6 de Portero, bien 
f ¿ u ir K 6 Para elcampo: tiene quien lo abone. Calle 
déla Habanan. 108. 8441 4-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de criandera á leche entera, es sana y ro-
inU¿ y tlenePer8oua8 que respondan de su conducta: 
informarán Campanario 147. 8445 4 15 
ITIT P E N I N S U L A R . 
Se ofrece para trabajo de escritorio ó dar clases á 
domicilio de asignaturas del Bachilllerato. Razón 
Compo6tela46, deSúlOdelamañana. 
8439 4_i5 
S E S O L I C I T A 
T w l t o m i r ^ l f * ™ 6 ^ * ™ ™ * COrta C0cina Ohr«Ma QT̂  ?n « acomodo, con su cuarto sola. Obrapía 97, entre Bernaza y Vil etras 
8442 i_15 
S E S O L I C I T A 
para una corta famUia una cocinera que sea aseada v 
sepa cumplir con su obligación. Aguacate 35 
, 8451 4-15 
8 por ciento a l año, 
r.^'00? ba8ta en PartidaB de $1,000, se dan en hl-
fAT̂ -6 .C0ínPJ'an casas: calzada del Monte nume-
ro 503, ferretería L a Graiya, Sr. Conejo. 5!f2 4-13 
Se solicita 
una manejadora de mediana edad y que tensa buenas 
3 Se solicita 
una nina de 8 á 10 años, que sea peninsular nara un 
pueblo^rea de la Hab^a: impondrán S p o K 65 Se solicita 
una criada de mano de mediana edad, blanca 6 de 
color, que sepa muy bien su obligación 'y que traiga 
buena recomendacíón^Calzada l e Jesu73 X U o ^ o 
TTíí.ift̂ ,fí̂ Í̂SNEliAL B O C I N E R O SO 
V "cita colocación en casa particular 6 estableci-
miento es muy aseado y entendido. sLaritana 7 
>*a77 4-13 
8 por ciento a l a ñ o 
$25.000 con hipoteca de casas y fincas de campo 
M-9ta W 1 ^ 8 de & $1'000- Empedrado 36 v San Miguel 139, informan. 8483 4-13 
Farmacia . 
' ' L Í f i ^ ^ ^ » ^ 
8386 W 3 
^Cocinera 
f J Í ^ r ^ ^ J ^ ^ y ^ buena condiío»a: calle de Jesús-María 3. 8126 4-13 
En Virtudes número 18 
Be solicita una criada que sepa coser. 
*39S 4-13 
Se desea 
comprar nn tren compuesto de duquesa, caballo ame-
ricano y limonera qne esté en buen estado: dirigirse al 
br. Angueira: Sol 110, que informará 
8381 5-13 
Muchacho de 1 2 á 15 años 
Se solicita uno para criado de manos; sueldo, comi-
da y ropa limpia: Cienfuegos 80, entresuelos. 
8395 4_i3 
Desea colocarse 
una joven de manejadora en nna casa decente; infor-
jnarán calle del Sol 13. 8388 4-13 
Se solicita 
en Lealtad 68 una señora que sepa coser y se preste á 
hacer algunos pequeflos quehaceres de les cuartos, te-
niendo referencias. 8383 4-13 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCACION de criado de mano ó de portero, tiene persona* 
que lo recomienden; Teniente-Rey n? 92, tren de la-
vado 8374 4-13 
A DON G E R A R D O IMíREZ l'UKLLKls. I>U() curador de la Audiencia 6 inquilino que fué 
»1 urente más de 13 meses de los altos de la casilla 
n. 12 de la Plaza del Vapor, se lo solicita en los en 
tresuelos de dicha casilla, para que recoja documontot 
•cuyos fechas corresponden al expresado período de 
liompo poco más ó menos. KM'A 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar á una familia, se-
nora 6 niños, bien sea á España ú otro punto, también 
para lo mismo en esta 6 de ama de llaves, tiene per-
donas que la garanticen: informarán San Ignacio 140 
8370 64_i3 
Se solicita 
en Animas 107, un cocinero ó cocinera de color. Se 
pagan $25 btes. Se exigen referencias. 
8329 4-12 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano ó portero: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que lo recomienden: 
impondrán Sol 26. 8328 4-12 
ÜE S l A COLOCARSE D E C R I A D O D E MA-no un joven peninsular en una casa decente y 
dándolo buen trato. Merced 98 darán ru/ón. 
8333 4-12 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se dan cuantas cantidades se pidan con estas garan-
tías y se compran casas. Salud 35 puede dejarse nota 
ó Teniente Rey 64. 8421 4-13 
U n a señora francesa 
se ofrece para acompañar una familia á Europa ó álos 
Estados-Unidos y también para el cuidado de niños. 
Informarán Lamparilla mim. 102. 
8345 4-12 
Se solicita 
una criada para el cuidado de una Sra. de edad, que 
traiga buenas referencias: Zulueta 73, entresuelos de-
recha impondrán. 8325 4-12 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular, aseado y de moralidad 
en establecimiento ó casa particular, teniendo perso-
nas que lo garanticen; impondrán calle del Aguda nú-
mero 169. 8346 4-12 
CRIANDERA. 
Se solicita do muy buenas condiciones, calle Belas-
coain, casa do las viudas: Pabellón del Director de la 
Academia Preparatoria militar. 
8341 4-12 
SE SOLICITAN i CAMARERO DE HOTEL, criadas y criados y todos los dependientes y sir-
vientes que deseen colocarse tanto en la Habana como 
para el campo, trayendo buenas referencias: en la 
misma so le proporciona á los señores dueños todo lo 
que necesiten á la medida de su deseo: pidan en Lam-
parilla 27^ 8357 4-12 
Se solicita 
una criandera de corto tiempo de parida, á leche en-
tera y que sea saludable: Prado n. 25. 
8366 4-12 
SE S O L I C I T A E N T E J A D I L L O 6 UNA Mu-chacha ds 13 á 16 años para manejar una niña: se 
la dará sueldo. 8347 4-12 
Se solicita 
un muchueho blanco para criado de mano, que tenga 
quien responda por su conducta. E n Aguila n. 90 in-
formarán. 8348 4-12 
Criada de mano 
Se solicita una, de color, que tenga libreta y buenas 
referencias: Comp'stela 76. 8355 4-12 
SE S O L I C I T A UN C O C L S E R O B L A N C O O de color de mediana edad para una corta familia, 
pero quo sepa su obligación, que sea aseado, que ten-
ga quien lo recomiendo, Figuras 32: una criada de 
manos blanca 6 de color de mediana edad que sepa su 
obligación y que quiera cumplir con ella: Monte 129, 
altos. 82=51 6 10 
S E S O L I C I T A 
orones para repartir entregas; informarán de 9 & 4 dsd 
lia en Neptuno nám 8. Cn 961 1 J l 
nnp ü 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zulueta. 
E n este nuevo y explendido hotel se alquilan á fa-
milias y caballeros, hermosas y frescas habitaciones, 
todas á la calle con vista al Parque Central y lujosa-
mente amuebladas. Las comidas se sirven en el res-
taurant del hotel al gusto del pasagero, sin más au-
mento de precios. Se ofrece una gran rebaja en los 
precios á las familias para todo el verano: Virtudes es-
quina á Zulueta. 8552 4-16 
C J L S J L D E S F ü M Z X i Z A 
T E N I E N T E — R E Y N . 15. 
Departamentos para familias 6 amigos que quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y ler. piso, habitaciones 
para personas solas, almuerzos y comidas en restau-
rant á las horas que convengan sin aumento de pre-
cio, asistencia de primer orden: esta casa se recomien-
da por su conocida respetabilidad. 8316 8-11 
COMAS. 
Se compran muebles 
por lotos ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
4-15 8471 
Pagando su justo valor 
so desea comprar unjuego de sala muy bueno, un 
juego de comedor y demás muebles para amueblar un a 
casa: también unas mamparas y unas columnas de 
zaguán. 0'Reilly73. 8410 4-13 
E D E S E A COMPRAR UNA CASA SIN G i i A -
•Svámeues, de alto y b^jo, moderna y bien fabricada, 
de regular amplitud, situada en buen punto de esta 
ciudad. Informarán San Miguel 118. 
8279 10-11 
Se compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas de oro y 
brillantes, oro y plata vieja. L a Central, Aguila 215, 
entre Monte y Estrella. 7470 26-24Jn 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L C E R T I -ñcado de quinto del vo'untario Victoriano Martí 
nez, se suplica á la persona que lo haya encontrado se 
sirva entregarlo en Oficios n. 8, donde será generosa-
uientet gratificado. 8497 l-15a 3-16d 
DE S D E E L D I A 6 D E L PASADO J U N I O falta del tejar San Juan de Almendares, un mulo 
color oscuro, 6 cuartas de alzada, cerrero, muy jíbaro 
y con una soga en el pescuezo. E l que lo entregue en 
dicho tejar se gratificará con $25. 
8415 4-13 
PE R D I D A D E UNA C O T O R R A . — S E R A G R A -tificada con un doblón oro la persona que entregue 
una cotorra que se voló al medio día de ayer jueves 10 
del presento del Hotel Navarra: San Ignacio 74. 
8337 4-12 
U). 
Oíe alquila una casa en la calle de Curazao mimero 
0 6 , con sala, tres cuartos, comedor, pozo y muy 
fresca en onza y media oro al mes, en la bodega in-
mediata informarán. 8520 4-16 
Cuarteles 30. Se alquila en 60 pesos billetes: tune sala, comedor, cuatro cuartos, dos de tilos altos, 
cocina, etc. Informarán en Obispo 65 altos ó en Salud 
n 80 Sílfi 4-16 
/ Vjo. Se alquila un departamento frequísimo, pun-
\ j t o céntrico, espaciosas las habitaciones, vistas tie-
teu á la ralle y pisos de mármol, es casa de familia, 
muebles y asistencia si la desean, precios moderados. 
Industria 115. 8512 4-16 
Se alqui lan 
Jos magníficas habitaciones altas muy frescas propias 
para uu matrimonio ó corta familia en tres centenes: 
Neptuno 1̂ 3. 8543 8-16 
Carmelo 
Se ahjuila una casita calle 11 n. 91 entre 18 y 20, so-
bre la loma al paradero mismo. 8535 4-16 
Se alquila 
la oasa Rosa 11 en el barrio del Tulipán muy fresca, 
seca y capaz para una regular familia: informarán Ro-
sa 13, Cerro o Mercuderes 2, esciitorio de J . Modero, 
8513 8-16 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E D I A -na edad pora una corla familia; en la misma se 
»onl«iCCionan vestidos de sefioras, de olán y de soda, 
lior precios sumamente módicos y tambiéu se hacen 
'írajocitos de nifios y ñiflas; ropa Interior de caballeros 
se marca ropa con toda clase de marcas: imnondrán 
A limas 13. 8404 4-13 
ÜNA SEÑORA V I U D A , D E S E I S M E S E S D E parida, sana y robusta y con buena y abundant»-
leche, desea colocarse de criandera A íecho entera 
¡tiene personas que la recomienden: impondrán Sai 
«losó nV 162. 8411 4-13 
" T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R DE S E I S M B 
\ J sos de parida con buena y abundante lecbo desea 
«colocarse á leche entera 6 media: Merced 97. en lu 
Xnisms una gonoral cocinera y repostera peninsular 
desea colocarse: tienen quien UR ar ira ti 'e. Merced 
T> 97- r ^ : 8356 ** • • 4 12 
DE S E A C O L O C A R S f ÜT HÍ KN CO INORO peninsular, aseado y formnl n PMN parti'n u 
establecimiento, teniendo nernon^ , nhfnvú t i 
ihuptin ^»id"cta en indas l'fi p-r^» donde l « "<fado 
Jjnpondrílu Habana 108, mO H | 
Se alquilan 
á señoras solas ó matrimrnio sin hijos, dos habitacio-
nes alias, frescas, con vista á la calle y tres azoteas. 
•San Nicolás 85A entre Zanja y Dragones. 
8553 4-16 
S K A L Q U I L A N -
frescas y hermosas habitaciones altas en ía casa calle 
!c San Ignacio n. 24. E n la misma el portero infor-
ma- &: 8556 13-16 
SE ALQUILA 
habitación con asistencia, se toman y dan referencias. 
Galianol36. 8555 4-16 
Vedado 
calle P. n. 8 se alquila una hermosa casa inmediata & 
os baños. Informarán Aguiar 116. 
8521 8-16 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
8495 5-16 
Se alquilan 
los altos y almacenes de la casa calle de San Ignacio 
o. 35, entre Muralla y Sol. 
6918 a 26-11 d26-12.Tn 
Se alquila una casa con dos cuartos baj os y uno alto calle do Apodaca 86, á dos cuadras de la calzada 
del Mente: impondrán de 12 á 5 en la calle de la A -
margura 81, escritorio^ 8481 4-15 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á la 
calle: Amargura 94. 8448 1-15 
Se alquila 
un piso alto en precio módico. Tiene cuatro cuartos y 
demás comodidades. Se piden referencias. Calle de 
Jesús María n. 103. 8222 3-15 
SE alquila una casa de alto y con todas las comodi-dades para una familia, muy fresca y rodeada de 
jardines y arboles frutales, situada en Guanabacoa, 
calle de la Candelaria58:de su alquiler tratarán en la 
cochera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
mim 18 ó 16 en la Habana. 8453 10-15 
So alquilan 
dos habitaciones bajas á señoras solas, de moralidad ó 
matrimonio sin hijos, de iguales condiciones. 
8462 4-15 
Manrique 135: 
Se alquilan dos habitaciones, una alta y otra bsja. 
ésta eon puerta á la calle, y & hombres solos, y la otra 
á matrimonio sin niños, para ambas se exigen v dan 
referencias. 8463 4-15 
Se alquilan 
Jesús del Monte n. 101, sala, comedor, 7 cuartos y po-
zo $17: altos Pocito24, tres pasos de Carlos I I I , sal», 
comedor, 3 cuartos, 2 salones al mirador y agua, a-
propósito para la estación $25-50; bagos Infanta 96 
esquina á San José, propios para establecimiento, con 
agua $17, dos idem con Uavln, agua y azotea $6 uno, 
toda en oro, y un solar con 25 cuartos, en uno de los 
puntos mejores, propios para el que quiera especular: 
las llaves en las mismas, y de venta 4 estatuas de las 4 
estaciones propias para casas de recreo ó centros. Sa-
lud 55. 8460 4_i5 
OI o arrienda en proporción un terreno cen más de 
)OtroB mil varas cuadradas; Hornos esquina & Prín-
oipo. Informarán, Marina 66, D. Florentino Hernán-
do/, y Airuila 64. 8443 8-15 
Se al i < Lan para poca familia los bonitos altos de la calle lo la llábana 147, compuestos de tala con 
Oulcón á I» cr De, tres cuartos, comedor, cocina, agua, 
oras y deiL is coi odidades. 840O 4-13 
Se alijuila una casa do construcción moderna con 3 cunrtoe bajos y un salón abo muv fresco, agua etc. 
'''t,-fdbvp5 entre Campanario y Manrique: la Have 
toj Su due^o Salud 46, farmacia del Tifio. Ara-góu. É M ¡1-13 
,A MEJOR Y I A MAS BARATA, I A MAS S I M M Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en ella con per fecc ión . 
ESTA IS IA NUEVA MAQÜIM DE COSER DE "SifiER" LLAMADA 
" L i A V I B R A T O R I A " F J & T T T S J B J L & z 
Tiene la A G U J A MÁS COETA que ninguna otra máquina de BU clase y se ajusta sola. Es de BBAZO ALTO, no tiene 
PIÑONES m RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MQVI-
4 MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. ?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase do labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN_CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna, PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueya máquina AUTOMATICA DE STNCER. de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
333p©cialid3.a en jaiáq,uinas para zapafcer©. Medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
TOA ACLARACION Y LA VERDAD EN SIT LUGAR. 
J L ! * P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINCfEL Las 
que otros anuncian como de SIN6BR no lo son y s i no a v i e l o prueben. 
A L T A R E Z Y EME, únicos representantes. 
O B I S P O 1 2 3 . A P A R T A D O 1 1 5 . HABA 
C1338 alt 156-4 8t 
Se alquila 
la fresca casa Gervasio 19, en cuatro centenes men-
suales: informarán Escobar 124 esquina á San Rafael. 
8385 4-13 
Ote alquilan las casas Ifití y 180 de la calle del Agui-
KJla próximas á la calzada del Monte, acabadas de 
reedificar, ambas muy capaces: las llaves en la bode-
pa esquina á Corrales y para informes Galiano 76, 
mueblería. 8390 8-13 
Se alqui la 
la casacallp «"c1 í.í'.'figro 5 en la Vívora, con sala, dos 
cuartos y i!i rui.L. i cottario en $15 B . buen pozo, y á 
diez paRfis ú . la calzada: on 1* misma impondrán. 
8389 4-13 
Se a lqu i l an 
los bonitos y elegantes bajos de la casa calle Neptuno 
núm 118, en los altos informarán. 8382 4-13 
Se alquila, Cuba 62, cerca de O'Reil'y, una gran sa-la con grandes ventanas, para escritorio, comercio 
6 sociedad; cuartos con cielo raso para escritorio 6 
matrimonio sin niños; una gran cocina para tren de 
cantinas y un espacioso zaguán y otras liabitaciones á 
personas de moralidad. 8105 4-13 
E n el Vedado, 
muy barata, se alquila la preciosa casa Calle 2 entre 
11 y 13, compuesta de sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
baño, jardines eic. etc, por temporada 6 por meses. 
Véase y traten con su dueño Villegas 66. C. Betan-
court. 8112 4-13 
/~\jo panaderos.—Se alquila para panadería la casa 
K j R u j o n. 54, eutre Keina y Estrella, donde hasta 
hace pocos dias estaba, la antigua panadería E l Rayo, 
conserva su horno de inmejorables condiciones. De su 
ajuste y demás tratarán cn San Ipnacio n. 73, entre 
Acosta v Jesús María. 9363 8-12 
Se alqui la 
en Campanario n. 1, casa de corta y decente familia, 
un cuarto alto, fresco é independiente, en muy módico 
precio. Cnl039 4-12 
M arianao. E n precio módico se alquila por la tem-.porada ó por años la casa calle de Santo Domin-
go n. 24: con portal, sala, zaguán, siete cuartos, patio, 
traspatio y pozo: la llave está al frente: impondrán 
Dragones 104. 8354 4-12 
Q e alquila un departamento alto con balcón á la ca-
>Olle. es para corta familia y tiene en el interior todas 
las comodidades necesarias. Se exigen las referencias. 
Galiano 93, altoa de la mueblería. 
8330 412 
A V I S O 
A las personas que tenían pedidas habitaciones en la 
acreditada casa, Prado n. 105, les aviso qne tengo 
tres hermosao y ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia, para matriTonios sin niños ó varios amigos. 
8344 4-12 
OJO. 
E l punto d e m á s tráns i to en la 
Habana. . 
Mercaderes 45 frente á la Plaza Vieja, casa donde 
estuvo E l Arbol de Guernica, 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para u-
na buena tabaquería, 6 depósito de ferretería, azúcar, 
ó cualquiera clase de efectos, como igualmente cinco 
halii ¿ciones corridas con balcón á Mercaderes y Cu-
na, propias para una larga familia; cou un gran salón 
á la entrada Independiente de los demás inquilinos 
además hay habitaciones altas y bajas de todos pre-
cios, hay agua, luz en el zaguán y corredores y porte-
ro, quien enseñará lúa liahitai iones y dará el precio do 
ellas á todas horas. 8359 15 12JI 
En casa de familia y muy cerca de los baños, se al-quila una hermosa habitación alta á caballeros so-
los ó á un matriroonio sin niños. Prado 18, en los al-
tos. 8322 la 11 Sd-12 
AVISO 
Se alquila el piso sito do la casa calle de Acosta 43, 
en la callo Príncipe Alfonso 83 informarán y acompa-
ñarán al que desee verlo & todos horas. 
8252 8-10 
MA L O J A 105.—Se alquila, compuesta do fala, comedor, CÍI.ÜO cuartos, cocina, patio muy lar-
go, c e ; en 6 nentenes memuales: se exije fiador: in-
formarán Jrsús-María 91. Cnl022 10-10 
E R C E D 77.—Se alquilan los espaciosos altos, 
.i-».con agua, gas, cocina, excusado y lavaderos: hay 
departamentos para matrimonios cou balcón á la ca-
lle y habitaciones para hombres solos, y también se 
alquila la esquina para eótablecimiento ó vivienda. 
81?6 8-9 
Se alquilan en la calle de Barcelona 13, entre Agui-la y Galiano tres caballerizas para 50 caballos con 
vallas y sin ellas, colgadizo para 23 coches y patio 
para 12 carritos de repartir, también reciben á piso 
coches solos á $7 btes. al mes, caballos solos á 6 y $4 
coche con 3 caballos á 16 y $20 y carritos con una 
mn!a $9. 8202 20-9J1 
En la calle de Tacón número 2, se a'quiian habita-ciones altas y bajas, para escritorios y particulares: 
el portero las enseñara y en Salud 32 darán razón. 
8163 10-9 
Se alquilan los altos 
de la casa calle de Compostela n. 213 en 24 onzas o 
ro, son cómodos, muy frescos y ventilados con vista 
&1 puerto y á la campiña. Vive su dueño calle del A -
¡íuüa ufimero 357 7867 15-5J 
Ii\a familia se alquilan hermosas habitaciones, con 6 L(sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
!a calle y la brisa, Trocadero n. 83, esquina á Blanco, 
á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones. Precios módicos. 
7Í'31 12-3 
de Fincas y Establecimientos. 
EN MARIANAO S E V E N D E UNA CASA D E mampostería y teja á cuadra y media del paradero 
de Samá, por el precio casi qne el que se paga por una 
temporada. Para más pormenores ocúrrase Aguacate 
108, entre Muralla y Teniente-Rey á todas horas del 
día. 8528 4-16 
Se vende 
ó se alquila la casa Dolores 16, en los Quemados de 
Marianao: informarán Galiano 84. 
8491 5-16 
Se kvenden 
solares muy baratos en puntos magníficos entre la 
quinta dt» Santo-Venia y Tulipán en el Cerro; darán 
razón en la calle de Falgneras 1, de 6 & 10 de la ma-
ñana. I85?6 15-16 
U n a buena fines. 
Se vende á una legua de Mariana'', en la calcada, 
de 7 caballerías, con eyp'éndidss p lime. ri«fc pozo, 
cercada de piedras. Más detalles Ooi.-p:. ;i , .. o i i á 4. 
8541 4 !« 
S E V E 
una gran vidriera de tabacos y cigarros y demás ane-
xidades en uno do los mejores puntos de la ca-
pital; pues su dueño lo vende por haliarse enfermo y 
tener quo pasar á la Península: darán razón calzada 
del Monte n? 3. Papelería y efe'tos de escritorio " E l 
Correo," v en la calle de Tenieule-Rey n"? 53. 
8489 6-16 
En $4,500 oro. 
Libre do gravamen y sin intervención de tercero, se 
vende una casa en la calle délas Animas, de moderna 
construcción, edificada de mampostería y azotea y ocu-
f ia 197,602 metros planos de terreno distribuido en sa-a, saleta, trej cuartos frente ai patio y una saleta en 
la obra traviesa, todo cou losas de L a Bisbal, traspa-
tio con un cuarto para baño, cocina, excusado y dos 
departamentos altos; tiene desagüe á la cloaca consus 
registros inodoro, y llave do agua de las de $10 con 3 
surtidores. E n Gervasio 26 darán razón, después de 
las ocho de la mañana eu adelante. 8146 4-15 
UNA CASA D E BUKN F R E N T E , A Z O T E A , 4 cuartos, chicos, 2 bajos y 2 altos, comedor, en 
San Nicolás una cuadra de la calzada del Monte en 
$1300; otra Jesús del Monte Santa Emilia 6, (Santos 
Suártz). con 4 cuartos, agua, &, en $600; San Nico-
lás 95 entro Salud y Dragones impondrán. 
84:6 4 - n 
Se vende 
la casa San Nicolás 100 entre San Rafael y San Jcsé, 
tiene 4 cuartos bajos y uno alto al fondo, tiene entra-
da de carruaje y 40 varas de fondo, con pluma de a-
gua redimida, iiiformarán Lamparilla 94. 
8128 ; 4-15 
VE D A D O . — E S T A SI QÜE E S G A N G A . - S E vende una casa do mampostería con un solar de 
esquina, conipuesto do seis habitaciones cou agua pro-
p a y magnífico terrero para jardín, produce de al-
cniler 71'$ y se dá[en 1,700; Call« 10 entre 9!.1 y 11. bo-
dega; informarán. Í415 6-15 
SE V E N D E E N 11,000 PESOS UNA CASA D E esquina son estableoimionto cp.lle de Dragonea E u 
$6,000 una idem de alto calle de la Habana. E u $"500 
una idem Jesús María. En $3 500 una idem Picota 
con cuatro cuartos. EQ $5,0^0 una idem San José con 
cinco cuartas. San Miguel 2i,6. 8422 4-13 
EN $4,300 ORO 
libres para el vendedor y sin intervención de tercero, 
se vende en el barrio de Colón á tres cuadras del Pra-
do, una benita casa toda do azotea, compuesta de sa-
la, comedor, tres cuartos bajos y uno alto, cocina de 
todo el frente de la casa, arreate y pluma de agua de á 
$2': eMá nlquiLda en $31 oro; informarán en Campa-
V I N O E E Í f l B S T l T Ü Y S S T 
m 
al laoto-fosfato do cal, con quina y glicerina, ferrnginosa, &., Empléese en la cloro-anemia, tisis tu- K 
bercnlosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- ffl 
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófala, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de Dj 
la mestruación, osteomalacia &. Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. pj 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Exí- tg 
jase siempre el SELLO DE GABANTIA. £ 
Depósitos: Sarrá.—I/obé y Comp —Bovira, Amistad 69. m 
De venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s . tu 
Cn 947 1J1 !w 
m MAS C f M l i l T E 
Las máquinas de coser más convenientes á todos por su duración, sua-
vidad y ligereza son las inimitableó N E W H O M E 6 N U E V A D E L H O -
GAR, y las modernas P E R A L , ambos de doble pezpunte y vibratorias. 
Son las menos complicadas y por consiguiente, las que con más C.icilidad 
trabajan. 
Las partes de estas máquinas que están sujetas á fricción son de acero 
puro, y aceitándolas cou frecuencia duran toda la vida. 
W I L L C O X & G - I B B S (automática. ) 
Así se llama la máquina de cadeneta, conocida vulgarmente por silen-
ciosa. Las imitaciones que hicieron de esta máquina fueron completamen-
te deficientes; y no han podido emp&ñar el crédito que disfruta. 
Los agentes únicos para la Isla de Cuba de las máquinas citadas son 
JOSÉ SOPEÍJA, 112, O'Reilly 112, casi esquina á Bernaza. 
-Se componen toda clase de máquinas de coser. C 1004 NOTA. 10-6 
Casa de alto y bajos 
Directamente y sin terceros su vende nna perfecta-
mente fabricada en lo que era intramuros. No recono-
ce gravamen alguno, pueden vivir en ella dos famiiias 
regulares, muy segura, bonita y fresca, construcción 
fina y curiosa. Tratará de ello D. Ismael Barrera. 
Neptuno 2, A. .̂ 243 6-10 
SE V E N D E E N 70 ) P E S O S ORO L I B R E S para el vendedor la casa n. 38, calzada Vieja de Guana-
bacoa; otra en Regla de más extensión Santa Rosa 7 
on $1000 oro y una estancia cerca de la Habana, una 
carbonería muy acreditadas y varias casas en la Ha-
bana sin intervención de corredor: informarán Lam-
parilla 27i. 8353 4-12 
EN $13,000 ENOEO 
se vende la casa de alto y bajo Obrapía n. 28, entro 
Cuba y San Ignacio, sin intervención de corredor, re-
conociendo además $1,300 de capellanías y libres de 
gastos de escritura y derechos fiscales: produce un al -
quiler mensual de 7 onzas oro y ha ganado anterior-
mente hasta 12. E s una provechosísima y brillante ad 
quisición é informarán y pueden verso los títulos de 
dominio enTejadillo 36, de 11 á 12 de la mañana y de 
6 de la taide en adelante. 8109 6-9 
Buen negocio 
Se vende muy barata la casa calle de Someruelos 
núm 34: informa su dueño Vijía 7 esquina á Castilla. 
8111 8-* 
VE D A D O . — S E V E N D E UNA HERMOSA CA-sa-quinta compuesta de sala, saleta, comedor, 
siete enanos, baño, galería y un hermoso j írdín, ade-
más una casita y unu cuartería', informaran calle 2, 
esquina á 13, Vídadc. 7871 12-2 
PIANO B0IS3EL0T. 
Se vende uno magnífico de cola, falle del Tenien-
te Rey número $5, de 11 á 1 puede verse. 
8180 4-15 
MAS BARATO Q U E YO N A D I E ; T O D O S L O S muebles con acción al local: ó por piezas; juegos 
de sala á lo Luis X V completos y medios, y también 
de Viefia; un escaparate de un espejo y otro de bolas; 
mecedores de mimbre y de los de Reina Ana, con 
muelles en los balances; un escritorio de señora nue-
vo cn $35 B; relojes de los de número 8 y semanarios; 
una de las camas más bonitas con columnas dobles en 
$C5 B; propia para regalo: ptinadores, una famosa 
fiambrera, una lira do cristal y carj. etas; nadie cierre 
trato sin pasar por Reina n. 2, ñente á la Corona. 
8472 4-15 
C A M A S 
Se vende, lina fcermosa cama de matrimonio sin es-
trenar cn $50 B. , costó 34 oro, 1 cara ta niño $22; 3 
do pen ona á 2ri, 1 cuna de bronce $3n. Merced f5 
8488 4-15 
SE V E N D E UNA S E R A F I N A ORGANO E N Lmen estado de la raejor fábrica de Nueva York, 
propia para una capilla ó iglesia del campo ó nna es-
cuda de música, es muv linda. Amistad 90, alracón 
de Pianos de T. .1 Curtís. 8408 6 15 
^¿E V E N D E CASI R E C A L A D O P O R MAR-
K 'chav la familia un magnífico juego de cuarto ameri-
cano, de madera de nogal, nn excelente pianino de 
Pleyel y todos los demás muebles, desde la sala hasta 
la cocina: todo es nuevo y en ganga. Suárez 43. 
8409 J s * ^ 
E V E N D E E N $1500 UNA E S T A N C I A SI 
tuada en Jesús del Monte, á una cuadra de los ca-
rros, calle de S. Indalecio 33, esquina á Correa cou 
casa vivienda, gran pozo y arboles frutales, para más 
pormenores informarán cn lamisma todas las tardea 
d « 3 á 7 . 7377 20 2! 
Palomas correos 
Sa venden varios rar^s de cria, raza belgas y de 
distintos colores. O'Reilly 8J, de 8 á 11. 
8S96 4-16 
Se vende 
barato un buen caballo maestro de tiro: Vedado, ca-
lle 5? núm 21. 8534 4-16 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . 
Se vende una cria de gaticos da Angora, muy lanu 
dos, ojos azules, propios para regalo. Neptuno 8, altos 
8452 4-15 
E n Keina n . 3 
se venden diez pares de palomas criadoras, buebonas 
con mucho buche y correos belgas, muy mansas, tanto 
que comen en la mano, y á precio muy barato; Reina 
3. 8158 4-15 
S E V E N D E 
una hermosa pareja de caballos del Canadá, color do-
redo: puede verse de l2 á 4 de la tarde Luz n. 7, en 
tre Inquisidor y San Ignacio. 8434 4-15 
Se vende 
en precio módico un magnífico caballo criollo de silla: 
informes: Establo Prado esquina á Refugio. 
8427 10-13 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O D E L país, maestro de tiro y de silla, buen caDiinador: 
también se vende una limonera nueva: pueden verse 
en Lealtad 44. C1029 8-11 
Se vende 
un buen caballo color alazán de siete cuartas y siete 
años, sano y sin resabios, maestro de tiro: impondrán 
Reina 14. 8253 15-10 
A M M 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A francesa y dos caballos con su guarnición, todo en 
proporción: impondrán Hospital n. 5, de 6 a 11 de la 
mañana. 8533 4-16 
Se venden 
dos magníficas victorias para el campo ó la ciudad, un 
flamante milord francés Amargura 54. 
8424 4-13 
Se vende 
nn faetón nuevo con muchas comodidades para una 
familia y se da tn proporción: calzada del Monte 417, 
faéo. 8258 8-10 
SE V E \ D E O S E CAMBIA P O R OTROS CO ches un « k gvnte vis-a-vis, un coupé un milord y 
un faetón 1 •it'r to'-. todos remontados de nuevo de 
la marc.< K C-urtill r Aguila 84. 
8073 10 6 
MAOEN DE INODOROS 
de A. F. Ramírez, 
A M I S T A D 7 5 "ST 77. 
E n esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor Ccrroftno, el surtido más com-
pleto de inodoros magníficos de loza, lavabos, palan-
ganas, etc., y se venden más baratos que en ninguüu 
otra casa. Visítese y compárense precios v mercan-
cías. Cnl057 -lOJl 
AVISO 
Casa de Préstamos Animas mira. 90, 
Las parsonas qne tengan prendas empeñadas en di-
cha casa las de oro y brillantes, seis meses; muebles y 
ropas tres, pasen á recogerlas 6 prorrogarlas en el 
término improrrogable de ocho días contando desde 
esta facha, de lo contrario perderán todo derecha quo 
les pueda caber v cuvos miras, son los siguientes: 3445 
31)6-3721-3103-10-3211-3801-3798-3788-3787-2829-
3)28 3*94 3579-3631-3560-3451-3765-3644-3733-48-
ii9 Se continúa facihtando dinero por alhajas, 
muebles y ropas.—Habana, julio 15 de 1890.—José 
Sipgo. 8549 4-16 
Muebles 
Se vende unjuego de sala Luís X V , de palisandro, 
un escaparate, un tocador de Iwabo, nna mesa corre-
dera y un jarrero. Manrique 116. 
8>40 4-16 
CONSULADO 90. 
Casa de préstamos. 
Avisa á los marchantes que tengan prendas empe-
ñadas de seis meses y ropas de cuavro, pasen á resca-
tarlas ó prorrogarlas en el término de quince dias, pues 
de lo contrario se procederá á su venta. 
Se sigue dando dinero con un módico interés. Se 
compran y venden muebles y tuda clase de objetos 
usados, pagándolos mejor qua nadie — 3f. Lópea. 
8522 » 16 
BARBEROS.—GANGA.—SE V E N D E N T R E S sillones para afeitar, de caoba, con sus banquetas 
torneadas y tros sillas giratorics para cortar el pelo, 
todo por $54 billetes. Un la barbería de Mercaderes 
n. 17 informarán. 85'7 4r-16 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E UNA F A -milia de esta capital, se vende muy barato un pia-
nino de Boiaselot fíts &. C? de excelentes condiciones 
y otros muebles que se pueden ver á todas horas del 
dia. Aguacate núm«ro X08 eatre Muralla y T nient*-
Bey. MI 
B I L L A R E S . 
9c venden, compran, componen y visten: se recibe 
de PVam ; •• ¿sAo»; bolas, vapores y todo lo que con 
cierne i h-Llares: Bfruaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8101 26-13 J l 
PÍANOS. 
En el almacén de música E l Olimpo, se ha recibido 
otra riiincca de los alemanes y fr^nesses, qne se ven-
den á precios de fábrica, en medio uso, los hay de 
Artuis, de poco ubo, á 6 onzis. 
Parel á 4 idem, 
Debuen á 4 idem. 
Fabra á 2̂  idem. 
También hay un completo surtido de música que Sf. 
da de 50 centavos á 1. ^eso btes el ejemplar. Clarine-
tes r.n do, enmetines con estucho á $25 i ro, t.-imbores 
y otros instrumentos lumamente baratos. Cuba 47, 
entro Obispo y Obrapía. 8108 4-13 
T ÜEGOS DETSALATVíÉÑÁ7 D E P A L I S A N -
dro, caoba y nogal de Luis X V ; escaparates de 10 
á $100; juegos de comedor de fresno y caoba,, silla* y 
sillones de todas clases, lámparas de cristal y bron-
ceadas 2 y 3 luces, baúles de cuíro, peinadores, lava-
bos, tocadores, «amas de hi rroy metal, lavabos y es-
pejos de barbe] í \, un gran reloj de mesa, columnas de 
• eso para sala, cuadros finas, jr.rreros de cao^a á $10, 
a • aradores á $ !0 y un sin fin de muebles muy baratos 
Lealtad tg. 8i17 4 13 
OOR A U S E N T A R S E SU DUEÑO PARA E L 
Jt campo so da en proporción un magnífico piano 
Chassaigoe & Fils. Puede verse en Acosta 45. 
839 i 4 13 
Carpetas 
Se venden varias eu muy buen estado, una balanza 
de platí. forma y un asta de bandera; Santa Clara 25, 
el por.rro informará. 8378 8-13 
m m m transpositobes. 
H a n 1 l í g a l o cuatro, dos grandes 
y dos medianos. 
O B H A . P I Ü 2 3 
Almacén de Música ó lustrumentos. 
SE A T I N A S Y COMPOÍ- E N PIANOS Y ORGANOS 
8372 6-13 
ESTUCHES DE VIOLIN 
QUE 3E TRANSFORMAN EN ATRILES. 
Por la módica suma de $5-30 oro se vende nna par-
tida en el Almacén de Música é Instrumentos, Obra-
pía 23. 
También se han recibido cuerdas de varios gruesos 
para relojeros y maquinaricí. 8371 8-13 
SE V E N D E 1 E S C A P A R A T E , 1 MESA C o -rredera y 0 tillas nogal, 2 mecedores costura, 2 id. 
erandes, 1 mesa de alas, 1 de centro, 1 consola, 1 re-
loj, 1 farola, [2 lámparas para gas, 4 barras catre, 1 
máquina Singer y otros muebles: Academia Moderna, 
San Ignacio 49. 8365 4 -13 
J 
son los quo pubhca en esta sección " L a Casa Pía." 
Siga V. leyendo, que después de lo cómico, después 
de lo bufo, después de lo payaso, llegará V. á lo serio, 
á lo formal y á lo respetable; en una palabra: á lo 
bobo. 8407 4-13 
¡ D E P E N D I E N T E S ! 
Cierren las puertas, pero antes, 
e n t é r e n s e paisanos. 
E n L a Casa Pía hay dos colocaciones. Una, para 
un dependiente que sepa aplicar á cualquier mueble 
un apósito ó un vendaje ó curarle una fractura ó ad-
ministrarle alguna ayuda; y otra, para un depen-
dienta que sea perito en enrejillar sillas ó columpio'; ó 
sofaes, y en rebajar, encolar, preparar y barnizar 
muebles. 
Se advierte que on L a Casa Pía no se puede mirar 
para las telarañas más que con la luz artificial y algu-
nos días ni aún con esta. Los aspirantes, después de 
esta advertencia, ya podrán comprender qne en L a 
Casa Pía se hace todo por el reloj; y si no lo compren-
den, casi, casi es mejor qne aspiren á otra colocación 
de menos emociones. 8351 4-12 
t O S MUEBLES 
DE "TOCAME ROQUE" 
FO los venden en cualquier parte al mismito ''Pinto de 
la Fa'onja", EÍ este se descuida. E s muy larga "la 
carabina de Ambrosio" y conviene tomar procau(íio-
nes contra las lombrices residentes en los intestinos 
de los muebles. Almenes, así lo entienden los bobos 
de 'íLa Casa Pía". 8349 4-12 
San Miguel número 02, casi esquina 
á Galiano. 
Juegos de sala á 45, 75, 110, 125, 140 y 200, escapa-
rates á 30, 45, 55, 70, 75, 90 y 100; canastilleros á 15, 
45 y 75; aparadores á 20, 25, 35 y 100; jarreros á 15 y 
20; lavabos á 18.20, 30, 35 y 45; tocadores á 9, mesas 
correderas de 3, 4 y 25 tablas; sillas á 1̂ ; sillones á 
4i; fiambreras, mamparas, rinconeras de cristal, ala-
cenas, percheros de luna, mesas de tresillo, neveras, 
lámparas de cristal, liras y faroles, banquetas, sillas 
giratorias, bufetes, máquinas de coser y rizar, escapa-
rates de vestidos, vidrieras, carpetas, estantes para l i -
bros, sillitas do niño, de coche, cuadros, alfombras, 
estetas de goma, sillas y sillones caprichosos, sillones 
de extensión, mesas de alas para 75 cubiertos, basti-
dores metálicos á 4 pesos, coches de mimbre, mesas 
de centro modernas, juegos de cuarto de palisandro y 
amarillos, vostidores, peinadores, tocadores, lavabos, 
espejos, camas de lanza y carroza, cuñas, camitascon 
barandas, escaparates de espejo, cómodas, cucuyeras, 
muebles de todas clases nuevos y de uso, prendas do 
oro y plata nuevas y de uso, bastones finos y muchas 
cosas de gusto y baratas. 




Se vende un magnífico piano verüoal: informarán 
Tejadillo núm B. 8271 8-10 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandts remesas de los fumosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam'-nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gari-nti-
zados, al alcance de todas las fortunan. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clpnen 
6883 27-11 .In 
C O M S E H V A D O R E S : 
os ofrecemos juegos de sala, estilo Luis X V , á $75 en 
billetes. Si aspiráis á altos destinos, podéis esperar 
columpiándoos en los mecedores que os brindamos á 
$3, ó recostados en los sofaes, vulgo "sofás" y "sofa-
ses", que os podemos vender á $10, en' 'La Casa Pin" 
Príncipe Alfonso 342 8350 4-12 
E n la testa, 
región de las protuberancias) nos entierran á nosotros 
todos los escaparates que venden, según dicen, "hasta 
á 15 pesos", esas partidas de payasos de aldea que no 
tienen más ocupación que la desairada de hicer reír á 
los habitantes de dichos muebles. E n cambio noso-
tros, quo no acostumbramos á burlamos del respeta-
ble, llamando escaparates á sucias alacenas de cocina, 
vendemos á todas horas magníficos escaparates de cao-
ba y cedro, con dus hileras de perlas en la cornisa y 
cou adornos en las ochavas, en una palabra, escapa-
rates modernos, á 65 y á $70, Si hay planetas que lo 
duden, acérquense y les meteremos unos cuantos en el 




Neptuno número 153. 
Esta antigua y acreditada casa facilita dinero en to-
das cantidades por alhajas, muebles, pianos y otros 
objetos: tiene de venta un buen surtido de muebles de 
todas clases, entre los que hay un magnífico juego do 
sala de Luis XV, doble óvalo, nn flamante pif niño de 
Boiaselot fiig, de Marrella, bonitas joya* de bi i.lactcs, 
oue se venden á DTWNBIOI buiaamecte arre^ado?,—J, 
IManco. 8V28 < 
LA EQUITATIVA 
Compostela n. 112, esquina á L u z 
P laza de B e l é n . 
Joyas, Muebles y Pianos. 
Ofrece al público este antiguo y acreditado estable-
cimiento un expléndido y variado surtido de joyas fi-
nas qne realiza á precios sin competencia. 
En muebles tiene este establecimiento magníficos 
juegos de cuarto completos de roble y fresno y nogal; 
juegos de comedor de palisandro y meple; escaparates 
de nogal y palisandro de una y dos lunas viseladas, 
vestidores de nogal de luna viselada, peinadores de la 
misma clase, lavabos de idem, escaparatos magnífi-
cos de caoba; li^nparas de cristal de 2, 3, 4 y 6 luces, 
pianos á* los mejores fabricantes de Pleyel, Boisselot, 
Pils y C?, Bernaregi y otros de fama universal. 
Todo se realiza á precios excesivamente baratos por 
proceder de segunda mano. 
Campa. Ahrarodia . j ^ C p . 
7869 Í5-2J1 
L A V - A M E R I C A 
de los Sres. Bahamonde, 16 Bernaza, 16, entre Obra-
pía y Lamparilla. Los Sres. Bahamonde decididos á 
favorecer al público en lo que en su giro concierne, no 
han dudado es ablecerse, ofreciendo su nuevo estable-
cimiento "̂casa rfc «r^sí amos), al inteligente público 
habanero, que no dejará de convencerse de la realidad 
si le honra con su visita, seguros de que aquí encon-
trareis mayores ventajas que en ningún otro lado: se 
ofrecen de ustedes los Sres. Bahamonde. 16, Bernaza, 
16, L a 2? América. 7482 26-24Jn 
S E V E N D E 
una preciosa máquina de vapor vertical de caatro ca-
ballos de fuerza, forrada de cao: a con toda la tubería 
de cobre, con su chimenea y todos los accesorios, lista 
para funcionar y sin estrenar. So cede al costo de fac-
tura y solo por no poderla acomodar al sitio donde de-
bía co'ocarse Para más detalles ó infirmes dirigirse 
al taller do maquinaria de la calle de la Amistad 124. 
8^8» 8-13 
BUENA OCASION. 
Se vende un hermoso edificio de hierro, cubierto de 
tí'ja galvanizada, columnas da hierro, ancho 10M pies, 
largo 300, propio para casa ingenio, almacén, etc. 
Una reforzada máquina de remoler cañn. 
Un magnífico triple efecto para hacer 80 bocoyes 
diarios. 
Uno Yaryan de 25 á 30 bocoyes. 
Dirijirse á Domingo Hernández, calle Tacón 2, Ha-
bana, 8362 4-12 
TeléiMcs y TfiMeis 
Materiales de todas clases á precios tan reducidos, 
que no hay quien los dé más baratos. Ver y conven-
otr*e. Henry B. Hamel & Co., Agente de les Sres, 
J . I I . Bunndly Co. New-York. Agentes do ws Sres. 
Partrick &. Cart .r, da Philadídphia Unicos Agentes 
de los To.efonos lagítiraos de Bell, Mercaderes 2. 
8309 15-11J1 
A MARIA. 
Si ser lindi pretendéis 
Comprad divina M iría, 
L a nca perfumería 
E n Galiano 106. 
Allí también hallareis 
Capotas, guantes, mitones. 
Ballenas y polisámefe; 
Maniquí, bates, pelotas. 
Moteras, cintas y motas 
Con pjrfumados jabones 
Nunca á tus niños in xuietcs 
Con regaños; si quercis 
Compradles lindos jnguetos 
E n Galiano 100. 
Tampoco olvidar debéis 
A la Rcmington ligera 
Esa máquina hecLicera (1) 
Que silenciosa y liviana 
Con dos p'esoé por semana 
Puede comprarla cualquiera. 
Niña, os couv ene saber 
Que muy barato bal lacéis 
Buenos pianos de alquiltr 
Eu Gal:ano lf.6. 
Con visitarme verois 
Las fiinerariafi coronas 
Y muñecas, amazona?. 
Cochecitos, costurreos; 
También cascos de sombreros 

















A las Empresas de Ferrocarriles, 
8res. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Esto metal de anti-fricción conserva la lubrlftcación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando loa ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. 8. en C. Comerciantes 
importadores d« toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n'.' 21, apartado 34G, Haba-
na. C 9«8 1 J l 
J A B O N F E L I N I C O . 
Este maravilloso y deseado Jabón, que quita toda 
clase de manchas en el cútis, conservándolo hermoso; 
preservándolo de arrugas, se vendo cu la Botica de 
Santa Ana, Riela <)8 8431 4-15 
U EAC1C 
01ESTA 
dai auma 6 aho/jo, tos, san 
•anoio y falta de rcspiiacioi 
•ÍOII e) UNO de ios 
m i m m n m m 
DEL. 
Do venta en todas las botica? 
acreditadas 
C n. 956 
Quemazón de cajas de hierro. 
Se rematan al mejor postor. 
Vonduía d? Miniño, Mercadereo 16. 
4-15a 4-16i 
P^noram^tí. 
Se avisa á todos los del campo, que ac venden vistas 
de todos los acontecimientos más modernas; en Ber-
naza 3 panorama de Soler. S334 8 12 
legítimos de Bell, únicos auentes para la Isla de Cuba 
Henry B. Hamel <Sc Co. Mercaderes 2. 
8̂ 07 15-11J1 
Tejiente-Rey 59 
Posturas do cocos de Baracoa y plátanos Joncí. 
7875 15-21 
mm Eiciro inaMle 
KW-YORK Aprobs'ia} porltAoadtmla üc Medicint de Parí», Adootñda» por ti Pormulnrh oilclal ír»nclt y aulorlztdn •por el Contejo medletl 
•lesa üo á-m Pittrtburio. 
Participando úe las propiedudes del lofio ¡ 
¡ y del S i e r r o , estas Pildoras convienen es-
i peclalmenloen las enfermedades tan varia-
i das que determina el jérmen escrofuloso O 
1 (tumores, oVstruccionta j /»umores fríos, etc.), l | 
' afecciones contraías cuales son Impotente.-» § 
[los «Imples ferruginosos; cn la Clóroafs 
i [color0S pálidos^JtevLooTPe^/lores Mancas), ] 
i la Amenorrea, (menstruacim nula ó dífí-
) cil), la l i á i s , la S í f l l l s oonstituoional, iti. 
»En fin, ofrecen a los prácticos un agente ( 
1 terapéutico de los mas enérgicos para estl-
\ mular el organismo y modlflcar las consll-
tuclones linfáticas, débiles ó deMlUadae. 
N. B- — El loduro de hierro imppro ó al-
t teradocs un medicamento inílél é mi l ante 
• Como prueba de pureza y aiUcntlcidad óei 
'las vordaderas Pi ldoras de SlaacarC,1 
¡ exsljase nuestro sello de f 
, plata reactiva, nuestraj^f i^Mfi j f j f f^ 
^ r m a adjunta y el sel'o. 
i dilt Unión de Fabricantes 
Farmacéutico de París, calle Bonaparte, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 




. (PEPTONÁTO de HIERRO ROBÍN en gotas concentradas) 
I Recetado por los ms célebres médicos del Mundo 
\ S m ROBIN —GRAGEAS ROBIN 
con I'eplonalo tic Hierro . 
"DEPOSITARIO EN JLa H a b a n a : JOSÉ SARRA, 
V 
JBfl znejoz- de los F o r t i ú c s i n U i s 
. fc. - vrA^ 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
* L A ÜWICAparíi teñir los Cabellos y la Barba en todos colores,«« 
Icastañoclarofcastaño oscuro,pelo moreno y nenro), S I N D E S E N G R A S A R antps 
do su apücacion. — Se garantizan los efectos. 
\CASA DESNOUS. perfumista, í02, rue nícheUeti, París, fa teda» Farmacias, f i r t i n T t o y«»"T»y 
. T A R R O 
Curados con los G I G A R R I I X O S E S P I O 
O p r e a i o v t e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N & v r a l n i a a 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso Yaeillta 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E S T A IPIJFll^W ; MDSi'ZC 
-Venta por m a y o r i J . J E S I 3 1 0 , 2 0 , r a o S a i n t - l a z a r e v P . A . R X S 
Depósitos ta la Habana : JOSÉ SARRA; — LOEÉ y C% y en las principales Farmacias* 
SO LUCION PAUTAUBERGE 
A L C L O R H I D R O - r O S F A T Q D E r C Á L C R E O S O T A D O. Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos 
contra las Bronquitis, los Catarros, las Toses tenaces, las JEnfertneOuaes ael 
Pecho y el Raquitismo {de los Niños anudados v disformes). 
«fl'S'd. L PAUTAUBERGE, 22, * Jato Ciar, PARIS ¿¿¡fc**. 
También sa yendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBCftGE) 
DEPOSITARIO EN l a HaXiana : JOSÉ SARKA. 







T O S f f l - T D Z G - B S T I V O con QUINA, C O C A y la P2PSXHA 
E m p l e a d o en los Hospita les . — M e d a l l a s de O r o y D i p l o m a s de H o n o r 
PABIS— C O L L I N y C" , r . de Maubeuge, 49, y cn las Farmacias 
BASTRALBMj 
M E I M 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
L O S M É D I C O S R E E M P L A Z A N C0?? É X I T O 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
E»0 R BZJ 
E L I X I R D U C H A M P 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA í AL CACAO 
EGsta C r e m a d e C a c a o e s t i t i d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
VENTA AL POR MAYOR : DUCHAMP, 15, RUE DE POITOU, P A R I S 
U e p ó s i t a r i o e n l a , H a t o a n a : JOSJÉ3 « A T?FT?R A , 
T i 
( S a m a Láctea STestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
cfcpn* 
Ezi]ass sebrt cada raja esta rticiHta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S UAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
3 8 , R u c des F r a n c s - J B o u r g c o i s — J P A I i l S 
HyCencion. H o n o r a b l e , HJzrcjDOsicion T T r L i - s r e r s a l e 3 . S S 9 
La hechura de esta 
B R É V E T " S. G. D. G. Oblea , la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
lo da una apariencia mns 
reducida que la de todas 
las quo so conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico* 
Depositarioen LA HABANA i 
J O S É SARRA 
Cada Oblea podiendeso cerrar a voluntad por medio de una parte ebata o redonda, los 2 tamaños 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. o 
o o o o O 
Perfumistas y 
del fSstÉaiiJevg 
•&olvo de (gmz espeem 
. 'KEPAHAOO A L BISMUTC 
C 2 : E 5 > * ff^^Ys P E R F U M I S T A 
, a?\a.© c i ó l a . ^ S L Í S E , © — ^ A ^ T 
D o l o r e s DE E s t o m a g o , D i t j e s t i o n e s D i f í c i l e s 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos tísi Migado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrliía 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR E L 
E L l l í l 
HBS9 •DBB • jEf̂ Sk. I 
' E F I T R D 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATÉ — QUINA — C0C 
P A R I 3 1 F a r m a c i a JBEJRTMAND, 1 8 2 , £Lvenví& Ao V e r s a í l l e s , P A R I S 
Depósitos en La Habana : J O S E SABRA. — L O B E y G*. 





Q U I N A v H I E R R O 
Clorosis, Anemia, Debilidad 




V I N O S D0SDAED0S O S S I A N H E N R Y | 
(Miembro di la (Academia de (Medicina ds Qaiis, giofesoi en la (Escaela de <garmacia. 
La feliz réunion, en esta preparación, de los dos tónicos por excellencla. 
el QVlNá. y el KXXíZUlo, constituye un precioso medicamento contra la 
Clorósis f Colores ftalidos . Anemia , Flores blancas , las 
Constituciones débiles , etc. 
PARIS, BAIN & FOURNIER, 43, calle cTAmsterdam. 
Depositarlos en l a H a b a n a : JOSD SARRA. 
AGUA P i l i 
tLos ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la A C A D E M I A de M E D I C I N A 
Blanquean Jos dientes. — F o r t i ñ c a n Jas e n c í a s . 
DEPÓSITO 
TCT 
Jabón Tilia, Jabones transparentes. 
Jabón de la Reina, 
.A Q-TO-ei, a.e Oo lccn- ia -
E X T R ñ C T O S P A R A E i - P / l ' Í 0 ! £ L . O 
Muguete, l l i larg-lhlang, Apple Blossoms, etc. 
.« Exquisite » Perfume ex.trd.fino. 
D E " V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
En ía Habana : J O S S S A H R A DÉTPOSÉE 
PAR!S Perfumista deS. M. la Reina de Inglaterra j de iaCertede Rusia PARIS 
AGUA DE H0ÜBI6ANT la masl^eciada para el TOCADOR 
AQUA do TO¡ L E T T E al Miotrope blanc. — AQUA do C O L O N I A á la Peau d'Espagac, 
L O C I O N V E G E T A B - al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos, 
i l A B O N E S i Peau d'Espagne, Violctte San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belbza. 
P E R F U VJEIS N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'EspagTKsB1 Imperial Russñ.Violette San Remo, Violette Russc, Opbélia, H.;l¡ Jtrope blanc,Fou-ére Royale, 
Koa-Rosu, Maskari, Ccrydalis, Cylheree, Glcxi: u 
